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RESUMEN 
Actualmente el narcotráfico tiene tal dimensión que circula en todos Estado 
del mundo y moviliza miles de millones de dólares. El poder del narcotráfico está 
infiltrado en las más altas esferas de las naciones más poderosas y tiene el 
control de algunos países pobres. Abarca el mercado mundial de primera línea 
sin casi competencia alguna, salvo el tráfico de armas, la prostitución y el 
contrabando. 
Las drogas en sus diversas modalidades que controla el narcotráfico 
envenenan a millones de seres humanos y pone en tela de juicio los valores de 
la sociedad moderna y refleja la crisis de la llamada modernidad. Tiene la 
capacidad de conducir a millones de personas y pueblos a la autodestrucción. El 
narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la actividad delictiva 
generadora de un mayor número de crímenes y con un volumen de negocio más 
elevado tanto en el plano nacional e internacional como en el país. 
Muchas mafias y traficantes individuales que se dedican a él han 
conseguido acumular ingentes cantidades de dinero y medios materiales, lo cual 
les ha otorgado una posición de fuerza que les permite no sólo escapar a la 
actividad represiva del Estados, sino incluso constituirse en centros de poder 
paralelos. En el país tenemos muchos ejemplos de ministros, congresistas, jefes 
policiales, del ejército, funcionarios, etc., que han estado implicados en el tráfico 
de drogas. 
Este fenómeno es impulsado por el aumento generalizado del consumo y 
la revalorización del producto desde su origen hasta su recepción por el 
consumidor final. Es una actividad del cual dependen decenas de miles de 
personas, ya sea en los procesos productivos, en el transporte y distribución o 
en el blanqueo de los beneficios. La dificultad de controlar y atajar las redes 
internacionales del narcotráfico se ve acrecentada por la globalización 
económica, alguno de cuyos procesos, como la universalización de las 
comunicaciones y las facilidades de transporte han beneficiado el crecimiento y 
expansión de unas asociaciones ilícitas. 
El narcotráfico representa en la actualidad un poderío financiero, político y 
militar en el país. El tráfico y el consumo de drogas son las mayores amenazas 
a nuestra seguridad y generadora de la violencia. Esta amenaza se ha 
apoderado en la creciente Provincia de El Collao (ILAVE-PUNO),  donde 
cotidianamente se capturan cantidades de alijos y personas transportando la 
droga con destinos diferentes. 
En la actualidad  los narcotraficantes que opera en a la provincia de El 
Collao (ILAVE-PUNO) no actúan de manera aislada y desordenada, sino que su 
modo de maniobrar se rige en forma organizada poseyendo  ciertos códigos  y 
cuenta con ingentes capitales. A este tipo de actividad se le llama "crimen 
organizado". 
 
Palabras clave: Incremento, Tratamiento Preventivo, Narcotráfico, Modernidad, 
Concebido. 
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ABSTRACT 
 
Currently the drug is currently the drug has such a dimension that circulates 
in every state in the world and mobilizes billions of dollars. The power of drug 
trafficking is infiltrated the highest levels of the most powerful nations and has 
control of some poor countries. It covers the global market for first line with almost 
no competition, except arms trafficking, prostitution and smuggling. 
 
Drugs in its various forms that controls drug trafficking poison millions of 
people and puts into question the values of modern society and reflects the crisis 
of modernity call. It has the ability to drive millions of individuals and peoples to 
self-destruction. The drug has been highlighted in recent decades as the criminal 
activity generating a greater number of crimes and a higher volume of both 
domestic and international business and in the country. 
 
Many gangs and individual traders who engage in it have managed to 
accumulate huge amounts of money and material resources, which has given 
them a strong position that allows them not only to escape the repressive activity 
of States, but also become centers of power parallel. At home we have many 
examples of ministers, congressmen, police chiefs, military, officers, etc., which 
have been implicated in drug trafficking. 
 
This phenomenon is driven by the overall rise in consumption and the 
appreciation of the product from its origin to its receipt by the final consumer. It is 
an activity which depend tens of thousands of people, whether in production 
processes, transport and distribution or the laundering of profits. The difficulty of 
controlling and countering international drug trafficking networks is enhanced by 
economic globalization, some of whose processes, such as globalization of 
communications and transport facilities have benefited the growth and expansion 
of an unlawful association. 
 
Drug trafficking is today a financial, political and military power in the 
country. Trafficking and consumption of drugs are the greatest threats to our 
security and generating violence. This threat has taken on growing province of El 
Collao (Ilave-Puno), where daily quantities of caches and individuals carrying 
drugs with different destinations are captured. 
 
Currently the drug traffickers operating in the province of El Collao (Ilave-
fist) do not act in isolation and disorderly, but its maneuvering mode is governed 
in an organized possessing certain codes and has huge capital. This type of 
activity is called "organized crime." 
 
Keywords: Increase, Preventive Treatment, Drug Trafficking, Modernity, 
designed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El narcotráfico se ha extendido en una suerte “big-bang” jurídico, infiltrado 
en las más altas esferas de las naciones más poderosas y tiene el control de 
algunos países pobres, desde sus prototipos más sobresalientes como el tráfico 
de armas, la prostitución y el contrabando. 
 
El motivo que dio origen a la tesis es por una sencilla razón de hacer 
conocer al Estudiantado, Autoridades Civiles y Policiales que dentro de la 
provincia de El Collao existen distritos con un alto índice de casos que la 
población se dedica a la Elaboración de la Pasta Básica de Cocaína, 
especialmente en los lugares donde no hay presencia del estado, para 
posteriormente comercializarlo en el vecino País de Bolivia. 
 
Para obtener información sobre si existe comercialización y elaboración de 
pasta Básica de Cocaína de la población en la Provincia del Collao se ha podido 
realizar entrevistas a la población especialmente en los lugares donde no hay 
presencia del estado, pero esta población no ha dado información toda vez que 
guardan mucha reserva por tratarse de una actividad ilícita, ante este problema 
se ha recurrido ante las oficinas de las autoridades policiales y Ministerio Publico 
con la finalidad que en la policía ver cuantos intervenciones se ha realizado y en 
el ministerio publico cuantas investigaciones existe por Tráfico Ilícito de Drogas 
obteniendo como resultado de esta búsqueda que si existe intervenciones 
especialmente en los centros poblados que se encuentran a riveras del lago por 
parte de la policía lo que ha generado las investigaciones en el Ministerio Publico 
xv 
 
por TID, asimismo podemos concluir que en las riveras del lago existe población 
y no existe presencia del estado. 
 
Asimismo se ha encontrado para su desarrollo de la presente tesis las 
dificultades que para poder constituirse a los lugares donde elaboran Pasta 
Básica de Cocaína no existen en muchos casos Transporte Publico por no existir 
vías de comunicación (carreteras), ya que solamente existen caminos de 
carrozables o trochas y por lo tanto son dificultosos para poder constituirse a los 
lugares donde realizan la actividad ilícita, por tal motivo las autoridades policiales 
y del Ministerio público no se constituyen generando con esta situación que no 
existe presencia del Estado, aunándose a esta dificultad la población no da la 
información debida por lo que son muy reservados. 
 
De ese modo, se ha desarrollado el contenido de la tesis organizado por 
capítulos, llevando cada capítulo el nombre propio del contenido del mismo, 
guardando el equilibrio respecto al número de páginas entre capítulo y capítulo. 
 
En el primer capítulo se presenta EL PROBLEMA, para lo cual se realiza el 
planteamiento del análisis de la situación problemática, con su Formulación del 
problema, planteamiento y formulación que son justificadas para el cumplimiento 
de los objetivos 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el MARCO TEÓRICO, para lo cual se 
desarrolla las bases teóricas, como por ejemplo la Definición de narcotráfico, su 
concepción legal, las acciones que realizan a nivel de Cooperación Internacional, 
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la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, su reducción de la Demanda y oferta, 
las organizaciones no gubernamentales de lucha contra el narcotráfico, los 
mecanismos internacionales de lucha contra el narcotráfico. Asimismo en el 
mismo capítulo se desarrolla los principales tratados internacionales para la 
fiscalización de sustancias narcóticas, los Organismos internacionales de lucha 
contra el narcotráfico, su administración de justicia, la ayuda mutua y la 
extradición. En la segunda parte del segundo capítulo se desarrolla el marco 
conceptual seguido de las Hipótesis y variables. 
 
En el tercer capítulo se realiza el método de INVESTIGACIÓN, para lo cual 
se toma en cuenta el Diseño de investigación, el tipo de investigación, los 
métodos aplicados a la investigación, la población y muestra, las principales 
técnicas e instrumentos de investigación y sus fuentes de investigación. 
 
En el cuarto capítulo, se desarrolla las consideraciones históricas de las 
drogas y tratamiento internacional a la lucha contra el narcotráfico, para lo cual 
se iniciado con describir los orígenes de las drogas, las  drogas en el mundo 
antiguo, El uso de drogas en la edad media, La edad moderna y el uso de drogas 
permisivas, La guerra del opio, el descubrimiento de nuevas droga en el siglo 
XIX y su tratamiento de las drogas en el siglo XX.  
 
En la segunda parte del mismo capítulo se desarrolla el tratamiento 
internacional a la lucha contra el narcotráfico, para lo cual se ha considerado 
ampliar información sobre los organismos internacionales de lucha contra el 
Narcotráfico, la Cooperación internacional de lucha contra el narcotráfico, las 
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principales estrategias antidrogas en el hemisferio, las organizaciones no 
gubernamentales de lucha contra el narcotráfico, los tratados internacionales 
para la fiscalización de sustancias narcóticas . asimismo se realiza una amplia 
información sobre los organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico 
y la oficina de las naciones unidas para la fiscalización de estupefacientes y la 
prevención del crimen (ONUFEPC) 
 
En el quinto capítulo se realiza el tratamiento penal al narcotráfico y al 
crimen organizado en el Perú, para ello se propone describir las dimensiones del 
narcotráfico en el Perú, el Estado y el narcotráfico: una relación incomoda, el 
destino de la hoja de coca en el Perú y el narcotráfico. También se desarrolla 
una aproximación a la noción  de criminalidad organizada, su génesis de la 
criminalidad organizada, sus modalidades de criminalidad organizada, la 
respuesta normativa en nuestro país frente a la criminalidad organizada, la 
legislación penal sobre drogas tóxicas, la Legislación de la lucha contra el 
narcotráfico, el Bien jurídico, el Bien jurídico protegido y la acción típica como 
elemento de la imputación penal. 
 
En el sexto capítulo se desarrolla exposición de los resultados y discusión, 
para lo cual se toma en cuenta el incremento y características del narcotráfico 
en la Provincia de el Collao- Puno  y su tratamiento preventivo  del narcotráfico 
en la provincia de El Collao. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y la referencia 
bibliográfica 
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EL PROBLEMA 
 
1.1. Análisis de la situación problemática 
 
El narcotráfico se ha convertido en un problema nacional e 
internacional de primer orden. Ello se manifiesta en que, se ha convertido 
en un negocio sucio que mueve miles de millones de dólares, involucra a 
casi todos los Estados del planeta, ha logrado infiltrarse en las más altas 
esferas de poder, abarca un mercado mundial de primera línea en 
permanente crecimiento, maneja verdaderos ejércitos que se enfrentan sin 
temor alguno a las fuerzas del orden de carácter oficial; asimismo, 
envenena a millones de seres humanos y pone en tela de juicio el la 
capacidad de lucha de los Estados y refleja la crisis y desmoronamiento de 
los valores. 
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El narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la 
actividad delictiva generadora de un mayor número de crímenes y con un 
volumen de negocio más elevado tanto en el plano internacional como en 
el país. Muchos traficantes individuales y organizaciones ilegales que se 
dedican a él han conseguido acumular ingentes cantidades de dinero y 
medios materiales, lo cual les ha otorgado una posición de fuerza que les 
permite no sólo escapar ala actividad represiva de los Estados, sino incluso 
constituirse en centros de poder paralelos. 
 
Este fenómeno social, político y jurídico, impulsado por el aumento 
generalizado del consumo y la revalorización del producto desde su origen 
hasta su recepción por el consumidor final, pues, en ocasiones su valor se 
multiplica hasta por 100, 500 y 1000 %. En efecto, las dimensiones 
colosales del negocio de la droga son refrendadas por cifras como: más de 
50 millones de consumidores existentes de heroína, cocaína y drogas 
sintéticas (entre un 3% y un 4% de la población mundial), los 400.000 
millones de dólares en beneficios que genera anualmente esa industria, 
cantidad que supera la obtenida por el sector turístico internacional en su 
conjunto. 
 
También se trata de una actividad de la cual dependen decenas de 
miles de personas, ya sea en los procesos productivos, en el transporte y 
distribución o en el blanqueo de los beneficios. La dificultad de controlar y 
atajar las redes internacionales del narcotráfico se ve acrecentada por la 
globalización económica, alguno de cuyos procesos inherentes, como la 
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universalización de las comunicaciones, las facilidades de transporte, la 
desregularización bancaria o la conclusión de acuerdos de libre comercio, 
han beneficiado el crecimiento y expansión de unas asociaciones ilícitas 
cuya capacidad organizativa es, en ocasiones, comparable a la de las 
grandes corporaciones multinacionales. 
 
El narcotráfico plantea la particularidad de que el cultivo de las 
sustancias narcóticas puede realizarse en un determinado país, la materia 
prima procesarse en el mismo país productor u otro país. El país 
destinatario del producto terminado puede encontrarse lejos del país 
productor y el traslado del producto, en muchos casos, necesita usar el 
territorio de otros países como puentes, antes de llegar a su destino. 
 
Esta complejidad de producción, traslado del producto y mercadeo, 
involucrando diferentes países, convierte al narcotráfico en una acción 
delictiva múltiple que involucra diferentes países, lo que ha conllevado a 
considerarlo como un delito universal. Por consiguiente, los países se ven 
obligados a colaborar entre sí y desarrollar estrategias de combate 
conjuntas para combatir el narcotráfico de manera integral. 
 
En concreto, destacan dos zonas como núcleos en los cuales se 
inicia el proceso del narcotráfico: el sur de Asia, en el caso del opio y sus 
derivados, y el noroeste de América del Sur (Perú, Colombia, Bolivia) en 
cuanto a la producción de cocaína. Tampoco puede obviarse el auge que 
está experimentando en algunos países de Europa (Países Bajos, Polonia, 
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Estados postsoviéticos, etc.) la producción de drogas sintéticas como el 
éxtasis y similares. 
 
El narcotráfico nacional e internacional se ha convertido por sí mismo 
en un gobierno de facto malvado y poderoso. Representa en la actualidad 
un poderío financiero, político y militar que muchas veces supera a las del 
Estado. El tráfico y el consumo de drogas, y sus resultantes de corrupción 
y violencia, son las mayores amenazas a nuestra seguridad, como región y 
como naciones individuales. Estas amenazas no reconocen fronteras, 
dentro de nuestro hemisferio, en su ataque inexorable y devastador a 
nuestras familias, comunidades, las instituciones democráticas de nuestro 
país y nuestros propios medios de vida. 
 
El problema es demasiado complejo al respecto, pues, ocurre por 
ejemplo, el Perú no tiene actualizado y confiable un catastro rural que 
determine la cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales; 
mucho más, tampoco se ha realizado un empadronamiento reciente, 
sistemático y veraz que identifique a los cultivadores de hoja de coca, con 
el objeto de focalizar más eficazmente nuevos programas de cultivos 
alternativos. En esa misma línea, se debe remarcar que el crecimiento del 
narcotráfico en el Perú durante el 2009, se produjo pese a que la 
erradicación de cultivos de almácigos aumentó en 4% (12.688 hectáreas), 
en relación al 2007. 
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Se ha establecido la actual distribución de los cultivos de hoja de 
coca, de la siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) y 
Valle del Monzón (Región San Martín): 17.165 hectáreas; Valle de los ríos 
Apurímac y Ene (Región Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La 
Convención -Lares (Región Cusco): 12.747; Valle de San Gabán (Región 
Puno): 446; Valle de Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle de 
Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del Marañón (Región Amazonas): 
443; zona del Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballo cocha (Región 
Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región Pasco): 426 
hectáreas de hoja de coca. En relación a estas cifras se debe resaltar un 
suceso perturbador: en los últimos ocho años, las hectáreas de coca en el 
Valle del Río Apurímac y Ene, han sido duplicadas y en dicha región ya no 
sólo se procesa pasta básica de cocaína sino también clorhidrato de 
cocaína. 
De otro lado, uno de los factores que explica los índices tan altos de 
agresiones y homicidios en la región es el tráfico de drogas. El narcotráfico 
obliga a desviar recursos de otras actividades hacia la justicia penal, 
provoca delitos contra la propiedad relacionados con la adicción, contribuye 
a la amplia circulación de armas de fuego y corrompe las instituciones como 
la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones 
públicas. Para combatir la delincuencia se ha utilizado sobre todo la justicia 
penal, descuidando enfoques complementarios que podrían ser efectivos a 
la hora de reducir cierto tipo de delitos. 
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Si bien es cierto, el narcotráfico es un mal que corroe y se ha 
posesionado en casi todas las regiones del país, en el caso El Collao, tiene 
sus propias características y modalidades, por ser zona de frontera, un 
ámbito de intensa actividad comercial, particularmente el contrabando, 
además, tiene la tradición de existir determinadas zonas tanto de 
producción como de elaboración de cocaína. Todo ello, se determina por 
las pesquisas e intervenciones policiales cotidianas. Este hecho y problema 
social, de relevancia jurídica es el punto nodal de nuestra investigación 
 
1.2. Formulación del problema 
 
Problema General  
¿Cuál es el panorama actual del narcotráfico y su tratamiento preventivo en 
la provincia de El Collao? 
 
Problemas Específicos 
 
- ¿Cuáles son las medidas más eficaces para prevenir el narcotráfico en 
esta provincia? 
- ¿Cuál es el origen, características y dimensiones del narcotráfico en el 
ámbito nacional e internacional? 
- ¿Es suficiente el ordenamiento jurídico penal vigente para combatir el 
narcotráfico? 
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1.3. Justificación de la investigación 
 
Toda investigación debe justificarse científicamente, en este caso, 
jurídicamente. Desde nuestro punto de vista, la investigación propuesta 
se justifica por lo siguiente: 
a) El problema es actual es relevante, por cuanto el problema del 
narcotráfico no ha sido resuelto definitivamente en nuestra 
sociedad, pese a todos los esfuerzos del Estado peruano y la 
comunidad internacional. 
b) Es viable, por cuanto, las fuentes empíricas se manifiestan 
cotidianamente en la vida real, es decir, se presentan hechos 
de las actividades de procesamiento, transporte y 
comercialización en el ámbito de investigación. 
c) El narcotráfico, es un problema que en crecimiento, que alarma 
a toda la comunidad nacional e internacional, pues, sus 
tentáculos se extienden a todos los organismos del Estado, 
influyen en la economía regional y nacional, es un factor del 
incremento de la criminalidad en sus diversas manifestaciones, 
atenta la práctica de valores, entre otros aspectos. 
d) Además se justifica en el hecho de que, pese a tener una 
abundante legislación que criminaliza y combate en teoría este 
fenómeno, se tiene que los actores de este delito, casi siempre son 
beneficiados con sanciones benignas. 
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1.4. Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
Explicar el panorama actual del narcotráfico y su tratamiento preventivo en 
la Provincia de El Collao. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Determinar las medidas más eficaces para prevenir el narcotráfico en 
esta provincia. 
 
- Averiguar el origen, características y dimensiones del narcotráfico en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
- Plantear posibles alternativas de solución de carácter jurídico y social 
para prevenir el narcotráfico en esta provincia. 
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MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Bases teóricas 
2.1.1. Definición de narcotráfico 
Es un delito contra la salud pública, consistente en la realización, 
normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para promover, 
favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas naturales o sintéticas, 
ya sean estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otro tipo. Se trata 
de acciones que, aunque recogidas y definidas de forma muy diversa, 
están contempladas en las diferentes legislaciones como hechos ilícitos 
y son objeto de represión tanto en el ámbito interno como internacional. 
Todas ellas son englobadas habitualmente bajo la denominación de 
narcotráfico. 
 
2.1.2. Concepción legal 
Este es uno de los delitos de mayor aplicación práctica, por lo que 
la jurisprudencia sobre esta materia es muy extensa y pormenorizada. 
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Nosotros dedicaremos en este tema de las drogas al estudio de aquellas 
materias más recurrentes. Como señala la doctrina legal, el delito contra 
la salud pública es un ilícito de riesgo abstracto y de consumación 
anticipada en el que el bien jurídico protegido es la salud pública, 
consumándose la infracción con la ejecución de alguna de las acciones 
incluidas en el precepto penal, resultando indiferente a los efectos de la 
calificación, la eventual lesión o perturbación física o psíquica de la 
persona que, finalmente, consume la droga objeto del tráfico ilícito, 
precisamente porque en esta figura delictiva el sujeto pasivo no es la 
persona concreta, receptora y consumidora de la sustancia prohibida, 
sino el colectivo social cuyo bienestar sanitario es el objeto de protección 
de la norma, por lo que los resultados dañosos que dicho consumo 
produzca en el consumidor del producto queda extramuros del marco del 
tipo penal. 
 
2.1.3. Cooperación Internacional  
En años recientes hemos comenzado ya a comprobar los 
resultados de algunos de nuestros éxitos colectivos. Todos los estados 
miembros de la OEA/CICAD han firmado, ratificado o ingresado en la 
Convención de Viena de 1988. Muchos han aprobado leyes básicas de 
control de narcóticos y legislación complementaria relacionada con el 
tráfico de drogas, incluso cláusulas sobre control de precursores 
químicos, lavado de dinero y confiscación de bienes. Las reuniones y 
declaraciones de la Cumbre de las Américas resultaron en acuerdos 
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tomados por cada país de aprobar en la región leyes nuevas, 
abarcadoras y sin precedentes contra el lavado de dinero.  
 
Todos reconocemos que el lavado de dinero no sólo sustenta la 
actividad criminal subyacente que genera ese dinero; con demasiada 
frecuencia el tráfico de drogas también socava y corrompe las 
instituciones financieras legítimas de las cuales dependen la fortaleza de 
nuestra economía y, en último término, nuestros gobiernos. Pero mucho 
queda por hacer; todos sabemos que no podemos permitirnos limitarnos 
a llegar a acuerdos o a aprobar leyes. Debemos garantizar que nuestras 
autoridades de administración de justicia tengan los instrumentos, el 
adiestramiento y el personal para detectar e investigar el lavado de 
dinero a través de los informes de las instituciones financieras y el 
acceso legal a los registros bancarios cuando sea requerido. Debemos 
también garantizar que estas investigaciones antinarcóticos y otras 
relacionadas con ellas se llevan a juicio en sistemas de justicia penal que 
están equipados para asegurar encausamientos justos y efectivos, y que 
les impondremos penas apropiadas a aquellos que sean declarados 
culpables de cometer estos crímenes.  
 
A despecho de los éxitos que ya hemos logrado, no seríamos 
realistas si no reconociéramos las realidades que despejan cualquier 
entusiasmo exagerado, del poder y alcance de las principales 
organizaciones del tráfico de drogas. Hay decisiones difíciles de tomar 
acerca de cómo aplicar con mayor efectividad un ataque coordinado, 
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cohesivo contra estos criminales internacionales, y habrá desacuerdo 
entre nosotros, porque las mentes razonables pueden diferir y diferirán 
entre sí. Frente a estos obstáculos inevitables, debemos seguir 
caminando con pasos firmes, mesurados, con el objetivo de alcanzar 
resultados tangibles nacidos de una cooperación compartida contra una 
amenaza compartida. La Estrategia Hemisférica maximizará la 
aplicación de nuestros recursos limitados y minimizará la duplicación de 
esfuerzos y el conflicto de prioridades.  
 
Para el enfrentamiento al narcotráfico internacional y su incidencia 
en nuestro país, es imprescindible la cooperación con el resto de los 
países del mundo, la que se ha venido consolidando e incrementando, 
debido a que este flagelo se internacionaliza cada vez más, y a los 
esfuerzos, voluntad política y prioridad que nuestro Estado y gobierno le 
prestan a la lucha contra las drogas. 
 
Operativamente la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) mantiene 
intercambios informativos a tiempo real y contactos de trabajo con 
Servicios antidrogas de otras naciones con el propósito de fortalecer la 
cooperación operacional, lo que se materializa a través de las visitas al 
país de sus representantes y oficiales de enlaces, así como por medio 
de nuestra participación en eventos o reuniones internacionales. 
 
A través de estos nexos de cooperación hemos realizado 
investigaciones conjuntas contra miembros de organizaciones criminales 
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y narcotraficantes, algunos de los cuales han querido utilizar nuestro país 
para la organización de sus operaciones, realizar contactos con estos 
fines y explorar las condiciones para asentarse temporalmente con la 
fachada de comerciantes. También hemos capturado prófugos de la 
justicia de otros países y desarrollado cursos de capacitación para 
nuestras fuerzas, tanto en el país como el exterior.  
 
Como resultado de la cooperación policial internacional, se han 
fortalecido los nexos de colaboración que se mantienen con la Secretaría 
General de INTERPOL y sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN), vía 
que se utiliza para el intercambio de información de interés y el control 
de criminales circulados internacionalmente. 
 
2.1.4. La Estrategia Antidrogas en el Hemisferio  
 
La estrategia es un compromiso de largo alcance para trabajar 
juntos atacando a los traficantes internacionales de narcóticos y los 
muchos problemas asociados con el tráfico y el consumo. La estrategia 
reconoce que para tener éxito debemos combatir todos los aspectos del 
problema de las drogas. O sea, debemos erradicar no sólo las plantas 
de coca, marihuana y opio, sino las organizaciones criminales que 
trafican con las drogas elaboradas con aquellas; debemos también 
reprimir la demanda de nuestros ciudadanos para consumir esas drogas. 
La estrategia presenta la guía cuidadosa que necesitamos para asegurar 
el éxito de nuestras metas de control de drogas.  
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Eso no quiere decir que cada nación representada en la ONU no 
debería aplicar el plan de acción más efectivo posible para combatir la 
amenaza más grave que pesa sobre sus ciudadanos. Como lo reconoce 
la Estrategia de Control de Drogas de 1997 del Presidente Clinton, en 
Estados Unidos, no podemos emprender un ataque efectivo contra el 
problema concentrándonos exclusivamente en la administración de 
justicia o la reducción de la demanda o de la oferta. Cada aspecto debe 
ser encarado y atacado vigorosamente en todos los frentes y en todas 
las naciones, de modo que nuestros esfuerzos combinados se 
fortalezcan y complementen entre sí.  
 
2.1.4.1. Reducción de la Demanda  
 
Los programas efectivos de reducción de la demanda deben 
llegar a cada segmento de la sociedad, desde nuestros niños más 
jóvenes hasta sus padres y maestros, desde los empleados 
gubernamentales hasta los gerentes de corporaciones, desde 
nuestra clerecía hasta nuestros medios de información. Debemos 
poner en ejecución programas de prevención y esforzarnos por 
obtener ambientes libres de drogas en las escuelas, los lugares de 
trabajo y las comunidades de cada uno de nuestros países. Al 
mismo tiempo, debemos reconocer y satisfacer la necesidad de 
contar con profesionales del cuidado de la salud, dedicados a ese 
propósito, que vigilen las tendencias cambiantes del consumo de 
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drogas y procuren soluciones al consumo continuo de drogas. Para 
actuar, ninguno de nosotros puede permitirse esperar hasta que el 
consumo o la experimentación se convierten en un problema, 
especialmente cuando se trata de un problema que atrapa a 
nuestros jóvenes. En este caso, el antiguo dicho, "más vale 
prevenir que curar" es un consejo valioso.  
 
2.1.4.2. Reducción de la Oferta  
 
Reducir la demanda de drogas no es una meta que podamos 
alcanzar, en términos realistas, a corto plazo. Mientras trabajamos 
hacia este fin, no podemos pasar por alto la necesidad de eliminar 
las fuentes que alimentan estas demandas de drogas ilegales. Una 
estrategia de reducción efectiva de la oferta es esencial para 
nuestro éxito, y debe dirigirse a cada una de las etapas del tráfico 
de drogas, desde el cultivo, la producción, y el transporte.  
 
Atacar la oferta en la primera oportunidad que nos ofrece 
requiere que establezcamos programas de erradicación decididos 
que reduzcan el cultivo de cosechas de drogas. Siguiendo esos 
mismos lineamientos, debemos basarnos en nuestro éxito en el 
campo de los precursores químicos desarrollando y aplicando 
adiestramiento para la inspección e investigación de técnicas 
usadas en el desvío ilícito de sustancias farmacéuticas y 
precursores químicos utilizados en la producción de drogas.  
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Sabemos que incluso con los programas de erradicación 
más decididos no exterminaremos todas las plantas mientras están 
en la tierra. Esa es la razón por la cual nuestros esfuerzos de 
interceptación individuales y colectivos deben desempeñar un 
papel esencial en nuestra estrategia. Primero, como resultado se 
confiscan drogas que reducirán la cantidad de heroína, cocaína y 
marihuana disponible a nivel internacional. Segundo, dislocan la 
línea de producción y distribución, lo cual hace más difícil el trabajo 
de los traficantes y aumenta los costos y riesgos de su negocio 
ilegal. Tercero, nos ofrece información acerca de cómo las 
organizaciones del tráfico llevan a cabo sus operaciones, 
información que resulta de valor inapreciable en nuestros esfuerzos 
colectivos para derrotar esas operaciones. Finalmente, los 
esfuerzos de interceptación verdaderamente exitosos aumentarán 
los costos de las drogas en nuestras calles hasta un nivel más allá 
de los recursos de nuestro mercado más vulnerable: nuestra 
juventud.  
 
2.1.5. Organizaciones no gubernamentales de lucha contra el narcotráfico 
 
El auge del consumo de drogas iniciado a partir de los últimos 
años de los setenta trajo como consecuencia, en apenas una década, 
un incremento de la conflictividad social que se manifestó de múltiples 
formas: delincuencia asociada, marginalidad y discriminación, 
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propagación del SIDA y otras enfermedades, carencias asistenciales o 
propagación de la droga en las cárceles, etc. Para hacer frente a ese 
problema surgieron multitud de iniciativas ciudadanas desde los más 
diversos ámbitos geográficos y de actividad (asociaciones vecinales, 
grupos profesionales, organizaciones culturales, educativas o religiosas, 
etc.), que fueron configurando una tupida red asociativa que pronto se 
convirtió en una alternativa a las entidades asistenciales de carácter 
público. Configuradas como asociaciones, fundaciones o bajo cualquier 
otra forma de personificación jurídica, y dedicadas primordialmente a la 
asistencia al drogodependiente y su entorno familiar, esos grupos 
también han influido sobre la política de lucha contra el narcotráfico, ya 
que han colaborado con los poderes públicos en la elaboración de 
disposiciones normativas y programas asistenciales, además de 
promover el endurecimiento de la legislación represiva y comparecer en 
actuaciones jurisdiccionales contra traficantes y organizaciones 
clandestinas (a modo de ejemplo, ha de destacarse la gran notoriedad 
alcanzada por diversas asociaciones de madres de drogodependientes 
en su lucha a favor del desmantelamiento de los clanes gallegos de la 
droga). 
 
Paulatinamente, las asociaciones no gubernamentales se han 
agrupado en entidades de coordinación que les permiten optimizar sus 
recursos, uniformizar los programas y pautas de actuación y mantener 
una relación más fluida con la administración.  
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2.1.6. Mecanismos internacionales de lucha contra el narcotráfico 
Durante buena parte de este siglo, el control del negocio de la 
droga estuvo en manos de organizaciones ilícitas de carácter tradicional 
que operaban en el ámbito interno y desplegaban su actividad mafiosa 
en diversos sectores en los que podían obtener lucro (juego, prostitución, 
contrabando, etc.). El ejemplo paradigmático es el de Estados Unidos, 
donde entre los cincuenta y los setenta el negocio de la distribución de 
heroína era controlado en más de un 90% por La Cosa Nostra, grupo 
mafioso de origen italiano radicado en Nueva York. En esta ciudad 
floreció la red de narcotráfico denominada French Connection 
("Conexión Francesa"), a través de la cual varios clanes mafiosos 
neoyorquinos distribuían entre los pequeños traficantes heroína 
procedente de la isla de Córcega y transportada desde el puerto francés 
de Marsella. La acción de las unidades federales antidroga acabó con la 
red de distribución en 1972, con lo cual se dio fin a una larga etapa de 
predominio de los grupos mafiosos internos. 
 
La década de los ochenta trajo consigo un cambio significativo en 
la naturaleza del tráfico de drogas, que a partir de entonces pasó a estar 
controlado por organizaciones criminales de dimensión internacional. 
Aunque originarias y con sede principal en los países exportadores 
(principalmente en México, Colombia y otros estados sudamericanos), 
las nuevas mafias extendieron sus redes a varios territorios y pasaron a 
controlar directamente todas las fases del proceso, desde el cultivo hasta 
la distribución a los consumidores finales. Esas organizaciones operan 
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de un modo muy similar al de los grupos terroristas, con una estructura 
de corte militarizado, caracterizada por su rígido control interno y su 
elevado nivel de tecnificación y especialización, así como el 
establecimiento de conexiones a los más altos niveles políticos y 
económicos. El Cartel de Medellín, poderoso sindicato de la droga 
radicado en aquella ciudad colombiana, es uno de los más conocidos 
ejemplos de esos nuevos protagonistas del crimen internacional. Tras 
varios años de actividades ilegales y violencia indiscriminada, su líder, 
Pablo Escobar, fue detenido en el curso de una acción conjunta de la 
Policía Nacional de Colombia y la Administración Antidroga de los 
Estados Unidos -Drug Enforcement Administration; DEA- (tras huir de la 
cárcel en la que fue recluido, resultó muerto en un tiroteo con la policía). 
 
La complejidad y alcance supranacional de los nuevos agentes 
del narcotráfico obligaban a las autoridades estatales a dar una 
respuesta coordinada y conjunta, y con el fin de promover esa 
cooperación se hacía necesaria, por tanto, la discusión y adopción en 
los foros internacionales de medidas de carácter legal, político y policial. 
Para esa tarea hubo de partirse de los instrumentos jurídicos que ya 
estaban en vigor y proceder a su revisión y ampliación, así como dotar 
de más y mejores medios a las organizaciones existentes y arbitrar 
nuevos cauces institucionales para la lucha contra el narcotráfico. 
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2.1.7. Tratados internacionales para la fiscalización de sustancias 
narcóticas 
La legislación internacional sobre esta materia se desarrolló en la 
segunda mitad del siglo XX, cuando se hizo insoslayable la necesidad 
de instaurar un sistema mundial de control de las drogas. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó la iniciativa de 
impulsar esa regulación, y bajo sus auspicios se han promovido los 
instrumentos internacionales actualmente vigentes. En concreto, son 
tres los tratados elaborados hasta la fecha, todos ellos complementarios 
del resto. En ellos se regula todo lo relacionado con el tráfico ilegal de 
drogas, la provisión y disponibilidad de sustancias estupefacientes con 
fines médicos y científicos, y la prevención de su desvío a circuitos 
clandestinos de distribución. Son los siguientes: 
 
2.1.7.1. Convención Única sobre Estupefacientes (1961) 
 
Su principal objetivo es impulsar la lucha contra la droga a 
través de la acción internacional coordinada, para lo cual establece 
una regulación que persigue dos objetivos principales: limitar la 
producción, tratamiento, distribución, importación, exportación, 
venta, posesión y uso de estupefacientes a fines exclusivamente 
médicos y científicos, y perseguir el tráfico de esas sustancias 
mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación 
internacional que permitan descubrir y detener a los 
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narcotraficantes. La Convención Única sobre Estupefacientes fue 
posteriormente enmendada por un Protocolo de 1972. 
 
En su virtud se fiscalizan más de 116 estupefacientes, 
respecto a los cuales se establecen medidas de diferente rigor 
según sean incluidos en una u otra de las listas que se elaboran 
para clasificarlos, lo cual depende de su capacidad para producir 
adicción, su valor terapéutico y los riesgos que comporta su uso 
indebido. Esas listas figuran como anexo al texto de la Convención, 
y su composición es competencia de la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas, órgano dependiente del 
Consejo Económico y Social que tiene la facultad de decidir si una 
determinada sustancia debe incluirse en la lista, trasladarse a otra 
o simplemente borrarse, tarea en la cual deben tenerse en cuenta 
los informes emitidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En general, puede afirmarse que la fiscalización 
internacional de estupefacientes ha funcionado de modo 
satisfactorio, ya que la práctica totalidad de la producción lícita no 
se desvía a los mercados clandestinos. En efecto, el tráfico ilegal 
de estupefacientes se nutre de la producción y fabricación 
clandestina (Colombia, Triángulo de Oro, etc.), ya que para la legal 
función el sistema de previsiones auspiciado por el Convenio, que 
abarca a todos los países y no sólo a los que firmaron su texto. Así, 
cada estado debe comprometerse a no rebasar las cantidades 
fijadas en esas previsiones, cuyo establecimiento corresponde a la 
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Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que 
también elabora informes sobre la oferta y demanda mundial de 
opiáceos destinados a fines terapéuticos, así como sobre el 
consumo y producción de materias primas. En función de ellos se 
elaboran recomendaciones a los gobiernos e instituciones 
interesadas, con el fin de asegurar el abastecimiento y controlar la 
producción. 
 
2.1.7.2. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) 
 
Su adopción fue una respuesta a la aparición de nuevos 
tipos de drogas psicotrópicas, su rápida difusión y expansión por 
los mercados internacionales y el aumento de consumidores con 
fines distintos a los sanitarios o científicos. En su texto se establece 
un sistema de control internacional para las substancias 
psicotrópicas, así como una clasificación de las drogas sintéticas 
en función tanto de su potencial para el consumo abusivo como de 
sus aplicaciones terapéuticas. 
 
Así, desde la entrada en vigor de la Convención se fiscalizan 
unas 105 sustancias psicotrópicas, la mayor parte de las cuales se 
encuentran en productos farmacéuticos de todo tipo, cuyo nexo es 
su incidencia sobre el sistema nervioso central (estimulantes, 
depresores, alucinógenos, etc.). Como sucedía en el caso de los 
estupefacientes, la Convención prevé la elaboración de listas que 
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se publican como anexo, en las cuales se clasifican las sustancias 
psicotrópicas de acuerdo con los parámetros ya comentados. Los 
psicotrópicos son fabricados normalmente mediante el empleo de 
productos que se han elaborado en forma legal y se desvían al 
mercado clandestino, hecho que obedece a causas como la 
deficiente legislación de algunos países fabricantes y exportadores, 
y a la ausencia de previsiones sobre las necesidades del sector 
sanitario. El Consejo Económico y Social, a recomendación de la 
JIFE, solicitó a los gobiernos del mundo en 1980, 1981 y 1991 que 
facilitaran una previsión de las cantidades de sustancias 
psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional que 
necesitaban para fines médico-científicos. La petición fue atendida 
por unos 170 países que hoy día facilitan periódicamente esa 
información al JIFE, lo cual ha permitido reducir en gran medida el 
porcentaje de desviación de productos hacia el tráfico ilegal, ya que 
los países exportadores pueden comparar el pedido recibido con 
las tablas que recogen las necesidades del país solicitante, de 
forma que pueda detectarse cualquier desfase entre ambas cifras. 
En ese caso, el estado exportador consultará a la JIFE sobre la 
procedencia del intercambio. 
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2.1.7.3. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) 
 
Este instrumento jurídico ofrece un amplio abanico de 
medidas contra el tráfico de drogas, entre las cuales se incluyen 
varias destinadas a la persecución del blanqueo de capitales y la 
desviación al mercado clandestino de las sustancias químicas de 
las cuales se obtiene la droga. Tambien establece nuevos 
mecanismos para la cooperación internacional en materia de 
extradición de narcotraficantes o distribución controlada. 
 
La Convención de 1988 extendió la fiscalización 
internacional de drogas a 22 productos químicos utilizados en la 
fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En 
concreto, su artículo 12 confería al JIFE funciones inspectoras 
sobre la actuación de los gobiernos en relación con esas medidas 
fiscalizadoras y de evaluación de productos susceptibles de ser 
utilizados en la fabricación ilícita de drogas. Ese intercambio de 
información, de cuyos resultados se da cuenta a la Comisión de 
Estupefacientes, ha servido para crear un banco de datos gracias 
al cual la JIFE puede analizar qué sustancias deben ser objeto de 
fiscalización. Al mismo tiempo, los gobiernos cuentan con un 
instrumento para controlar la desviación de productos al mercado 
negro. 
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2.1.8. Organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico 
 
La dimensión institucional está estrechamente ligada a la 
normativa, pues lo regulado en los convenios antes citados sólo puede 
llevarse a la práctica mediante la adopción de medidas y acciones de 
diferente índole (jurídica, policial, técnica, etc.), lo cual requiere la 
creación de organismos suficientemente dotados de medios humanos y 
materiales. El protagonismo en la acción internacional contra la droga ha 
correspondido a la ONU, en cuyo seno se han creado los mecanismos 
institucionales necesarios para llevar a la práctica lo establecido en la 
normativa antes citada. 
 
El entramado de entes especializados en materia de narcotráfico 
recibe cobertura institucional por parte de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y la Prevención del 
Crimen (ONUFEPC) -The Office for Drug Control and Crime Prevention; 
ODCCP-, organización que está integrada básicamente por el Programa 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (PNUFID) -
United Nations International Drug Control Programe; UNDCP- y el 
Centro para la Prevención Internacional del Crimen (CICP) -Centre for 
International Crime Prevention; CICP-, y con la cual se relacionan todas 
las organizaciones auspiciadas por la ONU que se dedican a fines 
parecidos. Entre ellas destacan las ya mencionadas Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) -The International Narcotics 
Control Board; INCB-, órgano para el control de la aplicación de los 
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tratados internacionales sobre drogas, y la Comisión de Estupefacientes 
de la ONU -Commission on Narcotic Drugs; CND-, foro en el cual se 
plantean y discuten las propuestas en materia de drogas. Los dos citados 
mantienen relación directa con el Consejo Económico y Social de la ONU 
y con el ONUFEPC a través del PNUFID. A continuación se expondrán 
los rasgos esenciales de estas entidades. 
 
2.1.8.1. Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización de 
Estupefacientes y la Prevención del Crimen (ONUFEPC) 
 
Fue creada en 1997 como órgano de la ONU llamado a 
liderar a escala global la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
internacional, para lo cual disponía a finales de los noventa de una 
plantilla de 350 especialistas y 22 delegaciones repartidas por todo 
el mundo, así como dos oficinas de enlace en Bruselas (Bélgica) y 
Nueva York (Estados Unidos). Aparte del PNUFID y el CICP, 
forman parte del mismo la División sobre Prevención del Terrorismo 
(Terrorism Prevention Branch) y los programas globales contra la 
corrupción, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos. Su 
sede central está en Viena (Austria), y su máxima autoridad es el 
Director Ejecutivo, que lo es también de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena. 
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2.1.8.2. Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de 
las Drogas (PNUFID). 
 
Fue fundado en 1991 con el objetivo de difundir información 
acerca de los peligros que comporta el abuso de las drogas (en la 
fecha de su creación se calculaba que más de 200 millones de 
personas utilizaban sustancias narcóticas de forma abusiva en todo 
el mundo). El PNUFID pretende reforzar la acción internacional 
contra la producción, el tráfico y los crímenes relacionados con la 
droga, para lo cual prepara proyectos de vigilancia de cultivos y 
desarrollo alternativo, encaminados a abrir nuevas perspectivas 
económicas a regiones tradicionalmente volcadas en el cultivo de 
opio, coca o cannabis.  
 
También se ponen en marcha programas de prevención, 
tratamiento y rehabilitación, en los cuales se pretende involucrar a 
los poderes políticos y económicos de los estados, y se elaboran 
estadísticas completas y actualizadas sobre el consumo ilícito de 
drogas en el mundo a través del Programa sobre Evaluación Global 
(Global Assessment Programme). Asimismo, ha de mencionarse el 
Programa de Asistencia Legal (Legal Assistance Programme), que 
opera en colaboración con los estados al objeto de auxiliarles en la 
preparación de instrumentos legislativos para el control de las 
drogas, lo cual se realiza mediante la ayuda en la preparación de 
proyectos legislativos y la formación de jueces y magistrados. Con 
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todo, las actividades más destacadas del PNUFID son las 
relacionadas con la aplicación de medidas ejecutivas y la 
persecución del blanqueo de capitales. A ellas se hará mención a 
continuación. 
 
Sección de Medidas Ejecutivas para el Cumplimiento de la 
Ley (Law Enforcement Section). A través de esta sección, el 
PNUFID colabora con los Estados aportando formación 
especializada en técnicas de investigación y proveyendo de medios 
materiales (equipo técnico, etc.). A través de la Sección se colabora 
con la Interpol, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las 
agencias regionales mediante el intercambio de información sobre 
las tendencias del tráfico internacional de drogas, los 
procedimientos operativos de los traficantes y los perfiles y 
características de los correos de la droga. También tiene 
encomendada la valoración de los proyectos remitidos por las 
delegaciones, trámite que sirve para asegurar su adecuación a las 
previsiones de los tratados internacionales y para mantener una 
coherencia en cuanto a la línea de actuación a seguir. También 
recibe solicitudes de asesoramiento, que la Sección examina 
teniendo en cuenta la estrategia seguida por los departamentos 
locales en materia de lucha contra la droga, los medios humanos y 
materiales de que disponen y su posibilidad de cooperar con otras 
agencias de la región. En función de ese examen, la Sección 
colabora con el gobierno beneficiario en el diseño de programas 
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destinados a optimizar la eficacia de la política desplegada en 
persecución del tráfico de drogas, a la vez que trata de fomentar la 
cooperación regional e interfronteriza.  
 
Como ejemplo de lo anterior pueden citarse los proyectos 
impulsados en Asia Central para reforzar la cooperación y adoptar 
medidas conjuntas contra el tráfico de drogas con origen en 
Afganistán. En ellos participan estados ex-soviéticos como 
Tayikistán, Uzbekistán y Kirguizistán, y su objetivo principal es el 
establecimiento de controles eficientes en la zona (en concreto, en 
las provincias de Murgab -Afganistán-, Andijan -Uzbekistán- y Osh 
-Kirguizistán-), para lo cual se adoptaron medidas como la 
ubicación de puestos de control en localidades estratégicas, la 
inspección de vehículos y vagones de carga, el reforzamiento de la 
vigilancia fronteriza y el estrechamiento de la colaboración entre las 
fuerzas de seguridad de los países implicados. Otro proyecto 
importante es el diseñado para perseguir la utilización de puertos 
en el este y sur de África como punto de partida del tráfico de 
drogas hacia Europa y América del Norte; en aplicación del mismo 
se crearon en cada puerto investigado unidades especializadas en 
la detección de cargamentos ilegales. 
 
La Sección de Medidas Ejecutivas también tiene entre sus 
cometidos el asesoramiento de la Comisión de Estupefacientes de 
la ONU y sus órganos subordinados, así como la revisión y análisis 
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de los informes anuales remitidos por los estados miembros, con 
los cuales el PNUFID puede identificar las tendencias globales y 
regionales del tráfico de drogas y prever qué dirección futura 
tomarán. 
 
2.1.8.3. Programa Global contra el Blanqueo de Capitales del PNUFID 
(UNDCP's Global Programme against Money Laundering). 
 
Se puso en marcha este programa para ofrecer una 
respuesta coordinada desde la ONU a un problema cada vez más 
acuciante en la moderna sociedad globalizada. En efecto, las 
ingentes sumas de dinero amasadas por las organizaciones 
criminales gracias al tráfico de drogas han de ser 
convenientemente camufladas, ya que sólo así se puede ocultar su 
origen ilegal y se evita dejar rastros incriminatorios (por lo general, 
esos grupos obtienen también ingresos procedentes de otras 
actividades delictivas, como el contrabando de armas o los delitos 
financieros).  
 
Este proceso, conocido usualmente con el nombre de 
blanqueo o lavado de capitales, puede ocasionar graves trastornos 
a la estabilidad y el desarrollo económico de un país, ya que, de 
realizarse a gran escala y no ser atajado a tiempo, puede alterar 
parámetros básicos de la economía nacional como la demanda de 
efectivo o los tipos de cambio (con los consiguientes efectos en la 
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economía internacional). Además, la mera sospecha de su 
existencia puede hacer quebrar la confianza de los inversores en 
las instituciones financieras que presuntamente dan cobertura a 
estas prácticas, así como en los países en vías de desarrollo que 
favorecen la recepción de esos flujos para fomentar un crecimiento 
que será, en el mejor de los casos, ficticio e imposible de mantener 
a largo plazo, ya que la reticencia de los agentes económicos 
impedirá disponer de inversiones estables y generadoras de 
riqueza.  
 
La dimensión del problema se ha agravado en las dos 
últimas décadas, en las cuales se han consolidado unos canales 
de blanqueo de capitales que son utilizados para ocultar sus 
beneficios por traficantes internacionales de droga, organizaciones 
terroristas y agentes públicos corruptos, cuyas actividades se ven 
favorecidas por la mundialización de la economía y el vertiginoso 
desarrollo de las tecnologías de la comunicación, que se traducen 
en una mayor facilidad para el movimiento internacional de 
capitales. A ello contribuye también la creciente utilización de 
dólares en los mercados negros, la tendencia a la desregulación 
financiera, la consolidación del mercado único europeo y la 
proliferación de paraísos fiscales. 
 
Ante todo ello, la función del Programa Global es auxiliar a 
los gobiernos en su persecución de quienes se valen del sistema 
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financiero internacional para legalizar el dinero obtenido por el 
tráfico de drogas. Para ello, aporta formación en materia de análisis 
financiero, propone medidas de desarrollo legislativo y proporciona 
personal experto en los aspectos jurisdiccionales de la cuestión. Se 
ocupa también de reforzar los mecanismos legales e institucionales 
para la persecución del blanqueo de capitales, de lo cual es 
muestra su patrocinio de la creación en los diversos estados de 
unidades policiales de inteligencia financiera. También se ocupa de 
recoger y analizar datos estadísticos, y de coordinar las acciones 
contra el blanqueo de capitales promovidas conjuntamente por la 
ONU y otras instancias internacionales. 
 
2.1.8.4. Comisión de Estupefacientes de la ONU.  
Fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social, y 
se trata del principal organismo de decisión política de la ONU en 
materia de drogas. En la fecha de su creación contaba con 13 
miembros, que en 1991 se habían elevado hasta 53, en lo que fue 
una ampliación necesaria para que la representación en la 
Comisión estuviera en consonancia con la expansión mundial del 
tráfico de drogas. Su función principal es analizar el problema 
planteado en todo el mundo por el uso abusivo de drogas y 
desarrollar propuestas para reforzar el control internacional sobre 
las mismas; también se ocupa de supervisar la aplicación de los 
convenios internacionales y acuerdos sobre drogas, así como de 
reforzar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, 
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para lo cual ha establecido órganos subordinados como la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 
Relacionados en el Cercano y Medio Oriente, además de una red 
mundial de responsables nacionales de agencias de lucha contra 
la droga, que se reúnen por regiones con la presencia de miembros 
de las comisiones regionales del Consejo Económico y Social. En 
esos encuentros también toman parte observadores de otros 
estados y organizaciones intergubernamentales con 
responsabilidades en materia de drogas. 
 
2.1.8.5. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE).  
 
Es un órgano independiente de naturaleza judicial que fue 
creado en 1968 por la Convención Única de 1961 sobre 
estupefacientes, aunque ya había tenido antecesores durante el 
periodo de vigencia de los instrumentos internacionales sobre 
drogas aprobados por la extinta Sociedad de Naciones. Con su 
Secretaría radicada en Viena, sus actividades son financiadas por 
la ONU y su independencia descansa sobre su absoluta separación 
tanto de los gobiernos como de aquella organización, ya que sus 
trece miembros ejercen sus funciones a título personal y no en 
representación de institución alguna. Son nombrados por el 
Consejo Económico y Social, tres en función de una lista propuesta 
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por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros tres 
presentados por los gobiernos. 
 
Su cometido principal es auxiliar a los gobiernos a cumplir 
las previsiones de los tratados internacionales sobre fiscalización 
de drogas, de la cual se ocupa tanto en su dimensión legal como 
ilegal. Respecto a la primera, los esfuerzos de la JIFE se 
encaminan a asegurar el suministro para fines médicos y 
científicos, así como a evitar el desvío al tráfico ilícito de la droga 
fabricada, intercambiada y vendida lícitamente. Los instrumentos 
existentes para esa labor son los sistemas de previsión 
establecidos para averiguar las necesidades que tienen los estados 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el sistema 
de información estadística que contribuye a la supervisión del 
comercio internacional de drogas.  
 
La vigilancia se extiende a la labor de control ejercida por los 
gobiernos sobre los productos químicos necesarios para la 
fabricación de drogas, con el fin de evitar su desviación al mercado 
clandestino. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, el JIFE analiza y 
supervisa los sistemas nacionales e internacionales de lucha contra 
el narcotráfico, y elabora propuestas con el fin de subsanar sus 
deficiencias.  
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Asimismo, se ocupa de catalogar los productos químicos 
utilizados en la confección de drogas y a promover su fiscalización 
internacional. En el desempeño de esa labor puede sugerir a las 
instituciones especializadas o los órganos competentes de la ONU 
que presten asistencia técnica o financiera a los gobiernos que lo 
necesiten, con los cuales se mantendrá un diálogo permanente a 
través de consultas periódicas o misiones organizadas con la 
aquiescencia de los gobiernos.  
 
También se ponen en marcha programas de capacitación 
del personal que en cada estado está empleado en la lucha anti-
droga, y seminarios regionales que sirven para facilitar la 
cooperación tanto internacional como con el JIFE (son organizados 
conjuntamente por el PNUFID y otras organizaciones autónomas 
del sistema de la ONU, como la OMS, o ajenas a él, como la 
Organización Internacional de Policía). 
 
De todas sus actividades se da cuenta en el informe anual, 
que se presenta ante el Consejo Económico y Social a través de la 
Comisión de Estupefacientes. En él se recoge un diagnóstico sobre 
el estado del problema de la droga en el mundo, y se sugieren las 
posibles medidas de urgencia a adoptar frente a cualquier 
tendencia susceptible de agravarlo. Ese documento viene 
acompañado por informes monográficos sobre determinadas 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en los cuales se 
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recogen las previsiones anuales de consumo por parte de cada 
país y se aportan datos sobre producción, fabricación, comercio y 
consumo de las mismas. 
 
2.1.9. Administración de Justicia  
 
El decomiso de drogas es sólo una manera de aumentar los 
costos y los riesgos de ser narcotraficante. La Estrategia Nacional de 
Control de Drogas de Estados Unidos en 1997 nos recuerda que todos 
nuestros recursos para la administración de justicia (militares y de 
inteligencia) deben trabajar conjuntamente para mejorar y coordinar 
mejor los esfuerzos para investigar, trastornar, desmantelar y destruir las 
organizaciones internacionales del narcotráfico. Debemos aspirar a una 
época en la que se realicen investigaciones internacionales mejor 
coordinadas, de las organizaciones de narcotraficantes. Estas 
investigaciones deben ir acompañadas no sólo de nuestros 
compromisos individuales para llevar a finalización enjuiciamientos más 
efectivos, sino también de la capacidad para cumplir esos compromisos. 
 
Una meta de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de 
Estados Unidos en 1997 es la investigación, el enjuiciamiento y el 
desmantelamiento de los grupos más grandes nacionales e 
internacionales de narcotraficantes. Para lograr sus fines estas grandes 
redes del narcotráfico tienen tecnologías sofisticadas, combinando lo 
último en sistemas de comunicación y transporte, así como operaciones 
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complejas para el lavado de dinero. Hemos logrado varios 
enjuiciamientos exitosos de grandes traficantes, en muchos casos 
debido a la cooperación sin precedentes entre las agencias locales de 
administración de justicia y de la fiscalía, y a la cooperación crucial de 
algunos de nuestros socios del hemisferio.  
 
2.1.10. Ayuda Legal Mutua  
 
Una de las maneras en que podemos aumentar estos esfuerzos 
cooperativos es mejorar nuestro intercambio de información sobre los 
narcotraficantes, los socios de éstos y las infraestructuras operativas y 
financieras de los carteles de la droga. Uno de los recursos más valiosos 
de los esfuerzos cooperativos de administración de justicia es el 
intercambio abierto y oportuno de información. Los mecanismos 
multilaterales y bilaterales, donde sean apropiados, nos ayudarán a 
investigar y perseguir a los delincuentes cuyas actividades y 
transacciones financieras cruzan las fronteras nacionales.  
 
Una vez que se ha analizado la información y se han entregado 
las pruebas, debemos ser capaces de llevar a cabo hasta el final 
enjuiciamientos efectivos. Los enjuiciamientos efectivos requieren un 
sistema de justicia penal establecido, eficaz, honesto e incorrupto para 
llevar a la justicia a los narcotraficantes a fin de responsabilizarlos 
totalmente de sus actividades criminales. Este ideal no se alcanzará de 
la noche a la mañana. Los obstáculos que enfrentamos son reales y, en 
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algunos casos, serán difíciles de superar: la corrupción, y la falta de 
recursos y de personal capacitado son sólo algunos de los obstáculos. 
No podemos pasar por alto estos problemas o pretender que no existen. 
Debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos colectivos a efectuar 
mejoras en todos nuestros sistemas de justicia penal; no podemos 
darnos el lujo de permitir que se nos escape la oportunidad de actuar. 
Pero mientras trabajamos juntos para asegurar que cada uno de 
nuestros sistemas de justicia penal logre ese ideal, no podemos dejar 
escapar la oportunidad de realizar enjuiciamientos efectivos. Si lo 
hacemos, sólo permitimos que los mismos delincuentes que queremos 
derrotar se beneficien de la novedad, los errores y las diferencias 
temporales de nuestros respectivos sistemas legales.  
 
2.1.11. La Extradición  
Una de las herramientas más efectivas para negarles a los 
narcotraficantes algunos beneficios, especialmente los del refugio, es la 
extradición. Debemos ampliar y modernizar nuestra red de tratados de 
extradición y nuestras relaciones. La extradición es un tema difícil y 
delicado. Es un asunto que con frecuencia nos ha dividido en el pasado. 
Pero, en la realidad de los tiempos modernos, debemos considerar la 
extradición como una manera de unir a los países en esfuerzos 
cooperativos coordinados contra el narcotráfico internacional y otros 
delitos transnacionales. Creemos firmemente que la extradición es una 
herramienta esencial para promover la justicia y el imperio de la ley. 
Asegura que los fugitivos sean arrestados y enjuiciados de la manera 
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más efectiva posible. Se basa en el principio sólido y lógico de que un 
fugitivo debe ser enjuiciado en el lugar donde el delito se cometió o 
donde el efecto del delito se sintió más, y el sistema de justicia penal 
puede, en ese momento, garantizar mejor un enjuiciamiento efectivo con 
todas las garantías del debido proceso de ley. Esta es la misma 
jurisdicción donde es más probable encontrar las pruebas del delito, 
donde residen víctimas y testigos, y donde es mayor el interés de la 
comunidad en que se haga justicia.  
 
La extradición es también un sistema efectivo, equitativo y 
humano de reconocer los derechos de las víctimas del crimen y de sus 
familias. Es hora de ponderar y proteger los derechos de las víctimas del 
tráfico de drogas transnacional, así como los de los delincuentes 
mismos. En nuestra opinión, los casos deben tratarse donde convenga 
más a los intereses de la justicia en general.  
 
Si bien hemos logrado tremendos progresos en cuanto a 
conseguir la cooperación entre las naciones, puede hacerse mucho más. 
Además de mejorar en general las relaciones de extradición, nuestra 
meta común debería ser la entrega universal de los propios ciudadanos 
de un país a la jurisdicción penal de otros países, de acuerdo con el sitio 
donde se cometió el crimen, o el impacto que ha tenido, y la efectividad 
de la jurisdicción para asegurar un encausamiento pleno y justo. Los 
países deberían conceder la extradición de sus propios ciudadanos 
basándose en la teoría de responsabilidad de las propias acciones, 
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donde quiera que se realicen. Los ciudadanos acusados de delitos que 
afectan significativamente a otros países deberían ser extraditados a 
esos países. La extradición de ciudadanos del propio país o de otros 
países es un mecanismo que se basa en la confianza entre las naciones. 
 
 
2.2. Marco conceptual 
 
 DEFINICIÓN DE NARCOTRÁFICO: Es un delito contra la salud pública, 
consistente en la realización, normalmente con fines lucrativos, de actos 
que sirvan para promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas 
naturales o sintéticas, ya sean estupefacientes, psicotrópicos o de 
cualquier otro tipo. Se trata de acciones que, aunque recogidas y definidas 
de forma muy diversa, están contempladas en las diferentes legislaciones 
como hechos ilícitos y son objeto de represión tanto en el ámbito interno 
como internacional. Todas ellas son englobadas habitualmente bajo la 
denominación de narcotráfico. 
 
 CONCEPCIÓN LEGAL DE NARCOTRÁFICO. Este es uno de los delitos 
de mayor aplicación práctica, por lo que la jurisprudencia sobre esta 
materia es muy extensa y pormenorizada. Nosotros dedicaremos en este 
tema de las drogas al estudio de aquellas materias más recurrentes. 
Como señala la doctrina legal, el delito contra la salud pública es un ilícito 
de riesgo abstracto y de consumación anticipada en el que el bien jurídico 
protegido es la salud pública, consumándose la infracción con la ejecución 
de alguna de las acciones incluidas en el precepto penal, resultando 
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indiferente a los efectos de la calificación, la eventual lesión o perturbación 
física o psíquica de la persona que, finalmente, consume la droga objeto 
del tráfico ilícito, precisamente porque en esta figura delictiva el sujeto 
pasivo no es la persona concreta, receptora y consumidora de la sustancia 
prohibida, sino el colectivo social cuyo bienestar sanitario es el objeto de 
protección de la norma, por lo que los resultados dañosos que dicho 
consumo produzca en el consumidor del producto queda extramuros del 
marco del tipo penal. 
 
 CONCEPTO DE COCAÍNA: Cocaína, es un alcaloide que se obtiene de 
la planta de coca. Es un estimulador del sistema nervioso y supresor del 
hambre, era usado en medicina como anestésico, incluso en niños, 
específicamente en cirugías de ojo y nariz pero actualmente está 
prohibido. A nivel del sistema nervioso central, actúa específicamente 
como un inhibidor de la receptación de serotonina -dopamina, aumentado 
el efecto de estos neurotransmisores, causando diferentes acciones a 
nivel sistemático. En la mayoría de los países la cocaína es una popular 
droga recreacional prohibida. 
 
 CONCEPTO DE LAS DROGAS: Por definición las drogas son sustancias 
químicas vegetales o naturales, y síntesis o preparados en el laboratorio, 
todas ellas muy tóxicas y nocivas para el organismo humano, que se 
ingiere, fuman, inhalan o se inyectan , voluntariamente, porque producen 
una sensación placentera y de olvido momentáneo, pero seguida de una 
fuerte depresión, de la que solo es posible librarse volviendo a consumirla, 
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estableciéndose así un círculo vicioso, un hábito invencible a las drogas, 
adicción o dependencia de mayor o menor grado , en poco o más largo 
plazo , con alteraciones de la percepción , del estado de ánimo, del 
conocimiento y de la conducta , que terminan en una enfermedad cerebral 
y orgánica, llamado farmacodependencia. Esas drogas son llamadas 
también sicotrópicas porque actúan sobre el siquismo de las personas, se 
consumen con la supuesta intención de resolver y liberarse de problemas 
emocionales, problemas que lejos de resolverse se complican con la 
presentación de la enfermedad antes señalada, fácil de adquirir pero casi 
imposible de curar, pudiendo finalmente conducir a un sufrimiento tal que 
las personas no desean más que la muerte o que no piensen más que en 
el suicidio. Y es que el cerebro humano es el órgano que las drogas 
atacan perfectamente. Dañar el cerebro parece ser la orden impartida por 
las drogas, debido a que este no tiene ninguna defensa natural para 
contrarrestarlas. Por lo expuesto, el estudio de la farmacodependencia 
necesariamente obliga a tratar y conocer todo lo referente a las drogas, 
de la que esa razón nos vamos a ocupar 
 
 CONCEPTO DE COCA: La coca, hoja del arbusto indígena americano, 
pertenece al grupo de los estimulantes. Su consumo es ancestral en 
ciertas partes de Latinoamérica, donde es una práctica habitual el mascar 
las hojas. Su efecto sobre el sistema nervioso central es menor que los 
de la cocaína. La coca es consumida mascándola con algún polvo alcalino 
como cenizas o cal. También es fumada tanto sola como mezclada con 
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tabaco y marihuana. Está comprobado que tiene síntomas de abstinencia, 
depresión, fatiga, toxicidad y alucinaciones. 
 
 CONCEPTO DE DROGAS LEGALES: Cualquier sustancia que se 
encuentra legalizada en nuestro país, que introducida en un ser vivo es 
capaz de modificar una o más funciones del organismo. Entre estas 
sustancias se encuentran: el tabaco, el alcohol, los medicamentos, la 
cafeína, la teobromina, la teína, etc. 
 
 CONCEPTO DE DROGAS ILEGALES: Cualquier sustancia que se 
encuentra en nuestro país de una forma ilegal, que su consumo, su 
compra, su venta y su cultivo o fabricación no está legalizado, que 
introducida en el ser vivo es capaz de modificar, una o más funciones del 
organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el cannabis y sus 
derivados, la cocaína, las anfetaminas y sus derivados, las drogas de 
síntesis, la heroína, el éxtasis líquido (GHB), etc. 
 
 CONCEPTO DE DROGAS DEPRESORAS DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL: Son aquellas que actúa sobre el cerebro entorpeciendo y 
adormeciendo, ralentizando el propio funcionamiento y el proceso 
cognitivo de la persona. Entre éstas se encuentran: el alcohol, los 
derivados opiáceos, como son la heroína, la metadona, la morfina, etc. 
Los tranquilizantes y los hipnóticos (pastillas o medicamentos para calmar 
la ansiedad, o para provocar el sueño). 
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 CONCEPTO DE DROGAS ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO  
CENTRAL: Son aquellas que actúan sobre el cerebro acelerando su 
funcionamiento habitual, y provocando un estado de activación que va, 
desde una mayor dificultad para dormir hasta un estado de hiperactividad 
después de su consumo. Entre éstas están: anfetaminas, cocaína, 
nicotina, cafeína, teobromina, teína, etc. 
 
 CONCEPTO DE DROGAS PERTURBADORAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL: Son aquellas que actúan sobre el cerebro 
trastocando su funcionamiento y provocando distorsiones perceptivas y 
alucinaciones visuales y acústicas. Entre éstas se encuentran: los 
alucinógenos (LSD, mezcalina, diversas clases de hongos, y de cactus y 
algunas variedades de hierbas silvestres), los derivados del cannabis 
(hachís, marihuana, resina...), y las drogas de síntesis y sus derivados 
(MDMA). 
 
 CONCEPTO DE TOLERANCIA: Es la adaptación que va haciendo 
nuestro organismo a la sustancia que se consume, de forma que vayamos 
necesitando más cantidad de esta sustancia para producir los mismos 
efectos, es decir, lo que en un primer momento conseguíamos con poca 
cantidad ahora vamos a ir necesitando mayores dosis para conseguir lo 
mismo, porque nuestro cuerpo se ha ido "acostumbrando". 
 
 CONCEPTO DE DEPENDENCIA: Es la necesidad de una persona de 
consumir una determinada sustancia de una forma habitual, nuestro 
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cuerpo necesita esa dosis para funcionar con normalidad y no presentar 
síntomas de abstinencia o malestar físico ante sus falta (dependencia 
física); o como en el caso de la dependencia psicológica para afrontar con 
normalidad las tareas de su vida cotidiana (ir a trabajar, salir y divertirse 
el fin de semana o asumir responsabilidades de cada día). 
 CONCEPTO DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA O "MONO": Es un 
conjunto de síntomas dolorosos y desagradables de carácter psíquico y 
físico que produce una gran angustia y malestar, que sólo parece 
remediarse con otra ingesta de la sustancia a la que hemos creado 
adicción. 
 
2.3. Hipótesis y variables 
 
Aunque la presente investigación es de carácter cualitativo, en 
estas investigaciones las hipótesis de trabajo son emergentes, flexibles y 
contextuales (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2006), sin embargo para efectos del desarrollo de la investigación 
partimos de la siguiente hipótesis: 
2.3.1. Hipótesis general  
 
El panorama actual del narcotráfico y su tratamiento preventivo en 
la Provincia de El Collao, es frecuente por las pesquisas que se realiza 
constantemente. 
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2.3.2.  Hipótesis específica 
 
 Si se adoptara medidas económicas, políticas, sociales y jurídicas 
más eficaces para prevenir la producción, procesamiento y 
comercialización de la coca se evitaría el incremento del 
narcotráfico en la Provincia de El Collao. 
 
 El narcotráfico tiene su origen desde tiempos remotos, que cuenta 
con sus propias particularidades y dimensiones dentro del ámbito 
nacional e internacional. 
 
 La reforma del ordenamiento jurídico penal, es una alternativa de 
solución de carácter jurídico y social para prevenir el narcotráfico 
en esta provincia. 
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2.3.3. Sistema de variable 
TABLA N° 1: HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
Hipótesis de Trabajo 
El panorama actual del 
narcotráfico y su 
tratamiento preventivo en 
la Provincia de El Collao, 
es frecuente por las 
pesquisas que se realiza 
constantemente. 
V.I 
Panorama actual del 
narcotráfico 
Alta 
Baja 
Media 
V.I 
Tratamiento preventivo 
Mayor frecuencia 
Menor frecuencia 
V.D. 
La frecuencia de pesquisas 
realizadas. 
Continua 
Regular 
Ninguna 
Sub-Hipótesis 
Si se adoptara medidas 
económicas, políticas, 
sociales y jurídicas más 
eficaces para prevenir la 
producción, 
procesamiento y 
comercialización de la 
coca se evitaría el 
incremento del 
narcotráfico en la 
Provincia de El Collao. 
V.I 
Medidas Económicas 
Cambio de tipo de 
producción 
Apoyo estatal a productores 
Adquisición del producto. 
Industrialización de la coca. 
V.I 
Medidas Políticas 
Organización de cocaleros 
Erradicación de la coca 
V.I 
Medidas Sociales 
Educación 
Salud 
V.I. 
Medidas Jurídicas 
Agravar delitos 
V.D 
Producción, procesamiento 
y  comercialización de coca 
Producción 
Procesamiento 
Comercialización 
Volumen 
V.D. 
Narcotráfico 
 
Familiar 
Organización criminal 
Comercio internacional 
El narcotráfico tiene su 
origen desde tiempos 
remotos, que cuenta con 
sus propias 
particularidades y 
dimensiones dentro del 
ámbito nacional e 
internacional. 
V.I. 
Narcotráfico 
Tiempos remotos 
Edad media 
Reciente 
V.D. 
Particularidades 
Alta 
Mediana 
Baja 
V.D. 
Dimensiones 
Nacional 
Internacional 
La reforma del 
ordenamiento jurídico 
penal, es una alternativa 
de solución de carácter 
jurídico y social para 
prevenir el narcotráfico 
en esta provincia. 
V.I. 
Reforma del ordenamiento 
jurídico penal 
Aceptable 
Inaceptable 
V.D. 
Alternativa de solución de 
carácter jurídico y social 
Aceptable 
Inaceptable 
 
V.D. 
Prevenir el narcotráfico 
Aceptable 
Inaceptable 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Diseño de investigación. 
 
La presente investigación jurídica se ubica en el área del Derecho 
Penal, en la dogmática y el derecho positivo, para cuyo efecto se ha 
utilizado el diseño cualitativo. 
 
3.2. Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación es de tipo EXPLICATIVO, donde se pretende 
explicar desde el panorama actual, el incremento, características, 
modalidades y dimensiones del narcotráfico en la Provincia de El Collao. 
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3.3. Método de investigación. 
 
La presente investigación tuvo el método hipotético deductivo, el cual 
permitió conocer la medición de las dos variables en un determinado momento, 
además permitió el poder hacer interpretaciones sobre el comportamiento de las 
mismas. 
 
3.4. Métodos aplicados a la investigación 
Los métodos que se han utilizado para el desarrollo de la tesis es el 
dogmático- axiológico, socio-jurídico y de análisis y síntesis, por tratarse de 
una ciencia social. 
 
3.5. Población y muestra 
La población de la investigación que se ha utilizado es la Provincia 
de El Collao. Y como muestra representativa la ciudad de Ilave. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 
Para la investigación se ha utilizado los diversos procedimientos 
metodológicos, estrategias y análisis documentales para acopiar y procesar 
la información, tales como: la observación y el análisis documental, 
enfocado en un estudio comparativo y estudio de jurisprudencias nacional 
e internacional. Por otro lado, para la recopilación de datos se ha utilizado 
los siguientes instrumentos: guía de observación y guía de análisis de 
documentos. 
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3.7. Fuentes de investigación 
 
Las fuentes que se han utilizado para el desarrollo de la tesis, son 
prioritariamente las fuentes primarias, donde estarán constituidas por la 
información nacional y regional respecto al tráfico ilícito de drogas 
recopiladas de las fuentes policiales, judiciales y los medios de 
comunicación; asimismo, se han utilizado las fuentes secundarias, donde 
estarán constituidas por toda la literatura existente (doctrina, normas 
jurídicas, jurisprudencia, etc.) relacionadas al narcotráfico.  
 
3.8. Diseño de contrastación de hipótesis 
La contrastación de hipótesis se ha efectuado de acuerdo a los 
resultados obtenidos en concordancia con los objetivos planteados. 
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CONSIDERACIONES HISTÓRICAS DE LAS DROGAS Y TRATAMIENTO 
INTERNACIONAL A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
4.1. Consideraciones históricas de las drogas 
4.1.1. Los orígenes de las drogas 
 
Diversos estudios han demostrado que a lo largo de la historia universal 
las distintas civilizaciones del orbe han consumido diversos tipos de drogas. 
Hasta nuestros días se repite como una constante casi infranqueable el uso 
de drogas, lícitas o ilícitas, por el ser humano. Esto ha llevado a que algunos 
investigadores se pregunten si el consumo de drogas es o no un fenómeno 
inherente a la condición humana. Según Lewine "no existen en la tierra, a 
excepción de los alimentos, otras sustancias que hayan estado tan 
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íntimamente asociadas a la vida de los pueblos en todos los países y en todos 
los tiempos, con la droga (Louis, 1968)1". 
 
Por ello se afirmar que el consumo abusivo o indebido de las drogas no 
es privativo de nuestra época. El uso de los tóxicos se debe a causas muy 
diferentes -algunas de las cuales aún impulsan el consumo actual-. Entre 
éstas, según advierte Mateo Reboredo (Editorial Cuadernos de Política 
Criminal, 1983)2 se ubican: 
 
- Primero: "Religiosas": Conocer y abordar a la divinidad, interpretar su 
amparo, la inmortalidad y la salvación. Perfeccionar los valores 
morales y éticos; comunicación con el más allá, con la espiritualidad y 
los espíritus o para ordalías (juicios de Dios, etc.). 
 
- Segundo: La "Salud", evitar, mitigar o calmar el dolor, curar, 
tranquilizar, sueño reparador, fuerzas que combatan la fatiga, y el 
sufrimiento. 
 
- Tercero: Afán de "éxito": potenciación de las facultades físicas y 
psíquicas, valor-coraje, inspiración, creatividad, fecundidad, fertilidad, 
virilidad. 
 
                     
1Citado por Brau, Jean Louis: Historie de la Drogue, Claude TchouEditeurs, París, 1968. 
2Panorama histórico de la droga, en: Cuadernos de Política Criminal, N° 19, Edersa, Madrid, 
1983. 
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- Cuarto: "Mágicas": trascender, soñar, ilusionarse: mitos, irrealidad, 
adentrarse en lo desconocido, lo oculto. 
 
- Quinto: "Poder" y "dominio"; capacidad de manipulación para lograr 
sumisión, entrega, acatamiento, riquezas. 
 
- Sexto: "Hedonismo", gozar de la vida a toda costa: placeres, 
sensualidad, sexo, amortiguar la conciencia. 
 
El opio se conoció y el usó en el neolítico y quizá aún antes, en la época 
mesolítico. La primera noticia escrita sobre la adormidera aparece en tablillas 
sumerias de hace 3,000 años A.C. Cabezas de esta planta aparecen también 
en los cilindros babilónicos más antiguos, así como en imágenes de la cultura 
cretense-micénica. Jeroglíficos egipcios mencionan ya el opio y lo 
recomiendan como analgésico y calmante. 
 
En China se cultivó el cáñamo desde el 4,000 A.C. aproximadamente. Los 
primeros restos de esta fibra datan de esa fecha. Asimismo, el cáñamo es 
conocido en el Turquestán hace, 3,000 años A.C. y es inmemorial su empleo 
en la India(Escotado, s/i)3. 
 
                     
3"El attarva Veda considera que la planta broto cuando cayeron del cielo gotas de ambrosía. La 
tradición brahmánica cree que agiliza la mente, otorgando larga vida y deseos sexuales 
potenciales. También las principales ramas del budismo celebraron sus virtudes para la 
mediación" Escotado, Antonio, Op.cit. 
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En América, el Arbusto de coca y otras muchas plantas psicoactivas eran 
conocidas desde muy antiguo por la población nativa antes del 
descubrimiento. 
 
Desde el siglo III. A.C. hay esculturas de rostros con las mejillas hinchadas 
por la masticación de las hojas de coca. Por muchos siglos, por lo menos 
desde hace 2,000 años a 4,000 a. C, en la parte Sur de los Andes, en el 
Amazonas y parte de Centroamérica (Panamá, Nicaragua) se han consumido 
las hojas de coca (Kai, 1998) (Cabieses, 1992)4. 
 
Algunos investigadores señalan que la domesticación de las especies 
silvestres del arbusto tuvo lugar en las yungas de Chiqueona en el actual 
territorio de la República de Bolivia. Los indicios que sustentan esta hipótesis 
son hallazgos de objetos relacionados al cultivo y al culto de la coca como 
hachas, moledores y batanes. La tipología de estos instrumentos es 
claramente incaica. Esto contrasta con las hojas de coca en los recipientes 
de cal encontrados en Huaca Prieta, en la costa norte del Perú, cuyo influjo 
cultural corresponde a los años 2,500 a 1,800 a. C. Recientes 
descubrimientos arqueológicos en Ecuador presentan testimonios más 
antiguos del uso original de la coca. Por ejemplo se ha hallado una figurilla 
que representa a un hombre cuyo rasgo más saltante es una protuberancia 
en la mejilla, característica del «chacchador». La pieza procede de la fase 
                     
4Ambos, Kai, Control de Drogas, Ed. Gustavo Iháñez, Bogotá, 1998. Cabieses, Fernando, la coca 
¿dilema trágico? Lima, 1992. Con Cabieses es necesario subrayar que "el hábito de consumir 
las hojas secas de coca continúa siendo extremadamente común entre los actuales habitantes 
del Perú y Bolivia y, de acuerdo con la información a nuestro alcance, la técnica de su uso 
humano no ha cambiado mucho a través de todos estos siglos' 
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Valdivia de la costa del Ecuador y fue moldeada aproximadamente 3,000 a. 
C. 
 
Estos datos arqueológicos en realidad no deslindan definitivamente el 
origen y antigüedad de la coca, pues las evidencias que proporciona la 
ciencia botánica ubican a la coca como una especie original de la ceja de 
selva peruana. La ciencia aún no ha podido esclarecer definitivamente el 
origen de la coca, para esta razón se hace preciso recurrir a algunos de los 
mitos recopilados en las zonas culturales donde los pobladores aún hacen 
uso cotidiano y ritual de la hoja sagrada. De esa manera se puede delinear 
con mayor claridad la dimensión sociocultural de este legendario arbusto. 
 
Refiere Antonil que entre los indios Kogi de Colombia se mantiene una 
serie de relatos tradicionales acerca del origen de la coca. Uno de ellos indica 
que la coca fue un regaló de Gualchovang, la madre tierra a través del héroe 
Santana transformó el cuerpo de una mujer en el primer árbol de coca. Otra 
narración refiere que la hija de Santana, Bunkeijim, obtuvo unas hojas de 
coca de un Shaman. Al regresar a su hogar encontró a su padre como 
muerto. Al verlo, le puso las hojas en la boca y su hermano Mivuixa le añadió 
algunas más. Santana estornudó y se reanimó y un «torrente de mariposas 
fluyó por su boca». 
 
En Bolivia, los aimaras cuentan que Cubo (dios de las tormentas) 
enfurecido por el humo de las fogatas ordenó abrir las puertas de las 
tempestades. La tormenta convertida en diluvio destruyó todos los sembríos 
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e inundó la tierra. Los sobrevivientes, refugiados en cavernas, débiles y 
hambrientos, probaron las plantas que estaban a su alcance; encontraron las 
hojas de un arbusto y al macerarlas sintieron que el hambre desaparecía y 
volvían sus fuerzas. Al regresar al altiplano comunicaron el milagro y desde 
entonces la planta fue llamada cuca y tenida por divina. 
 
En la zona central del Perú se explica el origen sagrado de la coca 
recordando que en épocas preincaicas la Mama Quilla o Madre Luna derramó 
en sitios cálidos este arbusto por orden del Dios Inti, para que sus hojas 
mitiguen la fatiga, el cansancio, el hambre y diese más fuerza a los hijos del 
Tahuantinsuyo. De acuerdo con un mito de los Incas la coca les fue entregada 
por Manco Cápac («hijo del sol») como un regalo del dios, para soportar las 
penas, restablecerse del cansancio y del agotamiento y apaciguar el hambre. 
 
Los efectos reducidores de la fatiga, el hambre y el dolor otorgaron a la 
coca un rol mágico -religioso y hasta político. Esto ocurrió en las culturas 
precolombinas que habitaron el antiguo Perú así como durante el Imperio 
incaico. Cabieses indica que durante el incanato la coca no solamente tuvo 
una importancia religiosa, sino política al extremo que una de las 
emperatrices o Coyas, la esposa del Inca Huayna Cápac, que ocupó el cargo 
de abadesa de la casa de las Vírgenes del Sol en el Cuzco, también llevó ese 
nombre. 
 
El consumo de coca en el imperio incaico no era generalizado. Se trataba 
de un privilegio exclusivo de la élite imperial: nobleza y sacerdotes. El resto 
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del pueblo sólo podía usarla en circunstancias muy especiales5. Se debe a la 
conquista la masificación del consumo de la hoja de coca en el pueblo 
indígena. Durante la colonia, en un primer momento, se convierte en medio 
de pago del colono español a los sirvientes indios. 
 
En 1560, Juan de Matienzos llega a decir que «ya que Dios creó la coca 
en esta tierra y no en otra, debe ser entonces necesaria para sus habitantes, 
ya que Dios no hizo nunca nada sin razón o sin sentido». Como prueba de la 
incongruente tolerancia de la corona y la posesión de la iglesia hacia el 
consumo de coca, está que ella ingresó a la vida cotidiana no indígena bajo 
la forma de mate o té, e incluso de chaccha. Muchos españoles asimilaron la 
costumbre indígena de saborear la coca. Posteriormente, desde que la 
identificada por la clase dominante española como un factor esencial en el 
ritual mágico y religioso de la cultura andina, la coca fue perseguida como 
una "hierba diabólica" que era necesario extirpar para asegurar la salvación 
de las almas indígenas(Mato Reboredo, s/i) (Cabieses, 1992)7. 
 
El Concilio de Lima de 1567 a 1569 consideró inútil y perniciosa la 
masticación de las hojas de coca. Se trataba de una práctica que conducía a 
la superstición por ser talismán del maligno. En virtud de tales aserciones la 
Iglesia prohibió la masticación de las hojas de coca su pena de excomunión. 
Sin embargo, ya para entonces era tal el arraigo que había alcanzado dicho 
                     
5Así, Mato Reboredo, op. cil. También Cabieses, Aún se mantiene la polémica en tomo al grado 
de divulgación del uso de coca durante el imperio incaico. Algunos argumentan que la coca tan 
sólo sería utilizada por los dirigentes de una casta: otros argumentan que sólo el poder de 
disposición de la coca correspondía a los dirigentes, y ésta se hacía circular hacia las clases más 
bajas. 
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hábito que era utilizado por correos de muías, marineros, mineros, a tal punto 
que los propietarios de minas y plantaciones impusieron a la coca como papel 
moneda (Cabieses, 1992)6. 
 
El Inca Garcilaso de la Vega nos dice en sus Comentarios Reales que la 
mayor parte de la renta del Obispo y de los canónigos y demás ministros de 
la iglesia de Cuzco provenía de los diezmos sobre la coca, y que el transporte 
y la venta de este producto enriquecían a muchos españoles. Con las 
escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban 
hojas de coca en lugar de comida; masticándolas podían soportar mejor, al 
precio de abreviar su propia vida, las mortales tareas impuestas. Sin 
embargo, y pese a distintas disposiciones emanadas de Reales Cédulas que 
se remontan al año 1569, y aún dentro de la gesta emancipadora, las hojas 
de coca continuaron siendo consumidas en modo cada vez mayor. 
 
Entre las principales causas de esta difusión se pueden mencionar las 
siguientes: 
a) El comercio de coca fue uno de los más lucrativos durante el régimen 
colonial. 
b) En esa época se produjo una disminución considerable de la producción 
alimenticia, lo que hizo indispensable la costumbre de masticar hojas de 
coca para apaciguar el hambre. 
                     
6Cabieses. Op. cit. "Los enemigos de la coca propusieron, primero, su extirpación porque su uso 
ritual y religioso dificultaba la conversión de los indígenas al cristianismo. Siglos más tarde, 
porque contribuía al crimen y a la degeneración racial de los indios. Contemporáneamente, 
porque le hace daño al campesino indígena". 
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c) La obligación de realizar trabajos forzados, principalmente en las minas, 
hizo también de la coca un artículo de primera necesidad, puesto que si 
masticación (sin causar dependencia psíquica o física como se verá 
oportunamente), produce una sensación ilusoria de vigor físico y suprime 
la fatiga. (Gonzales Carrero, 1991)7 
 
En lo que respecta al alcohol su elaboración y consumo se remonta a la 
prehistoria. La Biblia Judeo -Cristiana nos relata cómo se embriagó Noé, 
después de salvarse del diluvio. Las celtas, los germanos y los egipcios 
conocían los secretos de la fabricación de la cerveza. 
 
4.1.2. Las drogas en el mundo antiguo 
 
En la antigüedad se elaboraban bebidas alcohólicas obteniéndolas de la 
vid, cereales o leche. Tampoco se dejó de lado el consumo de opio. La negra 
estela de diorita que conserva el Código de Hammurabi (siglo XVIII A.C.) 
protege a bebedores de cerveza y vino de palma. La ordenanza 108 castiga 
con la muerte a quien adultera estas drogas. 
 
En el papiro de Ebers (1550, a. J.C.) se cita que los granos de opio, 
mezclados con excrementos de mosca, y hecha una masa, administrándola 
cuatro días, hace cesar los gritos o llanto de los niños. 
 
                     
7Gonzales Carrero, Alfredo. Drogas que producen dependencia. Monte Ávila Editores, hoc, 
Buenos Aires, 1991. 
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La escuela hipocrática griega presenta la enfermedad y la cura como 
resultado de procesos naturales. Las drogas ya no son cosas sobrenaturales, 
sino -como dice el corpus hippocraticum- "sustancias que actúan enfriando, 
calentando, secando, humedeciendo, contrayendo y relajando, o haciendo 
dormir" (IV, 246). A su vez, Teophrastus (370 -285 a. de J.C.) describe el uso 
terapéutico del opio8 
 
Heráclito de Ponto (340 a. de J.C.) dice que era costumbre en la isla de 
Keos suprimir a las personas de edad avanzada con opio para evitarles los 
inconvenientes de la vejez. 
 
Mitridades IV, el Grande (Rey de Ponto, 131 a 63 a. de J.C.) aprende 
desde joven a usar los venenos él mismo, adquiriendo alta tolerancia. 
Descubre de este modo que el veneno es el antídoto del veneno: "el 
matridatismo". Su antídoto es un electuario en el que se encuentran el opio y 
más de 50 componentes que luego llevó a Roma Pompeyo y que perduró 
bajo el nombre de Theriaca. 
 
Los griegos daban muerte a los condenados por medio de una infusión de 
cicuta y adormidera: aquélla mataba el cuerpo y éste dormía el espíritu. 
 
Además de vinos y cervezas, los griegos usaron con fines ceremoniales y 
lúcidos el cáñamo y otras solanáceas (beleño, belladona, mandragora), en 
                     
8Galeno en el siglo II de nuestra era, advierte que el uso continuo del opio y del cáñamo produce 
lesiones en el cerebro 
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ocasiones mediante sahumerios o inciensos. Sin embargo, como refiere 
Escohotado: "ninguna droga tuvo una popularidad comparable al opio. En 
tiempos de Hesíodo, la ciudad que luego se llamaría Sicíon se llamaba 
Mekone (estos es: adormidera), y la planta fue siempre un símbolo de 
Démeter, diosa de la fecundidad". 
 
En los bacanales atenienses los ciudadanos se entregaban al 
desenfrenado de los instintos genésicos. Acicateados por el consumo de vino 
y otras drogas, los cultores de Dioniso-Baco no imponían a nadie el ejercicio 
de los deleites sensuales, pero sí prohibían que alguien impusiera la castidad 
a cualquier otro, fuese cual fuese su sexo. 
 
En el mundo griego, las drogas no escaparon de ser objeto para las 
especulaciones filosóficas. Según los estoicos, el sabio podía beber sin 
límite, hasta caer dormido, antes de verse llevado a alguna necesidad. Los 
peripatéticos y los epicúreos -más realistas -consideraban imposible guardar 
la cordura por encima de ciertas dosis. 
 
Platón fue uno de los grandes defensores del vino. En "Las leyes" afirma: 
¡A/o vilipendiemos el regalo recibido de Dioniso, pretendiendo que es un mal 
obsequio y no merece que una república acepte su introducción! Bastará una 
ley que prohíba a los jóvenes probar vino hasta los dieciocho años, y hasta 
los treinta prescriba que el hombre lo pruebe con mesura, evitando 
radicalmente embriagarse por beber en exceso. A partir de los cuarenta 
nuestra ley permitirá invocar en banquetes a todos los dioses y; va de suyo, 
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una especial invocación dirigida a Dioniso, en vista de ese vino que, a la vez 
sacramento y solaz para los hombres de edad, les ha sido otorgado por el 
dios como un fármaco para el rigor de la vejez, para rejuvenecernos, 
haciendo que el olvido de lo que aflige al anciano descargarse su alma de 
rudeza, y le preste más jovialidad (671 a 666 A.C.) 
 
En China, el Taoísmo, en el siglo IV a.C. empleaba ya drogas y alcohol 
para lograr la comunión con el Tao. 
 
Las plantas fundamentales en Roma fueron la adormidera y la vid. Los 
romanos eran bastante adictos a beber, aunque una costumbre inmemorial 
excluía a mujeres y menores de treinta años. 
 
En líneas generales, el criterio de la civilización romana en materia de 
drogas es similar al griego. Así, la Lex Cornelio dice: "Droga es una palabra 
indiferente, donde cabe tanto lo que sirve para matar como lo que sirve para 
curar, y los filtros de amor, pero esta ley sólo reprueba lo usado para matar a 
alguien''. 
 
4.1.3. El uso de drogas en la edad medía 
 
En la edad media,además del uso y elaboración de las drogas 
provenientes dela antigüedad, se descubrieron muevas materias primas y 
procedimientos para obtenerlas. Desde esta época se empieza a destilar el 
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alcohol, a la vez que se descubren más plantas que alteran la actividad 
mental. 
 
Hacia el siglo X -cuando la Iglesia y el Imperio son una unidad sin fisuras 
-emplear drogas con fines terapéuticos puede ser sinónimo de herejía. A 
quienes se llamó brujos o curanderos fueron, en muchos casos, personas 
que tenían amplios conocimientos en el uso de drogas con fines medicinales. 
A pesar de que sus conocimientos tenían una eficacia mayor a la de la 
medicina parametrada por los prejuicios religiosos de la época, fueron 
combatidos y perseguidos por ir contra los intereses políticos e ideológicos 
de la Iglesia. 
 
La persecución de los "brujos" fue implacable. En España, Francia y 
Alemania murieron en la hoguera a millares. En 1596 el Obispo de Ginebra 
hace quemar a más de 600 en menos de seis semanas. La Iglesia y los 
poderes públicos se unen para luchar contra esta especie de disidencia 
ideológica y, en algunos casos, únicamente política. 
 
4.1.4. La edad moderna y el uso de drogas permisivas 
 
Con la caída del antiguo régimen y la secularización del Estado, emergen 
las drogas del "paganismo". Las drogas que eran utilizadas por los brujos o 
hechiceros y que motivara -según el discurso oficial -su martirio en la 
hoguera, es amparado ahora por médicos, boticarios o químicos. El 
racionalismo y la ilustración apartan el manto de oscurantismo que se había 
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desplegado sobre las ciencias. Las drogas son objeto de análisis y 
experimentación científica. A esto se el une el auge de las democracias 
parlamentarias y el afianzamiento de la libertad y la responsabilidad del 
ciudadano que, en buena cuenta, significa que tanto el Estado como la Iglesia 
no pueden suplantar el juicio del adulto en materias de conciencia o de usos. 
Entre estos últimos, el uso de drogas ya no es visto como parte de ritos 
diabólicos, sino como una facultad libre del ciudadano en cuanto no 
menoscabe la libertad de sus iguales. 
 
4.1.5. La guerra del opio 
 
La prohibición del comercio de opio entre chinos y europeos, dispuesta 
por el emperador manchú Yun-Cheng11 en 1729, tuvo entre sus principales 
motivos preservar las reservas imperiales de metales preciosos. El trueque 
de té, especias y seda por opio, resultaba desfavorable para la economía 
china. La decisión de Yung -Cheng propagó la corrupción burocrática y una 
firme resistencia pasiva del pueblo. Posteriormente, el emperador Chin-Ching 
prohibió en 1793 no sólo la importación de opio, sino el cultivo de adormidera 
en todo el territorio, proporcionando así una definitiva ventaja al contrabando. 
 
En 1820, cuando la pena de muerte se aplica tanto a traficantes como a 
usuarios, el contrabando asciende a unas 750 toneladas de opio. En 1840 
supera las 2,000. Los comerciantes portugueses, ingleses y holandeses se 
disputan el suministro de opio a China, pero son, finalmente, los ingleses 
quienes monopolizan este comercio a través de la East India Company. 
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En 1838 la balanza comercial china arroja un saldo desfavorable, y el 
emperador Tao-Kuang reúne a sus consejeros para tomar medidas; una 
facción propone legalizar nuevamente el uso y volver a cultivar adormidera, 
mientras otra propone insistir en la mano dura. 
 
El Mandarín LinTse-Hsu, uno de los que proponían mantener la mano 
dura, arroja al mar casi 1,400 toneladas de opio almacenados en Hong Kong. 
Este hecho y otros colaterales desembocan en una declaración de guerra por 
parte de los ingleses, basada en "el intolerable atentado contra la libertad de 
comercio". 
 
Al ganar la guerra del opio, Inglaterra obliga a China a firmar el tratado 
Nanking (1843), mediante el cual se establece una alta indemnización en 
metálico, la cesión a Inglaterra de Hong -Kong y Amoy y la apertura al 
comercio de cinco nuevos puertos. 
Posteriormente, estalla la segunda guerra del opio debido a la negativa de 
Cantón para pagar las indemnizaciones previstas en el tratado de Nanking. 
La guerra concluye rápidamente con la rendición China y la firma de! tratado 
de Tienstsíng (1858). Sin embargo, la importación de opio sigue 
nominalmente prohibida. 
 
La situación comercial creada por las guerras del opio favorece el negocio 
de esta droga, al mantenerse la prohibición. El contrabando ilegal mantiene 
precios rentables para la mercancía. Será la emperatriz Tseu-H¡, reconocida 
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opiómana, quien asesta un golpe mortal de la East India Co. de Inglaterra 
allegalizar la importación y el consumo de opio (a cambio de un arancel del 
5%),y su sucesor en el trono consuma la catástrofe para la compañía en 
1880,cuando decide volver a cultivar adormidera en el suroeste de China. En 
1890 el país produce el 85% de su demanda interna, y amenaza con 
abastecer a toda Asia en pocos años. 
 
4.1.6. El descubrimiento de nuevas droga en el siglo XIX 
 
El año 1806, Federico Guillermo Serturner, logra aislar del opio un 
alcaloide que produce el sueño que bautiza con el nombre de "morfina", peros 
in que nadie sospechara qu sus virtudes curativas ocasionarán mayores 
posibilidades de dependencia. Usada en la guerra civil americana y en el 
franco-prusiana de 1870,su capacidad para calmar o suprimir el dolor 
convirtió en silenciosos recintos a hospitales de campaña antes poblados por 
aullidos y llantos. 
 
En 1898, la Bayer, encontró un nuevo fenómeno analgésico, fabulosos, 
calma el dolor con más eficacia -5 veces más -que la morfina, sin sus efectos 
secundarios: es una droga heroica, la diacentilmorfina o "heroína". Gracias a 
este fármaco y a la aspirina, la pequeña fábrica de colorantes de F. Bayer se 
convirtió en un gigante químico mundial. 
 
La cocaína es aislada por primera vez en 1859, y pronto se comercializa 
a gran escala. Su propaganda resulta aún más intensa que la de la morfina y 
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heroína, pues pasa por "alimento para los nervios" y "forma inofensiva de 
curar la tristeza". 
 
Otras drogas que se descubren en el siglo XIX son: la codeína (1832), 
atropina (1833), cafeína (1841), y la mezcalina (1896). A principios del siglo 
XX se descubren los barbitúricos (1903), en 1910, Burger y Dale, ponen a 
disposición de la terapéutica y de la voracidad humana una peligrosa 
sustancia psico-activa: las anfetaminas. 
En 1943, Hoffman, de la Sandoz en Basilea, obtiene una nueva droga, la 
L.S.D. 25. 
 
4.1.7. Tratamiento de las drogas en el siglo XX 
 
Según Escotado, "hacia 1900 todas las drogas conocidas se encuentran 
disponibles en farmacias y droguerías, pudiéndose comprar también al 
fabricante por correo. Esto sucede a nivel planetario, lo mismo en América 
que en Asia y Europa". El uso y la comercialización de las drogas, en los 
primeros años del siglo XX, no es un asunto jurídico o político. 
 
Posteriormente, por influjo del puritanismo y la progresividad liquidación 
del Estado de mínimo en los Estados Unidos, surge una corriente 
prohibicionista del uso y comercialización de algunas drogas calificadas 
"ilegales". Así, en 1920 el VolsteadAct o ley seca entró en vigor. Esta ley 
prescribía multa y prisión para la venta y fabricación de bebidas alcohólicas. 
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En 1932, después de doce años de vigencia, la ley seca había creado medio 
millón de nuevos delincuentes y una corrupción en todos los niveles. Un 34% 
de los prohibitonsagents tienen notas desfavorables en su expediente; un 
11% es culpable de "extorsión, robo, falsificación de datos, hurto, tráfico y 
perjuicios": 
 
En 1933 se deroga la ley seca, atendiendo a que ha producido "injusticia, 
hipocresía, criminalización de grandes sectores sociales, corrupción 
abrumadora y creación del crimen organizado". Las grandes mafias pierden 
uno de sus más rentables negocios debido a la permisión del consumo y 
venta de alcohol en los EE.UU. sus intereses se dirigen, ahora, a la venta 
ilegal de morfina y cocaína que aún se mantienen prohibidas. La prohibición 
de estas drogas es su "tabla de salvación". 
4.2. Tratamiento internacional a la lucha contra el narcotráfico 
4.2.1. Organismos internacionales de lucha contra el Narcotráfico 
La dimensión institucional está estrechamente ligada a la normativa, pues 
lo regulado en los convenios sólo puede llevarse a la práctica mediante la 
adopción de medidas y acciones de diferente índole (jurídica, policial, técnica, 
etc.), lo cual requiere la creación de organismos suficientemente dotados de 
medios humanos y materiales. El protagonismo en la acción internacional 
contra la droga ha correspondido a la ONU, en cuyo seno se han creado los 
mecanismos institucionales necesarios para llevar a la práctica. 
 
El entramado de entes especializados en materia de narcotráfico recibe 
cobertura institucional por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
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Fiscalización de Estupefacientes y la Prevención del Crimen (ONUFEPC) -
The Office forDrug Control and CrimePrevention; ODCCP-, organización que 
está integrada básicamente por el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización de las Drogas (PNUFID) –UnitedNations International Drug 
Control Programe; UNDCP- y el Centro para la Prevención Internacional del 
Crimen (CICP) -Centre for International CrimePrevention; C/CP-, y con la 
cualse relacionan todas las organizaciones auspiciadas por la ONU que se 
dedican a fines parecidos. 
 
Entre ellas destacan las ya mencionadas Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) -The International Narcotics Control 
Board; INCB-, órgano para el control de la aplicación de los tratados 
internacionales sobre drogas, y la Comisión de Estupefacientes de la ONU –
Commission on Narcotic Drugs; CND-, foro en el cual se plantean y discuten 
las propuestas en materia de drogas. Los dos citados mantienen relación 
directa con el Consejo Económico y Social de la ONU y con el ONUFEPC a 
través del PNUFID. A continuación se expondrán los rasgos esenciales de 
estas entidades. 
 
El sucio negocio del narcotráfico tiene tal dimensión que mueve miles de 
millones de dólares. Involucra a muchos de Estados del planeta. La mafia 
está infiltrada en las más altas esferas de poder de naciones ricas y pobres. 
Abarca un mercado mundial de primera línea sin casi competencia alguna. 
Envenena a millones de seres humanos y pone en tela de juicio los valores 
de la sociedad moderna y refleja los elementos más hondos de una crisis y 
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un desmoronamiento, con la capacidad de conducir a millones de personas 
y pueblos a la autodestrucción. 
 
El narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la actividad 
delictiva generadora de un mayor número de crímenes y con un volumen de 
negocio más elevado tanto en el plano internacional como en el país. Muchos 
traficantes individuales y organizaciones ilegales que se dedican a él han 
conseguido acumular ingentes cantidades de dinero y medios materiales, lo 
cual les ha otorgado una posición de fuerza que les permite no sólo escapar 
a la actividad represiva de los Estados, sino incluso constituirse en centros 
de poder paralelos. 
 
El fenómeno, impulsado por el aumento generalizado del consumo y la 
revalorización del producto desde su origen hasta su recepción por el 
consumidor final (en ocasiones su valor se multiplica hasta por 100.000), 
comenzó a ser contemplado con preocupación por los gobiernos tras la 
Segunda Guerra Mundial. Ello motivó que en la, entonces, recién nacida 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se iniciara el estudio de las 
medidas de índole legislativa, política y policial que podían ser adoptadas. 
También se trata de una actividad de la cual dependen decenas de miles 
de personas, ya sea en los procesos productivos, en el transporte y 
distribución o en el blanqueo de los beneficios. La dificultad de controlar y 
atajar las redes internacionales del narcotráfico se ve acrecentada por la 
globalización económica, alguno de cuyos procesos inherentes, como la 
universalización de las comunicaciones, las facilidades de transporte, la 
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conclusión de acuerdos de libre comercio, han beneficiado el crecimiento y 
expansión de unas asociaciones ilícitas cuya capacidad organizativa es, en 
ocasiones, comparable a la de las grandes corporaciones multinacionales. 
 
En nuestros días, la droga está presente en todos los continentes y áreas 
geográficas del planeta, lo cual no impide que puedan distinguirse una serie 
de centros principales de producción y rutas de distribución, así como lugares 
en los que se registra una mayor demanda y consumo. En concreto, destacan 
dos zonas como núcleos en los cuales se inicia el proceso del narcotráfico: 
el sur de Asia, en el caso del opio y sus derivados, y el noroeste de América 
del Sur (Perú, Colombia, Bolivia) en cuanto a la producción de cocaína. 
Tampoco puede obviarse el auge que está experimentando en algunos 
países de Europa (Países Bajos, Polonia, Estados postsoviéticos, etc.) la 
producción de drogas sintéticas como el éxtasis y similares. 
 
El narcotráfico internacional se ha convertido por sí mismo en un gobierno 
malvado y poderoso. Representa en la actualidad un poderío financiero, 
político y militar mayor que el de algunas naciones de la América. El tráfico y 
el consumo de drogas, y sus resultantes de corrupción y violencia, son las 
mayores amenazas a nuestra seguridad, como región y como naciones 
individuales. Estas amenazas no reconocen fronteras, dentro de nuestro 
hemisferio, en su ataque inexorable y devastador a nuestras familias, 
nuestras comunidades, las instituciones democráticas de nuestras repúblicas 
soberanas y nuestros propios medios de vida. 
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Pero así como la sociedad y el Derecho son cambiantes, la delincuencia 
también lo es, pues, ésta tiende a desarrollarse y perfeccionarse de acuerdo 
a la manera como haya evolucionado la colectividad. Esto ha hecho que la 
delincuencia de la década del setenta no sea igual a la delincuencia que hoy 
conocemos, incluso la delincuencia de hoy ya no opera de manera aislada y 
desordenada, sino que su modo de maniobrar se rige por ciertos códigos 
internos y cuenta con ingentes capitales. A este tipo de delincuencia se le 
llama "crimen organizado", siendo sus manifestaciones más saltantes al 
narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, la trata de personas, el 
proxenetismo, el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión. 
 
Hoy existen medios que han facilitado la vida de todas las 
personas que formamos parte de esta aldea global, como es el 
Internet y el uso del celular para mi entender el primero -sobre 
todo -ha simplificado la vida misma del ser humano, siendo uno 
de los inventos más connotados y excelsos de la historia de la 
humanidad; empero, y siendo consecuente con lo que he 
señalado anteriormente, la delincuencia ha ido también de la 
mano con estos inventos(Zaffaroni, 2010).  
 
Hoy por ejemplo, la delincuencia opera de manera informática, con los 
llamados delitos informáticos. 
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4.2.1.1. Cooperación internacional de lucha contra el narcotráfico 
En años recientes hemos comenzado ya a comprobar los resultados de 
algunos de nuestros éxitos colectivos. Todos los Estados miembros de la 
OEA/CICAD han firmado, ratificado o ingresado en la Convención de Viena 
de1988. Muchos han aprobado leyes básicas de control de narcóticos y 
legislación complementaria relacionada con el tráfico de drogas, incluso 
cláusulas sobre control de precursores químicos, lavado de dinero y 
confiscación de bienes. Las reuniones y declaraciones de la Cumbre de las 
Américas resultaron en acuerdos tomados por cada país de aprobar en la 
región leyes nuevas, abarcaduras y sin precedentes contra el lavado de 
dinero. 
Todos reconocemos que el lavado de dinero no sólo sustenta la actividad 
criminal subyacente que genera ese dinero; con demasiada frecuencia el 
tráfico de drogas también socava y corrompe las instituciones financieras 
legítimas de las cuales dependen la fortaleza de nuestra economía y, en 
último término, nuestros gobiernos. Pero mucho queda por hacer; todos 
sabemos que no podemos permitirnos limitarnos a llegar a acuerdos o a 
aprobar leyes. Debemos garantizar que nuestras autoridades de 
administración de justicia tengan los instrumentos, el adiestramiento y el 
personal para detectar e investigar el lavado de dinero a través de los 
informes de las instituciones financieras y el acceso legal a los registros 
bancarios cuando sea requerido. 
 
Debemos también garantizar que estas investigaciones antinarcóticos y 
otras relacionadas con ellas se llevan a juicio en sistemas de justicia penal 
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que están equipados para asegurar encausamientos justos y efectivos, y que 
les impondremos penas apropiadas a aquellos que sean declarados 
culpables de cometer estos crímenes. 
 
A despecho de los éxitos que ya se ha logrado, no seríamos realistas si 
no reconociéramos las realidades que despejan cualquier entusiasmo 
exagerado, del poder y alcance de las principales organizaciones del tráfico 
de drogas. Hay decisiones difíciles de tomar acerca de cómo aplicar con 
mayor efectividad un ataque coordinado, cohesivo contra estos criminales 
internacionales, y habrá desacuerdo entre los Estados, porque las mentes 
razonables pueden diferir y diferirán entre sí. Frente a estos obstáculos 
inevitables, debemos seguir caminando con pasos firmes, mesurados, con el 
objetivo de alcanzar resultados tangibles nacidos de una cooperación 
compartida contra una amenaza compartida. La Estrategia Hemisférica 
maximizará la aplicación de los recursos limitados y minimizará la duplicación 
de esfuerzos y el conflicto de prioridades. 
 
Para el enfrentar al narcotráfico internacional y su incidencia en nuestro 
país, es imprescindible la cooperación con el resto de los países del mundo, 
la que se ha venido consolidando e incrementando, debido a que este flagelo 
se internacionaliza cada vez más, y a los esfuerzos, voluntad política y 
prioridad que nuestro Estado y gobierno le prestan a la lucha contra las 
drogas. 
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A través de los nexos de cooperación internacional se ha realizado 
investigaciones conjuntas contra miembros de organizaciones criminales y 
narcotraficantes, algunos de los cuales han querido utilizar nuestro país para 
la organización de sus operaciones, realizar contactos con estos fines y 
explorar las condiciones para asentarse temporalmente con la fachada de 
comerciantes. También se han capturado prófugos de la justicia de otros 
países y desarrollado cursos de capacitación para nuestras fuerzas 
policiales, tanto en el país como el exterior. 
 
4.2.2.  Las estrategias antidrogas en el hemisferio 
La estrategia es un compromiso de largo alcance para trabajar juntos 
atacando a los traficantes internacionales de narcóticos y los, muchos 
problemas asociados con el tráfico y el consumo. La estrategia reconoce que 
para tener éxito debemos combatir todos los aspectos del problema de las 
drogas. O sea, debemos erradicar no sólo las plantas de coca, marihuana y 
opio, sino las organizaciones criminales que trafican con las drogas 
elaboradas con aquellas; debemos también reprimir la demanda de nuestros 
ciudadanos para consumir esas drogas. La estrategia representa la guía 
cuidadosa que necesitamos para asegurar el éxito de nuestras metas de 
control de drogas. 
 
Eso no quiere decir que cada nación representada en la ONU no debería 
aplicar el plan de acción más efectivo posible para combatir la amenaza más 
grave que pesa sobre sus ciudadanos. Como lo reconoce la Estrategia de 
Control de Drogas del Presidente Clinton, Busch u Obama en Estados 
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Unidos, no podemos emprender un ataque efectivo contra el problema 
concentrándonos exclusivamente en la administración de justicia o la 
reducción de la demanda o de la oferta. Cada aspecto debe ser encarado y 
atacado vigorosamente en todos los frentes y en todas las naciones, de modo 
que nuestros esfuerzos combinados se fortalezcan y complementen entre sí. 
 
Los programas efectivos de reducción de la demanda deben llegar a cada 
segmento de la sociedad, desde nuestros niños más jóvenes hasta sus 
padres y maestros, desde los empleados gubernamentales hasta los 
gerentes de corporaciones, desde nuestro hogar hasta nuestros medios de 
información. Debemos poner en ejecución programas de prevención y 
esforzarnos por obtener ambientes libres de drogas en las escuelas, los 
lugares de trabajo y las comunidades de cada uno de nuestros países. 
 
Al mismo tiempo, debemos reconocer y satisfacer la necesidad de contar 
con profesionales del cuidado de la salud, dedicados a ese propósito, que 
vigilen las tendencias cambiantes del consumo de drogas y procuren 
soluciones al consumo continuo de drogas. Para actuar, ninguno de nosotros 
puede permitirse esperar hasta que el consumo o la experimentación se 
convierten en un problema, especialmente cuando se trata de un problema 
que atrapa a nuestros jóvenes. En este caso, el antiguo dicho, "más vale 
prevenir que curar" es un consejo valioso. 
 
Reducir la demanda de drogas no es una meta que podamos alcanzar, en 
términos realistas, a corto plazo. Mientras trabajamos hacia este fin, no 
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podemos pasar por alto la necesidad de eliminar las fuentes que alimentan 
estas demandas de drogas ilegales. Una estrategia de reducción efectiva de 
la oferta es esencial para el éxito, y debe dirigirse a cada una de las etapas 
del tráfico de drogas, desde el cultivo, la producción, y el transporte. 
 
Atacar la oferta en la primera oportunidad que nos ofrece requiere que 
establezcamos programas de erradicación decididos que reduzcan el cultivo 
de cosechas de drogas. Siguiendo esos mismos lineamientos, debemos 
basarnos en nuestro éxito en el campo de los precursores químicos 
desarrollando y aplicando adiestramiento para la inspección e investigación 
de técnicas usadas en el desvío ilícito de sustancias farmacéuticas y 
precursores químicos utilizados en la producción de drogas. 
 
Sabemos que incluso con los programas de erradicación más decididos 
no exterminaremos todas las plantas mientras están en la tierra. Esa es la 
razón por la cual nuestros esfuerzos de interceptación individuales y 
colectivos deben desempeñar un papel esencial en nuestra estrategia. 
Primero, como resultado se confiscan drogas que reducirán la cantidad de 
heroína, cocaína y marihuana disponible a nivel internacional. Segundo, 
dislocan la línea de producción y distribución, lo cual hace más difícil el 
trabajo de los traficantes y aumenta los costos y riesgos de su negocio ilegal. 
Tercero, nos ofrece información acerca de cómo las organizaciones del 
tráfico llevan a cabo sus operaciones, información que resulta de valor 
inapreciable en nuestros esfuerzos colectivos para derrotar esas 
operaciones. Finalmente, los esfuerzos de interceptación verdaderamente 
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exitosos aumentarán los costos de las drogas en nuestras calles hasta un 
nivel más allá de los recursos de nuestro mercado más vulnerable: nuestra 
juventud. 
 
 
4.2.3. Organizaciones no gubernamentales de lucha contra el 
narcotráfico 
Durante buena parte de este siglo, el control del negocio de la droga 
estuvo en manos de organizaciones ilícitas de carácter tradicional que 
operaban en el ámbito interno y desplegaban su actividad mafiosa en 
diversos sectores en los que podían obtener lucro (juego, prostitución, 
contrabando, etc.). El ejemplo paradigmático es el de Estados Unidos, donde 
entre los cincuenta y los setenta el negocio de la distribución de heroína era 
controlado en más de un 90% por La Cosa Nostra, grupo mafioso de origen 
italiano radicado en Nueva York. En esta ciudad floreció la red de narcotráfico 
denominada French Connection ("Conexión Francesa"), a través de la cual 
varios clanes mafiosos neoyorquinos distribuían entre los pequeños 
traficantes heroína procedente de la isla de Córcega y transportada desde el 
puerto francés de Marsella. La acción de las unidades federales antidroga 
acabó con la red de distribución en 1972, con lo cual se dio fin a una larga 
etapa de predominio de los grupos mafiosos internos. 
 
La década de los ochenta trajo consigo un cambio significativo en la 
naturaleza del tráfico de drogas, que a partir de entonces pasó a estar 
controlado por organizaciones criminales de dimensión internacional. Aunque 
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originarias y con sede principal en los países exportadores (principalmente 
en el Perú, México, Colombia y otros estados sudamericanos), las nuevas 
mafias extendieron sus redes a varios territorios y pasaron a controlar 
directamente todas las fases del proceso, desde el cultivo hasta la 
distribución a los consumidores finales. 
 
Esas organizaciones operan de un modo muy similar al de los grupos 
terroristas, con una estructura de corte militarizado, caracterizada por su 
rígido control interno y su elevado nivel de tecnificación y especialización, así 
como el establecimiento de conexiones a los más altos niveles políticos y 
económicos. El Cartel de Medellín, poderoso sindicato de la droga radicado 
en aquella ciudad colombiana, es uno de los más conocidos ejemplos de esos 
nuevos protagonistas del crimen internacional. 
 
El auge del consumo de drogas iniciado a partir de los últimos años de los 
setenta trajo como consecuencia, en apenas una década, un incremento de 
la conflictividad social que se manifestó de múltiples formas: delincuencia 
asociada, marginalidad y discriminación, propagación de! SIDA y otras 
enfermedades, carencias asistenciales o propagación de la droga en las 
cárceles, etc. 
 
Para hacer frente a ese problema surgieron multitud de iniciativas 
ciudadanas desde los más diversos ámbitos geográficos y de actividad 
(asociaciones vecinales, grupos profesionales, organizaciones culturales, 
educativas o religiosas, etc.), que fueron configurando una tupida red 
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asociativa que pronto se convirtió en una alternativa a las entidades 
asistenciales de carácter público. Configuradas como asociaciones, 
fundaciones o bajo cualquier otra forma de personificación jurídica, y 
dedicadas primordialmente a la asistencia al drogodependiente y su entorno 
familiar, esos grupos también han influido sobre la política de lucha contra el 
narcotráfico, ya que han colaborado con los poderes públicos en la 
elaboración de disposiciones normativas y programas asistenciales, además 
de promover el endurecimiento de la legislación represiva y comparecer en 
actuaciones jurisdiccionales contra traficantes y organizaciones clandestinas 
(a modo de ejemplo, ha de destacarse la gran notoriedad alcanzada por 
diversas asociaciones de madres de drogodependientes en su lucha a favor 
del desmantelamiento de los clanes gallegos de la droga). 
 
Paulatinamente, las asociaciones no gubernamentales se han agrupado 
en entidades de coordinación que les permiten optimizar sus recursos, 
uniformizar los programas y pautas de actuación y mantener una relación 
más fluida con la administración. 
 
4.2.4. Tratados internacionales para la fiscalización de sustancias 
narcóticas 
La legislación internacional sobre esta materia se desarrolló en la segunda 
mitad del siglo XX, cuando se hizo insoslayable la necesidad de instaurar un 
sistema mundial de control de las drogas. La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) tomó la iniciativa de impulsar esa regulación, y bajo sus 
auspicios se han promovido los instrumentos internacionales actualmente 
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vigentes. En concreto, son tres los tratados elaborados hasta la fecha, todos 
ellos complementarios del resto. En ellos se regula todo lo relacionado con el 
tráfico ilegal de drogas, la provisión y disponibilidad de sustancias 
estupefacientes con fines médicos y científicos, y la prevención de su desvío 
a circuitos clandestinos de distribución. Son los siguientes: 
 
4.2.4.1. Convención única sobre estupefacientes (1961) 
 
Su principal objetivo es impulsar la lucha contra la droga a través 
de la acción internacional coordinada, para lo cual establece una 
regulación que persigue dos objetivos principales: limitar la producción, 
tratamiento, distribución, importación, exportación, venta, posesión y uso 
de estupefacientes a fines exclusivamente médicos y científicos, y 
perseguir el tráfico de esas sustancias mediante el establecimiento de 
mecanismos de cooperación internacional que permitan descubrir y 
detener a los narcotraficantes. La Convención Única sobre 
Estupefacientes fue posteriormente enmendada por un Protocolo de 
1972. 
 
En su virtud se fiscalizan más de 116 estupefacientes, respecto a 
los cuales se establecen medidas de diferente rigor según sean incluidos 
en una u otra de las listas que se elaboran para clasificarlos, lo cual 
depende de su capacidad para producir adicción, su valor terapéutico y 
los riesgos que comporta su uso indebido. Esas listas figuran como anexo 
al texto de la Convención, y su composición es competencia de la 
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Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, órgano 
dependiente del Consejo Económico y Social que tiene la facultad de 
decidir si una determinada sustancia debe incluirse en la lista, trasladarse 
a otra o simplemente borrarse, tarea en la cual deben tenerse en cuenta 
los informes emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
En general, puede afirmarse que la fiscalización internacional de 
estupefacientes ha funcionado de modo satisfactorio, ya que la práctica 
totalidad de la producción lícita no se desvía a los mercados clandestinos. 
En efecto, el tráfico ilegal de estupefacientes se nutre de la producción y 
fabricación clandestina (Colombia, Triángulo de Oro, etc.), ya que para la 
legal función el sistema de previsiones auspiciado por el Convenio, que 
abarca a todos los países y no sólo a los que firmaron su texto. 
 
Así, cada Estado debe comprometerse a no rebasar las cantidades 
fijadas en esas previsiones, cuyo establecimiento corresponde a la 
JuntaInternacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que 
también elabora informes sobre la oferta y demanda mundial de opiáceos 
destinados a fines terapéuticos, así como sobre el consumo y producción 
de materias primas. En función de ellos se elaboran recomendaciones a 
los gobiernos e instituciones interesadas, con el fin de asegurar el 
abastecimiento y controlar la producción. 
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4.2.4.2. Convenio sobre sustancias psicotrópicas (1971) 
 
Su adopción fue una respuesta a la aparición de nuevos tipos de 
drogas psicotrópicas, su rápida difusión y expansión por los mercados 
internacionales y el aumento de consumidores con fines distintos a los 
sanitarios o científicos. En su texto se establece un sistema de control 
internacional para las substancias psicotrópicas, así como una 
clasificación de las drogas sintéticas en función tanto de su potencial para 
el consumo abusivo como de sus aplicaciones terapéuticas. 
 
Así, desde la entrada en vigor de la Convención se fiscalizan unas 
105 sustancias psicotrópicas, la mayor parte de las cuales se encuentran 
en productos farmacéuticos de todo tipo, cuyo nexo es su incidencia sobre 
el sistema nervioso central (estimulantes, depresores, alucinógenos, etc.). 
Como sucedía en el caso de los estupefacientes, la Convención prevé la 
elaboración de listas que se publican como anexo, en las cuales se 
clasifican las sustancias psicotrópicas de acuerdo con los parámetros ya 
comentados. 
 
Los psicotrópicos son fabricados normalmente mediante el empleo 
de productos que se han elaborado en forma legal y se desvían al 
mercado clandestino, hecho que obedece a causas como la deficiente 
legislación de algunos países fabricantes y exportadores, y a la ausencia 
de previsiones sobre las necesidades del sector sanitario. El Consejo 
Económico y Social, a recomendación de la JIFE, solicitó a los gobiernos 
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del mundo en 1980, 1981 y 1991 que facilitaran una previsión de las 
cantidades de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización 
internacional que necesitaban para fines médico-científicos. 
 
La petición fue atendida por unos 170 países que hoy día facilitan 
periódicamente esa información al JIFE, lo cual ha permitido reducir en 
gran medida el porcentaje de desviación de productos hacia el tráfico 
¡legal, ya que los países exportadores pueden comparar el pedido 
recibido con las tablas que recogen las necesidades del país solicitante, 
de forma que pueda detectarse cualquier desfase entre ambas cifras. En 
ese caso, el estado exportador consultará a la JIFE sobre la procedencia 
del intercambio. 
 
4.2.4.3. Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988) 
 
Este instrumento jurídico ofrece un amplio abanico de medidas 
contra el tráfico de drogas, entre las cuales se incluyen varias destinadas 
a la persecución del blanqueo de capitales y la desviación al mercado 
clandestino de las sustancias químicas de las cuales se obtiene la droga. 
También establece nuevos mecanismos para la cooperación internacional 
en materia de extradición de narcotraficantes o distribución controlada. 
 
La Convención de 1988 extendió la fiscalización internacional de 
drogas a 22 productos químicos utilizados en la fabricación de 
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estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En concreto, su artículo 12 
confería al JIFE funciones inspectoras sobre la actuación de los gobiernos 
en relación con esas medidas fiscalizadoras y de evaluación de productos 
susceptibles de ser utilizados en la fabricación ilícita de drogas. Ese 
intercambio de información, de cuyos resultados se da cuenta a la 
Comisión de Estupefacientes, ha servido para crear un banco de datos 
gracias al cual la JIFE puede analizar qué sustancias deben ser objeto de 
fiscalización. Al mismo tiempo, los gobiernos cuentan con un instrumento 
para controlar la desviación de productos al mercado negro. 
 
4.2.4.4. Organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico 
 
La dimensión institucional está estrechamente ligada a la 
normativa, pues lo regulado en los convenios antes citados sólo puede 
llevarse a la práctica mediante la adopción de medidas y acciones de 
diferente índole Jurídica, policial, técnica, etc.), lo cual requiere la creación 
de organismos suficientemente dotados de medios humanos y materiales. 
El protagonismo en la acción internacional contra la droga ha 
correspondido a la ONU, en cuyo seno se han creado los mecanismos 
institucionales necesarios para llevar a la práctica lo establecido en la 
normativa antes citada. 
 
El entramado de entes especializados en materia de narcotráfico 
recibe cobertura institucional por parte de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y la Prevención del 
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Crimen (ONUFEPC) -The Office forDrug Control and CrimePrevention; 
ODCCP-, organización que está integrada básicamente por el Programa 
de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (PNUFID) -
UnitedNations International Drug Control Programe; UNDCP- y el Centro 
para la Prevención Internacional del Crimen (CICP) -Centre for 
International CrimePrevention; CICP-, y con la cual se relacionan todas 
las organizaciones auspiciadas por la ONU que se dedican a fines 
parecidos. 
 
Entre ellas destacan las ya mencionadas Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) -The International Narcotics 
Control Board; INCB-, órgano para el control de la aplicación de los 
tratados internacionales sobre drogas, y la Comisión de Estupefacientes 
de la ONU -CommissiononNarcoticDrugs; CND-, foro en el cual se 
plantean y discuten las propuestas en materia de drogas. Los dos citados 
mantienen relación directa con el Consejo Económico y Social de la ONU 
y con el ONUFEPC a través del PNUFID. A continuación se expondrán 
los rasgos esenciales de estas entidades. 
 
4.2.4.5. Oficina de las naciones unidas para la fiscalización de 
estupefacientes y la prevención del crimen (ONUFEPC) 
 
Fue creada en 1997 como órgano de la ONU llamado a liderar a 
escala global la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional, para 
lo cual disponía a finales de los noventa de una plantilla de 350 
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especialistas y 22 delegaciones repartidas por todo el mundo, así como 
dos oficinas de enlace en Bruselas (Bélgica) y Nueva York (Estados 
Unidos). Aparte del PNUFID y el CICP, forman parte del mismo la División 
sobre Prevención del Terrorismo (TerrorismPreventionBranch) y los 
programas globales contra la corrupción, el crimen organizado y el tráfico 
de seres humanos. Su sede central está en Viena (Austria), y su máxima 
autoridad es el Director Ejecutivo, que lo es también de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las 
Drogas (PNUFID), fue fundado en 1991 con el objetivo de difundir 
información acerca de los peligros que comporta el abuso de las drogas 
(en la fecha de su creación se calculaba que más de 200 millones de 
personas utilizaban sustancias narcóticas de forma abusiva en todo el 
mundo). El PNUFID pretende reforzar la acción internacional contra la 
producción, el tráfico y los crímenes relacionados con la droga, para lo 
cual prepara proyectos de vigilancia de cultivos y desarrollo alternativo, 
encaminados a abrir nuevas perspectivas económicas a regiones 
tradicionalmente volcadas en el cultivo de opio, coca o cannabis. 
 
También se ponen en marcha programas de prevención, 
tratamiento y rehabilitación, en los cuales se pretende involucrar a los 
poderes políticos y económicos de los estados, y se elaboran estadísticas 
completas y actualizadas sobre el consumo ilícito de drogas en el mundo 
a través del Programa sobre Evaluación Global (Global 
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AssessmentProgramme). Asimismo, ha de mencionarse el Programa de 
Asistencia Legal {Legal AssistanceProgramme), que opera en 
colaboración con los Estados al objeto de auxiliarles en la preparación de 
instrumentos legislativos para el control de las drogas, lo cual se realiza 
mediante la ayuda en la preparación de proyectos legislativos y la 
formación de jueces y magistrados. Con todo, las actividades más 
destacadas del PNUFID son las relacionadas con la aplicación de 
medidas ejecutivas y la persecución del blanqueo de capitales. 
 
Sección de Medidas Ejecutivas para el Cumplimiento de la Ley 
(LawEnforcementSection). A través de esta sección, el PNUFID colabora 
con los Estados aportando formación especializada en técnicas de 
investigación y proveyendo de medios materiales (equipo técnico, etc.). A 
través de la Sección se colabora con la INTERPOL, la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y las agencias regionales mediante el 
intercambio de información sobre las tendencias del tráfico internacional 
de drogas, los procedimientos operativos de los traficantes y los perfiles y 
características de los correos de la droga. 
 
También tiene encomendada la valoración de los proyectos 
remitidos por las delegaciones, trámite que sirve para asegurar su 
adecuación a las previsiones de los tratados internacionales y para 
mantener una coherencia en cuanto a la línea de actuación a seguir. 
También recibe solicitudes de asesoramiento, que la Sección examina 
teniendo en cuenta la estrategia seguida por los departamentos locales 
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en materia de lucha contra la droga, los medios humanos y materiales de 
que disponen y su posibilidad de cooperar con otras agencias de la región. 
En función de ese examen, la Sección colabora con el gobierno 
beneficiario en el diseño de programas destinados a optimizar la eficacia 
de la política desplegada en persecución del tráfico de drogas, a la vez 
que trata de fomentar la cooperación regional e ínter fronterizo. 
 
El Programa Global contra el Blanqueo de Capitales del PNUFID 
(UNDCP's Global Programmeagainst Money Laundering), se puso en 
marcha ofrecer una respuesta coordinada desde la ONU a un problema 
cada vez más acuciante en la moderna sociedad globalizada. En efecto, 
las ingentes sumas de dinero amasadas por las organizaciones criminales 
gracias al tráfico de drogas han de ser convenientemente camufladas, ya 
que sólo así se puede ocultar su origen ilegal y se evita dejar rastros 
incriminatorios (por lo general, esos grupos obtienen también ingresos 
procedentes de otras actividades delictivas, como el contrabando de 
armas o los delitos financieros). 
 
Este proceso, conocido con el nombre de blanqueo o lavado de 
capitales, puede ocasionar graves trastornos a la estabilidad y el 
desarrollo económico de un país, ya que, de realizarse a gran escala y no 
ser atajado a tiempo, puede alterar parámetros básicos de la economía 
nacional como la demanda de efectivo o los tipos de cambio (con los 
consiguientes efectos en la economía internacional). 
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Además, la mera sospecha de su existencia puede hacer quebrar 
la confianza de los inversores en las instituciones financieras que 
presuntamente dan cobertura a estas prácticas, así como en los países 
en vías de desarrollo que favorecen la recepción de esos flujos para 
fomentar un crecimiento que será, en el mejor de los casos, ficticio e 
imposible de mantener a largo plazo, ya que la reticencia de los agentes 
económicos impedirá disponer de inversiones estables y generadoras de 
riqueza. 
 
La dimensión del problema se ha agravado en las dos últimas 
décadas, en las cuales se han consolidado unos canales de blanqueo de 
capitales que son utilizados para ocultar sus beneficios por traficantes 
internacionales de droga, organizaciones terroristas y agentes públicos 
corruptos, cuyas actividades se ven favorecidas por la mundialización de 
la economía y el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación, que se traducen en una mayor facilidad para el movimiento 
internacional de capitales. A ello contribuye también la creciente 
utilización de dólares en los mercados negros, la tendencia a la 
desregulación financiera, la consolidación del mercado único europeo y la 
proliferación de paraísos fiscales. 
 
Ante todo ello, la función del Programa Global es auxiliar a los 
gobiernos en su persecución de quienes se valen del sistema financiero 
internacional para legalizar el dinero obtenido por el tráfico de drogas. 
Para ello, aporta formación en materia de análisis financiero, propone 
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medidas de desarrollo legislativo y proporciona personal experto en los 
aspectos jurisdiccionales de la cuestión. Se ocupa también de reforzar los 
mecanismos legales e institucionales para la persecución del blanqueo de 
capitales, de lo cual es muestra su patrocinio de la creación en los 
diversos estados de unidades policiales de inteligencia financiera. 
También se ocupa de recoger y analizar datos estadísticos, y de coordinar 
las acciones contra el blanqueo de capitales promovidas conjuntamente 
por la ONU y otras instancias internacionales. 
 
La Comisión de Estupefacientes de la ONU, fue creada en 1946 
por el Consejo Económico y Social, y se trata del principal organismo de 
decisión política de la ONU en materia de drogas. En la fecha de su 
creación contaba con 13 miembros, que en 1991 se habían elevado hasta 
53, en lo que fue una ampliación necesaria para que la representación en 
la Comisión estuviera en consonancia con la expansión mundial del tráfico 
de drogas.  
 
Su función principal es analizar el problema planteado en todo el 
mundo por el uso abusivo de drogas y desarrollar propuestas para reforzar 
el control internacional sobre las mismas; también se ocupa de supervisar 
la aplicación de los convenios internacionales y acuerdos sobre drogas, 
así como de reforzar la cooperación regional en la lucha contra el 
narcotráfico, para lo cual ha establecido órganos subordinados como la 
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos Relacionados en el 
Cercano y Medio Oriente, además de una red mundial de responsables 
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nacionales de agencias de lucha contra la droga, que se reúnen por 
regiones con la presencia de miembros de las comisiones regionales del 
Consejo Económico y Social. En esos encuentros también toman parte 
observadores de otros estados y organizaciones intergubernamentales 
con responsabilidades en materia de drogas. 
 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), 
es un órgano independiente de naturaleza judicial que fue creado en 1968 
por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, aunque ya había 
tenido antecesores durante el periodo de vigencia de los instrumentos 
internacionales sobre drogas aprobados por la extinta Sociedad de 
Naciones. Con su Secretaría radicada en Viena, sus actividades son 
financiadas por la ONU y su independencia descansa sobre su absoluta 
separación tanto de los gobiernos como de aquella organización, ya que 
sus trece miembros ejercen sus funciones a título personal y no en 
representación de institución alguna. Son nombrados por el Consejo 
Económico y Social, tres en función de una lista propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros tres presentados por los 
gobiernos. 
 
Su cometido principal es auxiliar a los gobiernos a cumplir las 
previsiones de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, 
de la cual se ocupa tanto en su dimensión legal como ilegal. Respecto a 
la primera, los esfuerzos de la JIFE se encaminan a asegurar el suministro 
para fines médicos y científicos, así como a evitar el desvío al tráfico ilícito 
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de la droga fabricada, intercambiada y vendida lícitamente. Los 
instrumentos existentes para esa labor son los sistemas de previsión 
establecidos para averiguar las necesidades que tienen los estados de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el sistema de 
información estadística que contribuye a la supervisión del comercio 
internacional de drogas. La vigilancia se extiende a la labor de control 
ejercida por los gobiernos sobre los productos químicos necesarios para 
la fabricación de drogas, con el fin de evitar su desviación al mercado 
clandestino. 
 
En cuanto al tráfico ilícito de drogas, el JIFE analiza y supervisa 
los sistemas nacionales e internacionales de lucha contra el 
narcotráfico, y elabora propuestas con el fin de subsanar sus 
deficiencias. Asimismo, se ocupa de catalogar los productos químicos 
utilizados en la confección de drogas y a promover su fiscalización 
internacional. En el desempeño de esa labor puede sugerir a las 
instituciones especializadas o los órganos competentes de la ONU que 
presten asistencia técnica o financiera a los gobiernos que lo necesiten, 
con los cuales se mantendrá un diálogo permanente a través de 
consultas periódicas o misiones organizadas con la aquiescencia de los 
gobiernos. 
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TRATAMIENTO PENAL AL NARCOTRÁFICO Y AL CRIMEN 
ORGANIZADO EN EL PERÚ 
 
5.1. Dimensiones del narcotráfico en el Perú 
El narcotráfico en el Perú se expande año tras año. A partir del año 
2006 trasun crecimiento de 7% en los cultivos de hoja de coca y de 8% en 
la producción de droga respecto al año 2005, alcanzando unas 300 
toneladas de cocaína a la actualidad. Según el Sistema Nacional de 
Monitoreo apoyado por la ONU, el incremento de los cultivos a 51.400 
hectáreas de hoja de coca -la más alta cantidad desde 1998- y de la 
producción a 114.100 toneladas de hoja de coca, volvieron a ubicar al Perú 
como el segundo abastecedor mundial de cocaína detrás de Colombia, 
aunque los datos internacional al 2010 lo ubican en el primer lugar. 
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En paralelo, la producción peruana durante el 2009 representó el 28% 
de la oferta mundial de cocaína, un punto porcentual más que el resultado 
del año anterior, como se desprende de los estimados hechos por el reporte 
"Monitoreo de cultivos de coca en el Perú" de la ONU. Situando en una 
perspectiva apropiada estos hechos, es necesario conocer que las cifras 
varían respecto a los cultivos de hoja de coca: para el Departamento de 
Estado Unidos (EE.UU.), el Perú tiene 38 mil hectáreas de hoja de coca, 
Colombia contaría con 144 mil y en Bolivia habrían 26.500 hectáreas; por 
el contrario, para la Oficina de lasNaciones Unidas para las Drogas y el 
Delito (ONUDD), Colombia tendría 78 mil hectáreas, Perú 51.400 y Bolivia 
27.700. 
Un dato importante: para el gobierno peruano existen dos fuentes 
primordiales de información sobre el cultivo de hoja de coca: el Crime and 
Narcotics Center, del Departamento de Estado de EE.UU. y el Sistema 
Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU. A pesar de las diferencias en 
sus mediciones, ambas confirman una tendencia incremental de los cultivos 
de coca en el Perú, entre el año 2001 y el 2010; siendo el Valle del Alto 
Huallaga y el Valle del Río Apurímac y Ene, las regiones con mayor 
cantidad de coca sembrada. 
 
Al respecto y en función de los datos de la "Encuesta nacional de 
hogares sobre consumo tradicional de hoja de coca" (Inei-Devida, 2003), 
se puede inferir que para el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la producción 
de hoja de coca estaba destinada al uso tradicional, mientras que menos 
del 1% es empleada para la producción de bolsitas filtrantes (mate de 
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coca), elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas, además de la 
industria médica y químico-farmacéutica. Por lo que se estaría destinando 
un 9% de la producción total de hoja de coca a usos legales y el 91% de la 
producción restante serviría como insumo para las mafias del narcotráfico. 
 
Esto ocurre cuando en el Perú no existe un actualizado y confiable 
catastro rural que determine la cantidad de los cultivos de hoja de coca 
legales e ilegales; peor todavía, tampoco se ha realizado un 
empadronamiento reciente, sistemático y veraz que identifique a los 
cultivadores de hoja de coca, con el objeto de focalizar más eficazmente 
nuevos programas de cultivos alternativos. En esa misma línea, se debe 
remarcar que el crecimiento del narcotráfico en el Perú durante el 2006, se 
produjo pese a que la erradicación de cultivos de almácigos aumentó en 
4% (12.688 hectáreas), en relación al 2005. 
 
Habiéndose establecido la actual distribución de los cultivos de hoja 
de coca, de la siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) 
y Valle del Monzón (Región San Martín): 17.165 hectáreas; Valle de los ríos 
Apurímac y Ene (Región Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La 
Convención -Lares (Región Cusco): 12.747; Valle de San Gabán (Región 
Puno): 446; Valle de Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle de 
Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del Marañón (Región Amazonas): 
443; zona del Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballo cocha (Región 
Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región Pasco): 426 
hectáreas de hoja de coca. 
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En relación a estas cifras se debe resaltar un suceso perturbador: en 
los últimos ocho años, las hectáreas de coca en el Valle del Río Apurímac 
y Ene, han sido duplicadas y en dicha región ya no sólo se procesa pasta 
básica de cocaína sino también clorhidrato de cocaína. 
 
Al mismo tiempo, una evaluación de la estatal Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), admitió que la incautación de 
cocaína por parte de las fuerzas del orden y unidades antinarcóticos, cayó 
17% en el 2006: es decir, 14.749 kilos, tres mil menos que en el 2005. 
Aunque con una visión más optimista, el ex Ministro del Interior del Perú, 
Luis Alva Castro, expresó en junio del 2007, que la "Estrategia Nacional de 
Lucha contra las Drogas 2007-2011", puede exhibir un primer avance: 
haber elevado a casi el doble el decomiso de insumos químicos dirigidos a 
la elaboración de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas, 
hasta el primer semestre del 2007. 
 
También el Ministro del Interior destacó algo muy cierto: por primera 
vez se reúnen en una misma mesa de trabajo, las entidades estatales 
responsables de combatir el lavado de activos en el Perú: Superintendencia 
de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del Interior, Ministerio 
Público y Devida. 
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Todo ello, en un panorama internacional que se continúa eclipsando, 
debido a la creciente incorporación de China en el mercado mundial de la 
cocaína y la heroína, como una secuela perniciosa de su sostenida 
prosperidad económica; lo que podría incentivar la producción de drogas 
en el Perú, aún más, toda vez que el mercado asiático es uno de los que 
más pagan por el kilo de cocaína: la Oficina de la ONU contra las Drogas y 
el Delito, sostiene que el precio de venta de esta droga en Asia puede llegar 
hasta los 150 mil dólares, mientras que en EE.UU., se paga unos 30 mil y 
en Europa unos 50 mil dólares. Empero, EE.UU. sigue como el mayor 
demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16 
millones de personas), consume diversas drogas ilícitas. 
 
Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes confiables del gobierno 
peruano, desde hace dos años el conjunto de países de la Unión Europea 
(UE), se convirtió en el principal destino para el 60% de la cocaína 
elaborada en el Perú, teniendo a Madrid-España y Ámsterdam o 
Rotterdam-Holanda, como "puertas de entrada", y como rutas intermedias 
a Sao Paulo- Brasil y Buenos Aires-Argentina; al tiempo que EE.UU., pasó 
al segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros motivos, 
porque los precios de la cocaína son más altos en la UE que en EE.UU., 
país que tiene como principal abastecedor de esta sustancia a Colombia y 
Perú y como máximos comercializadores de drogas a los cárteles 
mexicanos. 
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La criminalidad está restando mucho crecimiento y bienestar a la vez 
que impide el desarrollo social de América Latina. Ello se debe a que los 
gobiernos deben dedicar una parte importante del gasto público a 
actividades policiales, justicia penal y, en general, a combatir la 
criminalidad. Por su parte las empresas dedican, cada vez más recursos 
en la prevención de la violencia y a proteger a sus empleados y 
propiedades. Recursos público y privados que, portante, no se destinan al 
gasto social ni a fabricar bienes y servicios. 
 
Iniciativas de gobiernos locales, como el proyecto de ordenanza 
aprobado recientemente por unanimidad en el Cusco, deben servir como 
punto de partida para el diseño de políticas novedosas y pacificadoras. Esta 
iniciativa reconoce la producción tradicional y legal de la hoja de coca sin 
tope en determinados valles, y tiene como principal objetivo promover la 
industrialización de esta planta con fines medicinales, científicos, 
alimenticios, y para el “chaccheo” de la población. Valiosas iniciativas de 
empresarios para industrializar la hoja de coca también merecen apoyo; a 
cambio solo hay obstrucción de las autoridades. 
 
Hugo Cabieses, presidente de la Asociación Civil Desarrollo Rural 
Integral Sustentable (DRIS) y asesor de organizaciones de productores 
agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú, analiza que "el Perú esel 
segundo mayor productor de coca y cocaína de la región andina. A pesar 
de que el cultivo de coca no constituye un delito según la legislación 
nacional, las familias campesinas suelen verse sujetas a la erradicación 
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forzosa y a la persecución por parte de agencias gubernamentales. Pervive 
aún la herencia de la corrupción estatal, incluidos muchos vínculos con el 
negocio de las drogas y el crimen organizado, especialmente con el pasado 
régimen de Fujimori/Montesinos. Las medidas de las instituciones 
gubernamentales a cargo del control de drogas para desarrollar políticas 
autónomas y soberanas que resuelvan los problemas relacionados con la 
producción de la hoja de coca se ven sometidas a una enorme presión por 
parte de los Estados Unidos 
 
5.2. El estado y el narcotráfico: una relación incomoda 
En el último informe realizado por la ONU sobre las drogas en el 
mundo, se han mencionado cifras preocupantes sobre la cantidad de hoja 
de coca y cocaína que produce el Perú. En lo que respecta al cultivo de la 
coca, en los últimos 10 años se ha tenido un incremento considerable, 
llegando en la actualidad al 38% de la producción mundial, superada tan 
solo por Colombia que ocupa el primer lugar con un 43%. La elaboración 
de clorhidrato de cocaína también ha tenido un aumento importante, con 
un aproximado de 155 toneladas al año. 
 
Esta actividad "ilícita" inyecta al mercado según las proyecciones de 
Devida, alrededor de $6 000 millones al año, lo cual representa en la 
actualidad aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Otra 
institución como The Wall Street Journal estima que se movería $ 20.000 
millones. Sin duda, esta actividad tiene consecuencias sustanciales en la 
sociedad peruana, teniendo una acción muy grande en la economía, lo cual 
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favorece a ciertos sectores del empresariado. El Estado y sus fuerzas 
armadas son las encargadas de dar la "lucha" al narcotráfico, pero en la 
práctica llegan a incautar una infinita parte de la producción de drogas, esto 
para algunos (políticos, periodistas, etc.) sería el resultado de la ineficiencia 
de nuestras autoridades o el avance de remanentes senderistas. Esta clase 
de discursos (típicamente ideológicos) en lo real intentan distorsionar, 
ocultar y justificar los nexos que se establecen entre ciertos sectores del 
Estado peruano y el narcotráfico. 
 
Ha resaltado en la últimas semanas por parte del BCR, la compra 
record de $ 4 395 millones en un solo día, llevando en lo que va del año $ 
4 393 millones comprados (cálculo hecho desde el 1 de enero hasta el 23 
de julio del 2010); todo esto con la intención de evitar que el dólar se 
deprecie en relación a la moneda nacional. Aún con estas medidas no se 
ha podido evitar ia caída del dólar, manteniendo una tendencia a la baja 
desde el año 2003 hasta la actualidad. Diversos intelectuales han intentado 
una explicación a la fuerte volatilidad del dólar, por ejemplo investigadores 
de la Universidad Pacífico, proponen que este fenómeno se debería al 
incremento de las exportaciones que tiene el país. 
 
En síntesis, estos intelectuales proponen que la volatilidad 
actualmente es efecto de las exportaciones, del mayor dinero circulante, 
por lo tanto, del progreso, escudriñando en las cifras, encontramos que el 
total de exportaciones ha tenido un ascenso sostenido desde el 1990 con 
$ 2 380 millones hasta el 2009 con $ 26 885 millones. Al contrario, el tipo 
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de cambio desde el 1991 con S/ 0.778 hasta el 2002 con S/. 3.518 ha tenido 
un ascenso sostenido; desde el año 2003 hasta el 2009 el tipo de cambio 
ha tenido una baja fluctuante cerrando actualmente en S/. 2.841. 
 
Si comparamos estas dos clases de datos (tipo de cambio y total de 
exportaciones) vemos que no existe una relación directa, contradiciendo la 
propuesta de la intelectualidad. Es importante notar que del total de 
exportaciones, aproximadamente el 55% proviene de la minería, actividad 
que no repercute directamente en la cantidad de dinero circulante; ya que 
los capitales provienen de otras latitudes. 
 
Si analizamos brevemente la cadena productiva del clorhidrato de 
cocaína, se va a poder tener luces sobre su importancia en la economía. 
Para elaborar 1 kg. de pasta básica de cocaína se necesitan 100 kg de hoja 
de coca, 14 Kg. de ácido sulfúrico, 1 Kg. de carbonato de sodio y 12,8 Kg. 
de acetona y 0,04 de ácido clorhídrico puro. La cantidad de logística para 
emplazarnos como uno de los principales productores de cocaína en el 
mundo, se tiene que tener toda una red en la cual pueden solucionar 
problemas de adquisición de materias primas, traslado de insumos, 
fabricación y exportación. 
 
Tan sólo en el VRAE tenemos alrededor del 60% de la producción de 
cocaína en el país, siendo una zona agreste, el esfuerzo logístico para 
producir la droga es bastante alto. Por otro lado, diversas instituciones 
mencionan que el incremento de la producción de cocaína se da hace 10 
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años, esto estaría en relación con una disminución de cultivos en Colombia, 
trasladándose parte de las mafias a sueldo nacional, lo cual ha ocasionado 
un incremento sostenido hasta la fecha. 
 
Las acciones del BCR y el Estado en general están destinadas a 
mantener las ganancias de cierto sector de la burguesía, la cual obtiene 
sus ganancias en dólares; esto en desmedro de sectores productivos que 
obtienen sus ganancias en moneda nacional. Favoreciendo claramente a 
la burguesía pro-imperialista. La volatilidad del dólar no es ocasionada por 
el incremento de las exportaciones, sino por el dinero generado por el 
narcotráfico. Las cifras muestran contundentemente que la baja fluctuante 
del dólar comienza el 2002, concordando con el incremento de la 
producción de drogas en el Perú. 
 
La política de compra desmedida de dólares por parte del BCR, 
indirectamente beneficia el "lavado de dinero". Esto en la medida que 
mantienen el valor de la moneda del narcotráfico: el dólar. Al analizar toda 
la gran logística que se necesita para producir cocaína a nivel mundial, se 
hace pensable que buena parte de las fuerzas armadas están en 
contubernio con los narcotraficantes. 
 
Todo esto trae consigo una serie de discursos ideológicos, los cuáles 
son reproducidos desde diversas instancias. Desde la intelectualidad 
tenemos la invasión de discursos "científicos", que más pretenden hacer 
pasar las "anomalías" de la economía como efectos del crecimiento. En 
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otra tribuna como la prensa, se intenta relacionar de algún modo los 
remanentes de Sendero con el narcotráfico. Considerando la cualidad y 
cantidad de estos remanentes, se hace poco creíble que tal producción sea 
"mediatizada" por estos grupos. Ante esta arremetida de los "agentes" 
ideológicos de la burguesía, tenemos que reaccionar, no con ciencia 
"maquilladora", no con ciencia tautológica, no con ciencia conciliadora, sino 
descubriendo los verdaderos nexos de los fenómenos sociales, lo cual será 
paso hacia el futuro, al inevitable cambio. 
 
5.3. Destino de la hoja de coca en el Perú y el narcotráfico 
El Perú es el primer productor de hoja de coca y de pasta básica a 
nivel mundial. Es ya conocido que más del 80% de los campesinos 
involucrados en el cultivo de coca destinados al tráfico ilegal se encuentran 
asimismo involucrados en la producción de pasta básica bruta, o de un 
mayor grado de depuración de la misma pasta básica lavada. 
 
Todo este proceso de conversión y depuración de la hoja de coca para 
la obtención de la droga es principalmente realizada en las mismas 
cocaleras, situadas en zonas rurales de la selva, usualmente en zonas de 
monte, de difícil acceso. El trabajo es realizado principalmente por 
campesinos peruanos. En el caso de la pasta básica bruta, ésta es 
comercializada al mejor postor, ya sea éste proveniente de firmas peruanas 
o colombianas, o en algunos casos micro comercializadores que actúan por 
cuenta propia. 
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En el caso de la producción de pasta básica lavada, se encuentra un 
mayor involucramiento de personas comprometidas en el tráfico mayor, con 
la participación tanto de peruanos como colombianos que interactúan de 
manera directa con un patrón de una firma específica. 
 
Los laboratorios de conservación de la pasta básica lavada hacia 
clorhidrato se encuentran usualmente en zonas urbanas, aledañas a zonas 
de producción y/o tránsito de drogas. Para la producción de la pasta básica 
los insumos son usualmente transportados por vía terrestre. El Perú es el 
primer productor de hoja de coca y de pasta básica a nivel mundial. Es ya 
conocido que más del 80% de los campesinos involucrados en el cultivo de 
coca destinados al tráfico ilegal se encuentran asimismo involucrados en la 
producción de pasta básica bruta, o de un mayor grado de depuración de 
la misma pasta básica lavada. 
 
Todo este proceso de conversión y depuración de la hoja de coca para 
la obtención de la droga es principalmente realizada en las mismas 
cocaleras, situadas en zonas rurales de la selva, usualmente en zonas de 
monte, de difícil acceso. El trabajo es realizado principalmente por 
campesinos peruanos. En el caso de la pasta básica bruta, ésta es 
comercializada al mejor postor, ya sea éste proveniente de firmas peruanas 
o colombianas, o en algunos casos micro comercializadores que actúan por 
cuenta propia. 
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En el caso de la producción de pasta básica lavada, se encuentra un 
mayor involucramiento de personas comprometidas en el tráfico mayor, con 
la participación tanto de peruanos como colombianos que interactúan de 
manera directa con un patrón de una firma específica. 
 
Los laboratorios de conservación de la pasta básica lavada hacia 
clorhidrato se encuentran usualmente en zonas urbanas, aledañas a zonas 
de producción y/o tránsito de drogas. Para la producción de la pasta básica 
los insumos son usualmente transportados por vía terrestre. 
 
El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, PUCP, presentó el libro "El mapa del 
narcotráfico en el Perú", donde revela que en las regiones de la sierra y 
selva del país, caracterizadas por su extrema pobreza, el 98% de la 
producción de hoja de coca tiene fines ilegales, en tanto que de esta cifra, 
se estima que, como mínimo, el 93% va al narcotráfico y el resto del 
chacchado. 
 
El reporte indica que, como resultado de este ilegal comercio, el 70 
por ciento del valor bruto de producción agraria de Ayacucho proviene de 
las arcas del narcotráfico. No obstante esta zona, a la que pertenece al 
valle de los ricos Apurímac y Ene, VRAE, no es la única que registra este 
panorama. 
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Así, en Huánuco, tras el descenso de cultivos de hoja de coca desde 
1992, que tuvo su punto más bajo en el 2000, el incremento ha sido 
sostenido hasta el 2008. En esta zona, de las 17.976 hectáreas de dicho 
cultivo, solo 262 se usan para cosechas legales. Es decir, el 98,5 por ciento 
de la hoja de coca en esta región tiene un destino ilegal. Esto también se 
ve reflejado en su PBI agrario, al que esta actividad aporta el 47 por ciento. 
 
El reporte de investigación refiere que el caso de Cusco es también 
crítico, pues es la región que cuenta con la mayor cantidad de hectáreas 
de hoja de coca no lícitas en el país. Por ende, su producción también es 
alta e igualmente ilegal: cerca del 70 por ciento de esta va al narcotráfico y 
constituye el 28 por ciento del PB! agrario de la región. Al respecto, el 
director de este instituto, Fabián Novak, indicó que el narcotráfico es 
actualmente la mayor amenaza a la seguridad de nuestro país. Novak 
resaltó el caso exitoso de San Martín, departamento que redujo en 15 años 
sus hectáreas de hoja de oca al 1,6%. 
 
"Estudiando los pasos seguidos en esta región se pudo determinar 
tres pilares para una estrategia eficaz; ejecutar programas de desarrollo 
alternativo, como las plantaciones de palmito; realizar laborales de 
interdicción como la eliminación de pozas de maceración y el control de 
insumos químicos; y, por último, llevar adelante una política eficaz y 
sostenida de erradicación de los cultivos ilícitos", resaltó. 
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De otro lado, el movimiento y transporte de la pasta básica, pasta 
bruta o clorhidrato como sustancia material fuera de la zona de producción 
es transportado de tres maneras: 
 
5.3.1. Vía terrestre 
Una de las vías se encuentra en el Alto Mayo hacía el Ecuador 
(Guayaquil) a través de camiones de transporte, camuflada entre 
productos de panllevar, principalmente, mezclado con el arroz, maíz a 
granel, o con camiones que transportan madera, cuyo volumen dificulta 
en gran medida su fiscalización. Este mismo sistema se utiliza en la zona 
del VRAE vía Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno rumbo a Bolivia o Chile. 
 
5.3.2. Vía aérea 
Zona del Central y Bajo Huallaga: Desde los sectores de 
producción y acopio (Chazuta, Sauce, etc.) hacia las zonas de vuelo o 
embarque: Bellavista en el Huallaga Central y Yarinas en el Bajo Huallaga. 
En la zona de Sandia se afirma que también existen aeropuertos 
clandestinos. En cada vuelo es transportada de media a una tonelada de 
pasta básica lavada. La frecuencia de éstos se da de cinco a seis vuelos 
por mes, pudiendo en algunos períodos de bajo control a realizarse hasta 
cuatro vuelos en una misma noche. 
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5.3.3. Vía fluvial 
A partir de los éxitos de las fuerzas armadas y policiales peruanas 
en reducir los cargamentos por vía aérea se ha intensificado el uso de los 
ríos, particularmente de la cuenca del río Putumayo y Leticia por Colombia 
y por los ríos Ucayali, Marañon y Amazonas para el transporte de droga. 
 
Las "Firmas" están compuestas de un Patrón, un contador, sicarios 
y traqueteros. La firma que actúan en el país están formadas por patrones 
colombianos o peruanos y persona! peruano. Se habla de la existencia de 
14 firmas peruanas. Una de las firmas más grandes que actúo en el país 
fue la de Demetrio Chávez Peñaherrera ("El Vaticano"), el cual 
comercializaba un promedio anual de 60 mil kilos de PBC lavada. Otra 
firma que alcanzó gran importancia es de Waldo Vargas Arias ("El 
Ministro"), el cual exportaba un promedio de 40 mil kilos de droga al año, 
dedicándose no sólo al acopio de droga, sino a la dirección de una red de 
laboratorios clandestinos, estando su radio de acción en el Bajo Huallaga. 
Otra firma que actuaba en forma similar es la de los hermanos Cachique 
Rivera. Otras firmas peruanas conocidas son las denominadas: "35" o la 
de Lucho Pérez procedente de Iquitos. Firmas colombianas conocidas 
son las denominadas "00" o la del "conejo" x las cuales están actuando 
en el Huallaga. 
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5.4. Aproximación a la noción  de criminalidad organizada 
El concepto de criminalidad organizada, es un término aún no pacífico 
en la doctrina criminológica, al respecto Feijoo Sánchez manifiesta que "si 
el enemigo es el imputable peligroso, el concepto de Derecho Penal del 
enemigo debe ser reducido a un Derecho Penal de organizaciones 
criminales (entendiendo el concepto en un sentido amplio que abarque no 
solo a las que persiguen fines económicos sino también otros fines como 
las organizaciones terroristas). De esta manera se gana en claridad 
conceptual, aunque sea preciso todavía pulir dogmáticamente el abierto y 
difuso concepto de organización criminal (Sánchez & Feijóo, 2006) (Zamora 
Jiménez, 2006) (Cancio Melia & Gómez Jara Diez, 2006) (Feijóo & 
Sánchez, 2008) (Feijóo & Sánchez, El Derecho penal del enemigo y el 
Estado Democrático de Derecho, 2006)9. 
 
De la misma opinión es el profesor Hefendehl cuando destaca que 
nadie sabe exactamente qué es la criminalidad organizada, o el profesor 
Roxin cuando anota que no existe un concepto de criminalidad organizada 
jurídicamente claro con una mínima capacidad de consenso (Feijóo & 
Sánchez, El Derecho penal del enemigo y el Estado Democrático de 
                     
9VideFeijóo, Sánchez, Bernardo. "El Derecho Penal del enemigo y el Estado Democrático de 
Derecho". En: CancioMelia, M. /Goméz -Jara Diez, C. Derecho penal del enemigo. El discurso 
penal de la exclusión. Tomo 1. B. de F. Madrid, 2006: También publicado en:"Revista de Derecho 
Penal contemporáneo" N° 16 (Julio-setiembre 2006). Se le puede encontrar en: Zamora Jiménez, 
A. Estudios penales y política criminal. Ángel editor. México, 2006. También en: Normativización 
del Derecho Penal y realidad social, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia), 
2008. También traducido al portugués; o Directo Penal do inimigo e Estado democrático de 
Dentó. Publicado en Revista Electrónica Panóptica, año 2, N° 11 noviembre, 2007. En: 
vvww.panoptica.org. Finalmente, en Perú lo podemos encontrar en: Revista Peruana de Ciencias 
Penales, N° 18, 2006. 
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Derecho, 2006)10. Finalmente, Zaffaroni señala que "el crimen organizado 
es un concepto de origen periodístico, que nunca alcanzó una satisfactoria 
definición criminológica, pero que se trasladó a la legislación penal y 
procesal penal para aumentar el ejercicio del poder punitivo respecto de un 
conjunto de delitos no bien delimitado, lo que pretende configurar un 
derecho penal diferenciado y con menores garantías para un ámbito 
delictivo sin delimitación. Su idea más aproximada está dada por la 
criminalidad de mercado, abarcando desde todos los tráficos prohibidos 
hasta el juego, la prostitución, las diferentes formas de comercio sexual, la 
falsificación de moneda y los secuestros extorsivos. No faltan leyes que 
incluyen al terrorismo en su concepto legal" (Vide Zaffaroni, 2010)11. 
 
Sobre esta cuestión, James Reátegui rotula que "la palabra 
organización resulta esencial en toda definición del llamado crimen 
organizado. Empero, este término no significa necesariamente cierta 
ordenación jerárquica de sus integrantes, ni una clara delimitación de 
funciones y competencia interna en un esquema rigurosamente 
estructurado. Es decir, puede darse el caso de que dichas normas y 
estructura organizativa no sean tan rígidas sino que existe, más o menos, 
un grupo de individuos que se juntaron sobre la base de un reparto de roles 
y tareas, y que se elija a uno de ellos como su jefe o cerebro de grupo, 
seguramente por su capacidad y destreza técnica, con lo cual se plantea el 
                     
10Cfr. Hefemdehl y Roxin, citados por Feijóo Sánchez, Bernardo. El derecho Penal del enemigo 
y el Estado Democráticos de Derecho. 
11VideZaffaroni, Eugenio Raúl, ob. cit., 1-2. Cursivas en el original. 
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discutido tema del jefe de la banda y su responsabilidad jurídicopenal en 
hecho ¡lícitos que comentan sus subordinados. Debe quedar fuera de la 
concepción de criminalidad organizada el concepto de banda que es un 
grado menos en la organización" (Reátegui Sánchez, 2010)12. 
 
En efecto, resulta que en la actualidad existe un tipo de delincuencia 
que se asemeja a los cánones y principios de una empresa; tal es así que 
Díaz Colorado señala que "los grupos delincuenciales se caracterizan por 
encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en 
la ¡legal de la actividad política y económica" (Díaz Colorado, s/i)13, 
asimismo, menciona que "el incremento geométrico de la actividad criminal 
organizada con capacidad económica fuerte, ejerciendo su poder a través 
de la violencia, así como la del ejercicio de manipulación y corrupción en 
amplios sectores del sistema político y estatal, es hoy en día un fenómeno 
altamente productivo y cada vez más sofisticado". 
 
Es menester señalar que este tipo de delincuencia realiza delitos pero 
que estos no tienen un fin en sí mismo, sino que constituyen el medio o 
instrumento para arribar a un fin consistente en la rentabilidad económica 
o plasmar un ideal religioso o político (como por ejemplo, las 
organizaciones terroristas musulmanas o locales como Sendero 
                     
12Vide Reátegui Sánchez, James. "Los delitos de corrupción de funciones y delincuencia 
organizada". En: http://www.unifr.ch/ddpl/derechopenal 'obrasportalesop_20080612_49.pdf 
(consulta: 13 de abril de 2010). 
13Vide Díaz Colorado, Femando. "El crimen organizado". En: 
http://www.psicologiacientifica.com/. 
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Luminoso); empero, su radio no siempre es ilegal, pues muchas 
organizaciones delictivas ingresan a un país a colocar negocios, los cuales 
son a todas luces legales. Ta! es así que si la organización considera que 
no es necesario arribar a instrumentos ilícitos, su medio de desarrollo será 
uno de tipo legal como, por ejemplo, los grupos económicos de ingentes 
capitales, cuyas inversiones están destinadas a la minería, la cual depreda, 
aniquila y vuelve inservible los recursos naturales de una nación, para luego 
el capital dirigirlo a otro lugar igual de rentable que el anterior, o también 
aquellas organizaciones que trafican con el negocio del narcotráfico, sexo, 
formando empresas destinadas a este rubro como los clubes nocturnos. 
 
Razón tiene Díaz Colorado (Díaz Colorado, s/i) cuando se señala que 
"si se analiza con detenimiento a las organizaciones criminales y a las 
organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que 
desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin 
fundamental es obtener el máximo de rentabilidad. Y si observamos que 
muchas organizaciones legales, legítimamente constituidas ejecutan 
acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es 
el caso de la evasión de impuestos, despidos sin indemnización, 
ocultamiento de información aduanera, sobornos, alteraciones, contables, 
etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. 
 
Esta reflexión nos conduce a señalar, que hay una coincidencia en 
cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Concluye 
señalando que "la delincuencia organizada actúa con criterios 
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empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de 
acuerdo con los criterios económicos de la oferta y de la demanda, 
contemplado el impacto de la acción investigativa y penalizadora del 
Estado, situación que les permite regular el alza o la baja de precios. De 
igual manera, estructuran su actividad con la división del trabajo y la 
especialidad de la mano de obra". 
 
Lo señalado por este profesor se condice con lo que actualmente está 
sucediendo en el Perú, donde se hay visto que la industria del narcotráfico, 
sexo, del secuestro, de la extorsión, del tráfico de armas, de la falsedad 
monetaria, de la trata de personas, del medio ambiente y del lavado de 
activos tienen una rentabilidad favorable en un corto periodo de tiempo. 
 
De acuerdo a lo expuesto podemos señalar que hay dos tipos de 
criminalidad organizada, aquella de índole trasnacional que opera a nivel 
continental, como las mafias (la cosa nostra o mafia ítalo-americana, los 
Yukuza Japoneses, los carteles de la droga colombianos, mexicanos y 
peruanos dedicados al tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, negocios 
de los juegos, prostitución, etc.), o el terrorismo de origen musulmán o de 
una determinada ideología como las FARC o Sendero Luminoso que 
atentan para desestabilizar todo un aparato estatal, los cuales siguen una 
determinada ideología y una criminalidad organizada que opera a nivel 
local. Teniendo en el tiempo una duración mucho menor que la desarrollada 
a gran escala los extorsionadores, los secuestros al paso o aquellas 
personas dedicadas a montar todo un aparato delincuencial destinado a 
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defraudar al Estado como los tramitadores que perjudican a nuestra Oficina 
de Normalización Provisional con obtenciones de pensiones falsas. A este 
segundo grupo se le suele llamar "bandas". 
 
Siguiendo estos pensamientos, debemos preguntamos lo siguiente: 
¿la reacción que ofrece el Derecho Penal debe ser igual para ambos tipos 
de criminalidad? Antes de esbozar una respuesta, resulta importante definir 
con antelación lo que es la criminalidad organizada. 
 
Para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Convención de Palermo), por Grupo Delictivo 
Organizado se entenderá a un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención con miras a obtener; directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden natural. 
 
De la definición en comento, podemos advertir con el concepto 
engloba a todas aquellas organizaciones criminales que operan a largo 
como a corto plazo; si esto es así, entonces aquellos grupos que actúan en 
"banda" serían un apéndice más de la criminalidad organizada. 
 
Vuelvo a repetir, este tipo de fenómeno criminal tiene una génesis en 
el proceso de globalización que ha experimentado el mundo, y que 
siguiendo a Ferrajoli, la define "como un vacío de Derecho Público a la 
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altura de los nuevos poderes y de los nuevos problemas, como la ausencia 
de una esfera pública internacional, es decir, de un Derecho y de un sistema 
de garantías y de instituciones idóneas para disciplinar los nuevos poderes 
desregulados y salvajes tanto del mercado como de la política". 
 
5.5. Génesis de la criminalidad organizada 
No se le quita razón a Ferrajoli cuando señala que "la crisis pena! de! 
Derecho Penal producida por la globalización, consiste en el 
resquebrajamiento de sus dos funciones garantistas: la prevención de los 
delitos y la prevención de las penas arbitrarias", es decir, para el profesor 
italiano el fenómeno de la globalización ha transformado la naturaleza 
social, económica y política de la criminalidad y por otro lado, la manera 
cómo está reaccionando punitivamente el Estado, a la que él llama cuestión 
criminal y cuestión penal respectivamente. Respecto a la cuestión criminal, 
indica que este tipo de delincuencia ya no opera de manera marginal, 
ejecutada por sujetos de manera individual, se trata de un tipo de 
criminalidad de poder o criminalidad organizada. 
 
No es ocioso señalar que la pobreza extrema en los países en vía de 
desarrollo ha contribuido en demasía a afianzar este tipo de criminalidad, 
lo cual es el efecto del capitalismo salvaje que existe en muchos países, 
donde el capitalista extranjero no es capaz de ser controlado y es él quien 
dicta el modelo económico de un país. Es importante señalar ello, pues si 
hay que ir desentrañando la génesis de esta delincuencia organizada, es 
irresistible no mirar el modelo económico actual, tal y conforme lo han 
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bosquejado muchas autoridades académicas. Véase, por ejemplo, el caso 
de las mafias que trafican con droga, donde se instrumentaliza a las 
personas de bajos recursos económicos, quienes finalmente responde 
como los infieles a la norma, recibiendo todo el peso punitivo del aparato 
estatal, o aquellas empresas transnacionales que aniquilan el medio 
ambiente bajo el ya conocido pretexto de mejoras económicas a las 
personas aledañas. 
 
Como no darle la razón al profesor Zaffaroni, acentúan la 
estratificación social, promueven el hundimiento de los sectores medios, 
polarizan la distribución de la renta, desbaratan la previsión social, reducen 
la inversión en programas sociales, impiden que estos lleguen a sus 
destinatarios y fortalecen la vigencia de ideologías políticas autoritarios y 
discriminadoras". 
 
Respecto a la lucha contra esta delincuencia anota el profesor 
argentino: "Los políticos sin poder para proveer soluciones estructurales -a 
causa del debilitamiento de los Estados nacionales-, por temor, por 
incapacidad o por oportunismo, optan por reducir su discurso a propuestas 
de mayor represión y segurismo interno, apostando a la destrucción de toda 
racionalidad en la legislación penal y vendiendo la ilusión de soluciones 
mediante tipos penales nuevos, penas más largas, menores garantías 
frente al poder punitivo estatal y, sobre todo, mayores controles sobre las 
agencias policiales y de inmigración. 
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Esta manifestación publicitaria de la opinión pública -fomentada por 
organizaciones emergentes con gran espacio publicitario- es el actual 
segurismo interno o ideología de la seguridad urbana. Hoy, por ejemplo, en 
nuestro medio local se habla de la inseguridad ciudadana, al respecto los 
profesores españoles Berdugo, Gómez Rivero y Nieto Martín señalan que 
"en el caso de Perú los primeros enemigos del pueblo fueron los terroristas, 
pero como sucedía en el conocido poema de BertolBrech, después cuando 
estos se acabaron, fue preciso inventar nuevos enemigos que justificasen 
el entramado represivo, declarando poco a poco enemigos a los 
delincuentes contra la propiedad, los pandilleros juveniles, los delincuentes 
sexuales, traficantes de drogas, etc.". 
 
Al respecto, Eduardo Galeano señala con mesura; "Cada vez que un 
delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que 
le acosa. La muerte de cada mal viviente surte efectos farmacéuticos sobre 
los bienvenidos. Con esto se advierte como se pierde cualquier posibilidad 
de contener y reducir la irracionalidad del poder punitivo. Impulsado por las 
fuertes pulsaciones del Estado policía, convirtiendo la razón de jurídica en 
razón de Estado, en detrimento del progreso del Estado Constitucional de 
Derecho. 
 
En este contexto, la doctrina de la seguridad ciudadana no puede 
ocultar más su verdadero rostro, enrumbándose hacia escenarios 
autoritarios. En este sentido se aclara Guzmán Dalbora que "la doctrina de 
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la seguridad ciudadana representa la continuación de las prácticas penales 
de la seguridad nacional. 
 
Son numerosos los puntos de contacto entre madre y heredera, según 
un común principio autoritario. La imagen de la guerra total, permanente y 
sin reglas, contra la insurrección política y enemiga de la nación, cede el 
paso también al combate sin pautas ni consideraciones contra los 
delincuentes, a quienes se percibe y presenta, en obstinada monserga 
dirigida a la opinión pública, cual enemigos de la sociedad, merced a un 
abanico de apelativos apropiados para designarlos, despersonalizarlos y 
cosificarlos". 
 
5.6. Modalidades de criminalidad organizada 
El maestro italiano hace un esbozo de las tres grandes bloques en 
que se divide la delincuencia organizada: a) La de los poderes abiertamente 
criminales; b) La de los grandes poderes económicos; y c) La de los 
poderes públicos. Para dicho profesor estas tipologías se entremezclan 
entre sí. 
 
Respecto el primer grupo, Ferrajoli nos dice que aquí encontramos al 
terrorismo por un lado y a las mafias por el otro. Nos señala que la 
criminalidad organizada de este tipo ha tenido en los últimos tiempos un 
enorme desarrollo transnacional y económico sin precedentes "hasta el 
punto de configurarse como uno de los sectores más florecientes, 
ramificados y rentables de la economía internacional, sirviéndose esta 
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criminalidad de la pequeña delincuencia, conformada por personas de 
bajos recursos económicos. 
 
En lo referente al segundo grupo, nos señala que "es la de los grandes 
poderes económicos trasnacionales, que se manifiesta en diversas formas 
de corrupción, de apropiación de los recursos naturales y de devastación 
del ambiente, continúa refiriendo que "este tipo de criminalidad refleja el 
efecto más directo de la globalización es un vacío de Derecho Penal 
internacional que se manifiesta en el desarrollo de poderes desregulados, 
que tienen como única regla el beneficio y la autoacumulación. Por esta 
misma razón es cada vez más incierto el confín entre este segundo tipo de 
criminalidad y la de los poderes abiertamente crimínales de tipo mafioso. 
 
A mi consideración, este tipo de criminalidad organizada es de 
aquellas que ingresan a modo de virus dentro de una sociedad organizada, 
la misma que ni siquiera detecta que se trata de un grupo económico cuyo 
fin es lograr una rentabilidad a corto plazo, a base de la comisión de hechos 
punibles. Este tipo de criminalidad en nada difiere de las grandes empresas 
privadas que contribuyen con el desarrollo de nuestro país, pues su 
estructura interna es similar, además del capital con el que cuentan. 
 
 
Es por ello que Ferrajoli señala que "también esta criminalidad se 
basa en la máxima explotación de la misma pobreza provocada y 
acentuada por la globalización. En ausencia de límites y reglas, la relación 
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entre el Estado y los recados se invierte; en efecto, por tratarse de ingentes 
capitales, a un Estado falto de dinero y con un nivel dirigencial político 
huérfano de valores, no le queda más remedio que otorgarles luz verde 
para la realización de sus metas presentadas (a modo de inversión), 
generando el silencio cómplice de quienes fueron elegidos por voluntad 
popular. Véase el caso de las empresas mineras, quienes luego de sus 
actividades fugan a otros países (a modo de virus cuando dejan a un 
huésped por otro), dejando en un estado caótico el lugar donde realizaron 
sus actividades por años, aniquilando nuestros recursos naturales y 
recortando el nivel de vida de seres humanos que estuvieron directa e 
indirectamente vinculadas a estas. 
 
Finalmente, tenemos la tercera forma de criminalidad relacionada a la 
de los poderes públicos. En este caso el maestro italiano señala que 
"existen sobre todo diversas formas de corrupción y de apropiación de la 
cosa pública, que parecen actualmente haberse convertido en una 
dimensión ordinaria de los poderes públicos. El vínculo con la criminalidad 
de los poderes económicos es estrechísimo". 
 
En esta forma de criminalidad se deben valorar los delitos de lesa 
humanidad cometidos por el propio gobierno de turno. Apreciase el ejemplo 
los delitos cometidos en "Barrios Altos" y "Cantuta", donde judicialmente 
fue demostrado que se trató de matanzas extrajudiciales; y a decir el jurista 
antes citado, se entiende como un signo de la patología del ordenamiento 
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y, a causa de su carácter prevalentemente oculto, expresión degenerada 
de una crisis del Estado de Derecho y de la democracia misma". 
 
5.7. Respuesta normativa en nuestro país frente a la criminalidad 
organizada 
 
El Congreso de la República, mediante Ley N° 29009, delegó al Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, 
lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, 
crimen organizado y pandillaje pernicioso, por un plazo de sesenta días 
hábiles, con el objeto de adoptar e implementar una estrategia integral para 
combatir eficazmente los citados delitos. 
 
En aras de esa facultad, con fecha 22 de julio de 2007, se publicó en 
el diario oficial El Peruano un paquete de Decretos Legislativos que 
modifican e incorporan una serie de preceptos al Código Penal, Código de 
Procedimientos Penales, Código Procesal Penal de 1991, Código Procesal 
Penal de 2004, Código de Ejecución Penal, Código de los Niños y 
Adolescentes entre otros.' 
 
Asimismo, la citada Ley delegó facultades al Poder Ejecutivo para, 
resumidamente, elaborar una estrategia contra el crimen organizado; sin 
embargo, no aparece en esta la concesión de una autorización legal 
específica para la represión de las fuerzas militares y policiales (como lo 
señaló el D. Leg, 982). Con esto, se evidencia que el Poder Ejecutivo, 
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mediante la introducción de un nuevo inciso al artículo 20 del Código Penal, 
fue más allá de aquella potestad legislativa conferida por el Congreso, 
máxime de las deficiencias de fondo con que se presentó, se sumilla como 
inimputabilidad a este articulado, el que dentro de sus incisos se 
encuentran estados de necesidad agresivos y defensivos, formas de 
inimputabilidad, obediencia jerárquica, cumplimiento de un deber, oficio o 
cargo, siendo la mayoría de ellos causas de justificación y de 
inimputabilidad. 
 
Recientemente, el 6 de abril de 2009, la cédula parlamentaria Aprista 
presentó el Proyecto de Ley N° 3152-08-CR, donde se inserta a nuestro 
Código Penal un nuevo bien jurídico, denominado "seguridad ciudadana". 
Lo curioso es que en dicho proyecto de ley -en base a este nuevo bien 
jurídico protegido -se modifica el artículo V del Título Preliminar y el artículo 
20 del mismo cuerpo normativo, disminuyendo la inimputabilidad de 18 a 
16 años, afectando al artículo 22 cuando señala que la capacidad de 
culpabilidad restringida será entre 16 a 18 años de edad, no alcanzando la 
misma a quienes cometan los delitos de homicidio simple, homicidio 
calificado (en la modalidad de asesinato), homicidio culposo, infanticidio, 
parricidio, robo, hurto agravado, lesiones graves, conducción en estado de 
ebriedad, violación a la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, 
terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la 
patria, u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 
25 años o cadena perpetua. 
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El problema que advertimos, es que en base al concepto de seguridad 
ciudadana, incluso el Nuevo Código Procesal Penal incorpora el Libro 
Segundo. Sección II, Título III (artículos 202-241) referido a la búsqueda de 
la prueba y restricción de derechos fundamentales. 
 
Tradicionalmente, se viene entendiendo que los Derechos 
consagrados en la Constitución -sobre todo los derechos civiles o de la 
libertad -no deben ser objeto de injerencias a su núcleo central, empero hoy 
se ventila la posibilidad de ingresar a sus parcelas, a fin de controlar la 
delincuencia. Así, el inconveniente se presenta al no entender nuestro 
legislador el concepto de seguridad ciudadana, pues lo asemejan al de 
seguridad nacional, algo que a todas luces es erróneo. 
 
La seguridad nacional implica situaciones que afectan gravemente la 
estabilidad institucional del Estado y, por ende, de la sociedad en su 
conjunto. Tradicionalmente, dichas situaciones de afectación están 
relacionadas con la amenaza de guerra con otros países, poniéndose en 
riesgo la independencia, soberanía e integridad territorial de la República: 
por su parte, la seguridad ciudadana, se refiere al orden público 
intrínsecamente ligado a preservar la convivencia pacífica de las personas, 
de tal manera que puede definírsele como aquel orden social que permite 
una vigencia efectiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, la 
seguridad nacional y la seguridad ciudadana tienen el objetivo común de 
repeler las vulneraciones o amenazas a los derechos fundamentales de las 
personas. 
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De acuerdo a lo antes expuesto, lo que legitima la existencia del Título 
III de la sección II del libro II del nuevo Código Procesal Penal, me refiero a 
la "restricción de derechos fundamentales", es la seguridad ciudadana y no 
la seguridad nacional, aunque este concepto es relativo dependiendo del 
país en que se practique (la delincuencia común, aun organizada en 
bandas armadas carece de la motivación político -ideológica que es 
elemento constitutivo del delito de terrorismo que atenta contra la seguridad 
nacional). 
 
Aunado al problema antes citado, tenemos el hecho de que nuestros 
legisladores han calificado a la seguridad ciudadana como un bien jurídico, 
siguiendo -en todo caso-lo estipulado por nuestro Tribunal Constitucional. 
A nuestro entender, el tema de la seguridad ciudadana es antes que un 
bien jurídico, un programa de política criminal vinculado al orden social que 
permite una vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Si esto es 
así, el tema de seguridad ciudadana pasa por la delimitación y alcances 
que cada país le otorgue. 
 
Por su parte, Hinojosa Cuba refiere que "otra de las respuestas que 
ha brindado nuestro Estado, contra la criminalidad organizada se encuentra 
en el Libro VII de la nueva norma procesal, referido a la Cooperación 
Judicial internacional, como una valiosa herramienta al alcance de los 
Estados en su tarea de combatir el delito, perseguir y sancionar a sus 
autores o participes sobre todo cuando se trata de ilícitos penales de 
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carácter transnacional, como el tráfico ¡lícito de drogas, el lavado de 
activos, el terrorismo, la trata de personas, la corrupción de funcionarios, 
entre otros, en cuya ejecución de esconder las ilícitas ganancias obtenidas 
y en la de evadir la acción de la justicia, las fronteras no constituyen un 
límite invencible, de allí que resulta imperiosa la necesidad de articular 
instrumentos de cooperación internacional en materia penal, mediante la 
figura de la extradición -entre otras- como una de las instituciones 
destinadas a evitar la impunidad en caso de delitos cuya promoción, 
materialización y/o resultado implica a más de un Estado (Exp. N° 7624-
2005/TC). 
 
Precisamente, debido a esta necesidad y como una clara expresión 
del fenómeno de la globalización, los Estados asumen compromisos de 
cooperación que se materializan en tratados multilaterales, mientras que 
en sus legislaciones internas van incluyendo normas cada vez más 
precisas, para hacer de la cooperación judicial internacional un mecanismo 
de ayuda mutua o recíproca más expeditada", siendo la Fiscalía de la 
Nación la encargada de realizar, solicitar y gestionar el trámite de 
extradición, regulado en el artículo 37 de la Constitución y por la Ley N° 
24710 
 
5.8. La legislación penal sobre drogas tóxicas 
La norma penal expresa: "El que promueve, favorece o facilita el 
consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con 
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pena privativa de libertad ni menor de ocho ni mayor de quince años y con 
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación 
conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. 
 
El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento 
ochenta días-multa. 
 
El que provee, produce, acopie o comercialice materias primas o 
insumos para ser destinados a la elaboración ilegal de drogas en cualquiera 
de sus etapas de maceración, procesamiento o elaboración y/o promueva, 
facilite o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte 
días-multa. 
 
El que toma parte en una conspiración de dos a más personas para 
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con 
sesenta a ciento veinte días-multa". 
 
La edificación de la legislación en materia de drogas, se ha hecho 
tomando como punto de partida la dañosidad que estas producen para la 
salud; por tanto, debía ser controlado rígidamente y las violaciones a estos 
controles, debían ser reprimidos, tanto en los administrativo como en lo 
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penal. Pero este enfoque socio jurídico no contemplaba con claridad al 
respecto preventivo, tanto del delito como del consumo. 
 
Así al referirse a los antecedentes de la legislación peruana sobre 
tráfico ilícito de drogas, nos dice Peña Cabrera14, que esta ha pasado por 
tres etapas: la primera, a partir de 1920, que regula la producción, y el 
comercio dentro del mercado formal; la segunda, iniciada a fines de la 
década del 40, en la cual se constata que el Estado pretende encarar la 
existencia en desarrollo de las organizaciones destinadas al comercio ilícito 
de drogas y, por tanto, la respuesta político criminal que se cree más 
acertada, se limita a lo represivo; la tercera, empieza a fines de los 60, 
postulando que el asunto de las drogas se convierte en un problema social 
y, por consiguiente, se combinan las medidas de represión con las de 
salubridad, predominando estas últimas. 
Siguiendo la acertada clasificación elaborada por el maestro San 
Marquino, diremos que la primera etapa tiene su inicio el 11 de Marzo 1920 
de marzo con la promulgación del Código de Aduanas que regula por vez 
primera la producción y el comercio dentro del mercado formal de las 
drogas que circulaban bajo la forma de medicamento, desconociéndose 
hasta ese momento la existencia de organizaciones criminales dedicadas 
al tráfico de drogas. 
 
                     
14Peña Cabrera, R.; op. cit., vol. IV, p. 88. 
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En 1921, se sanciona la Ley N° 4428, que establece la centralización 
del tráfico Internacional de drogas en el Callao, con el objetivo de fiscalizar 
de mejor manera el comercio de drogas y preparados y poder dimensionar 
los volúmenes de exportación e importación. En 1923, el gobierno peruano 
se reserva el derecho de esclavitud con relación a la importación y 
exportación de las sustancias establecidas en la Ley N° 4428 y en su 
reglamento, estas son el opio,= la morfina, cocaína, heroína, sus sales 
derivados. Esta lista fue modificada luego y se incluye a la yohimbina, sus 
sales y preparados, equivocadamente, al ser considerada como droga a! 
igual éter sulfúrico que es incluido en el control en 1928, sobre todo debido 
a la frecuencia de casos de eteromanía y recién en 1932 establece que 
podrá ser comercializado solo con receta médica. De igual manera se 
centraliza la comercialización de estos productos en las farmacias y su 
venta será a través de la expedición de recetas médicas y se prohíbe la 
explotación de los fumadores de opio. 
 
En 1926, se establece que la posesión o expendio de las drogas 
establecidas en la Ley N° 4428 será considerado como contrabando, para 
lo cual se dispone la sanción del decomiso, multa y hasta pena privativa de 
la libertad. En este dispositivo a través de la modalidad de recompensa se 
busca la participación de la comunidad en el control de las drogas. 
 
Sobre la cocaína existen varios antecedentes legales, el más antiguo 
data de 1939 (Resolución Suprema de 01 de diciembre de 1939) y 
establece una suspensión de su fabricación mientras no se promulgue su 
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reglamento de elaboración y comercialización. Se desconocía la existencia 
de organizaciones ilícitas para el tráfico de drogas. Por ello, la regulación 
estaba orientada a las drogas que circulaban bajo la forma de 
medicamentos. 
 
La segunda etapa se produce a fines de 1940, donde se empieza a 
advertir el incremento de las organizaciones clandestinas dedicadas al 
comercio ilícito de drogas; por ello la política estatal peruana trata de 
encarar con mayor responsabilidad a las organizaciones que se dedican al 
comercio ilícito de drogas, para la cual se diseña una política de contenido 
represivo. Así en 1941 se establece el control sobre el cultivo y utilización 
sobre la amapola, a través del empadronamiento y registro de los cultivos 
y comercio. 
 
En 1949 ante los claros indicadores de la evolución del tráfico ilícito 
de estupefacientes tanto a nivel nacional como internacional, se considera 
importante perseguirlo y reprimirlo, por tanto se convierte en un problema 
policial y por ende legal y que está por encima de la salud, en tal sentido se 
establece que el Ministerio de Gobierno y la Policía coordinarán las 
actividades antidrogas. De esta manera se propician las condiciones para 
la dación del D.L. N° 11005, del 28 de mayo de 1949, el mismo que 
establece un régimen penal y procesal nuevo en materia de persecución 
penal y sanciones administrativas. Frente al tráfico ilícito de drogas, este 
dispositivo legal intenta tipificar a este delito considerado figuras delictivas 
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a la fabricación, comercialización y todas las actividades complementarias, 
lo cual propicia la penalización al consumidor. 
 
A fines de 1960 en la discusión jurídica -estatal, se postula que la 
problemática de las drogas es un asunto de salud pública y la política a 
seguir debe combinar las medidas de salubridad con las represivas. En el 
año de 1962, se establece en él Código de Menores las sanciones de 
prisión para aquellas personas que vendan a suministren directa e 
indirectamente licores, coca o estupefacientes a menores de 21 años. A 
través del DL. N° 11046 se dispone que estanco de la coca sea el 
organismo público que controlara a nivel nacional el sembrío, cultivo y 
cosecha de la coca, su distribución, consumo y exportación. Asimismo, 
estipula que habrá restricciones en determinadas zonas del territorio con 
relación al cultivo de coca. 
 
En 1964 se expidió el DS N° 254, proponiéndose la reducción 
progresiva de las extensiones dedicadas al cultivo de la coca basándose 
en una tasa de disminución del 10% cada dos años, se prohíbe el 
suministro de hojas de coca a los trabajadores como parte de pago de 
jornal. 
 
A partir de la dación del DL N° 17505 (Código Sanitario) del 18 de 
marzo de 1969, se ingresa a una etapa distinta de la intervención estatal 
en el tema de las drogas (tercera etapa). Según este Decreto Ley, la 
característica más importante de este tramo es que el problema de tráfico 
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ilícito de drogas asume una perspectiva global y se ve el problema desde 
un punto más socio-jurídico en tal mérito las legislaciones promulgadas 
sobre ellas incidieron notablemente en la necesidad de controlarlas de 
manera muy rigurosa porque constituían un grave peligro para la salud de 
la población y se enfatiza en penalizar al consumidor. 
 
Así, a través del DL. N° 17505 se prevé por primera vez que la 
toxicomanía es un problema de salud pública, no solo por el daño sufrido 
por la persona adicta, sino por el peligro de su propalación, en tal sentido 
lo tipifica como delito contra la salud. 
 
A partir del año de 1972, recién se amplía el panorama del tráfico ilícito 
de drogas y se establece que el problema fundamental lucrativa, que ha 
dado origen a grandes consorcios o mafias con la solvencia económica 
necesaria para efectuar este negocio ilícito muy bien organizado a gran 
escala, enriqueciéndose los dueños o capos de las mafias y creándose un 
elemento víctima de este negocio que son los consumidores, por lo que las 
nuevas legislaciones tratan de penalizar al traficante y proteger al 
consumidor despenalizándolo. 
 
Así vía la dación del DL. N° 19050 del 22 de agosto de 1972 que 
modifica el criterio de represión al tráfico ilícito de drogas, en primer lugar 
se diferencia el lucro que se sanciona del consumo, por lo cual se 
establecen una serie de disposiciones para la protección del consumidor, 
con énfasis en los menores de edad. En la Ley invocada, se introduce el 
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enfoque principal en el sentido que el problema fundamental del tráfico 
ilícito de drogas es ser una actividad puramente lucrativa y por 
consiguiente, se penaliza este aspecto y que el consumo es su efecto,por 
tanto, se despenaliza al consumo individual, en tal sentido hace una clara 
diferenciación del traficante y el consumidor. 
 
Posteriormente a este decreto, se expide el DL. N° 22095 en el año 
de 1978, denominado: «Ley General de Control de Drogas», la fiscalización 
del tráfico ilícito de drogas en el país, teóricamente adquiere cierta 
coherencia, en comparación con los dispositivos que sobre la materia se 
habían mantenido vigentes. Se trataba de un marco legal que por primera 
vez engloba en una sola ley una serie de aspectos relacionados al tema, 
que hasta esa fecha había sido tratada en dispositivos de distinta 
naturaleza y en forma desordenada. Este dispositivo establecía pautas en 
materia de prevención, educación, represión, tipificación penal, 
rehabilitación, recuperación del drogadicto, comercialización de la 
producción y procedimientos. 
 
El 10 de marzo de 1981, con el Decreto Legislativo N° 052 se estipula 
que: "El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene 
como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos 
ciudadanos y los intereses públicos, velar por la persecución de delito y la 
reparación civil". 
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Luego, la legislación penal contenida en el DL. N° 22095 fue 
modificada por el Decreto Legislativo N° 122 del 12 de junio de 1981, 
estructurando con una mejor técnica legislativa los tipos penales 
establecidos en el DL. N° 22095; por intermedio de este decreto se tipifica 
ampliamente el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 
Lo más resaltante del dispositivo mencionado es que establece con 
más claridad la no-penalización del consumo de drogas, esto es, su 
carencia de relevancia «jurídico -penal». Estableció además, restricciones 
procesales y prohibió el otorgamiento de determinados beneficios 
penitenciarios. 
 
A partir de diciembre de 1990 se nota un vuelco significativo en la 
legislación sobre drogas. El punto inicial podemos ponerlo en la dación del 
DS N° 158-90-PCM, en virtud del cual se regula la autoridad autónoma para 
el desarrollo alternativo (ADA). Lo que significa un nuevo diseño en la 
política criminal para el enfrentamiento del problema de las drogas. 
 
Al año siguiente en abril de 1991 mediante Decreto Legislativo N° 635 
se promulga el CP, en él se van a tipificar conductas dirigidas a promover, 
favorecer o facilitar el consumo de drogas. Sea a través de cualquiera de 
los actos vinculados a la producción o a la comercialización. En este 
sentido, se tipificaron como delitos la legitimación de capitales o lavado de 
dinero, la producción de drogas ilícitas, la comercialización de insumos para 
la producción de drogas y la comercialización de droga. De otro lado, en 
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cuanto la siembra se ha asumido el cultivo de coca como un problema 
social, de allí que se ha descriminalizado el cultivo de esta planta. En cuanto 
a los otros cultivos si están penados, habiéndose tipificado como delitos el 
cultivo y la financiación. Incluso, en este aspecto la legislación peruana ha 
sido severísima toda vez que se sanciona con cadena perpetua si el sujeto 
obliga a la fuerza a la siembra de coca, adormidera o marihuana. 
 
Sin embargo, resultaba importante replantear la estrategia ya que los 
fenómenos del terrorismo y el narcotráfico se entrelazaban, iniciándose a 
través del Decreto Legislativo N° 753 del 08 de noviembre de 1991, el 
mismo que proporciona una concepción estratégica integral de erradicación 
del tráfico ilícito de drogas con la participación de la población así como los 
mecanismos operativos de la misma; la que se desarrollará con la iniciativa, 
elaboración, negociación, ejecución y fiscalización de acuerdos de 
sustitución de cultivos ilegales; así como de programas para desarrollo 
alternativo. 
 
Más tarde se sanciona el Decreto Legislativo N° 736; entre los 
considerandos y justificaciones previas más importantes que se declara en 
este decreto legislativo, aparecen los que hacen referencia a que los 
dispositivos nacionales en materia de represión del tráfico de drogas, no 
servían para impedir la expansión de esta actividad de orden económico y 
financiero. 
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Al respecto es menester relevar; que entre las razones que 
contribuyeron a que en el medio nacional, no existieran normas específicas 
encaminadas a privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas, se debió 
a que en el plano internacional la casi totalidad de los tratados sobre la 
materia no tipificaban estas conductas como motivo y objeto de represión 
penal. Fue recién a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, aprobada 
en el año de 1989 (ratificada por el Perú a través de resolución Legislativa 
N° 25352 del 23 de septiembre de 1991), que se da inicio a una campaña 
internacional encaminada a fiscalizar esta clase de ganancias. 
 
Dicha Convención permitió las condiciones necesarias para la 
oportunidad política de penalización y persecución del encubrimiento 
financiero en función a lo establecido en las políticas internacionales frente 
a la criminalización del lavado de activos. En el caso del TID, lleva a la 
necesidad de sancionar a ambos elementos, sin que ello importe una 
declaración que abone a su sistematicidad normativa, conforme la idea del 
bien jurídico. Por ello se insertaron en el CP peruano de 1991 (a través de 
Decreto legislativo 736) dos artículos: 296°-A y 296°-B, los cuales 
sancionaban los actos de lavado de dinero derivados del delito de TID. 
Estos artículos se incorporaron bajo dos variables. 
 
En el caso del artículo 296°-A se relacionaba los actos de conversión, 
transferencia y ocultamiento de aquellos bienes que se originen o deriven 
de él, mientras que el artículo 296°-B se centra en los actos de lavado de 
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dinero a través del sistema financiero o por los procedimientos de la 
repartición de capitales; sin embargo, dichos articulados no eran 
suficientemente claros en su redacción normativa, en relación a lo que 
establecían la Convención de Viena y el Reglamento Modelo de Lavado de 
Dinero de la CICAD. 
 
El 05 de abril de 1992, al producirse el golpe de Estado, se 
promulgaron diversos decretos y leyes para enfrentar legalmente el 
fenómeno a la criminalización de forma específica del lavado de dinero 
proveniente del comercio ilegal de drogas a través de los artículos 296°-A 
y 296°-B, contemplados en el Decreto Legislativo N° 736. Siendo que en 
agosto de 1993 la Ley N° 26223 (del sistema financiero) modifica la 
redacción del artículo 296o-B agravando la pena a cadena perpetua. En 
resumidas cuentas, podemos decir que el delito de lavado de dinero en el 
Perú se configura a través de bienes (art. 296o- A) y de los actos de 
conversión o transferencia de bienes a través del sistema financiero (art. 
296°-B). 
 
Seguidamente, con fecha 17 de diciembre de 1999, se promulga la 
Ley N° 27225 en la que se amplía considerablemente el artículo 296°-B con 
relación de gerentes y otros funcionarios de personas jurídicas. 
 
Mediante la Ley N° 26332 se incorporan al CP, tipificaciones penales 
referidas a la penalización de la comercialización y plantaciones de 
adormidera. Se dispone en primer lugar, que están destruidos in situ por la 
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Policía Nacional, por cualquier método siempre que no atenta contra la 
conservación del medio ambiente, bajo el control y responsabilidad directa 
del Fiscal Provincial, levantándose a tal efecto el acta correspondiente; y 
en segundo lugar, que los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes 
muebles e inmuebles y otros de uso directo que hubieran sido utilizados en 
la comisión del delito, serán incautados. 
 
Con fecha posterior, el 27 de septiembre de 1994 se expide el DS N° 
082-94-PCM, en mérito del cual se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra 
Drogas, el cual se propone como objetivo la integración de los esfuerzos 
nacionales de aquellos que intervienen en el control del lavado de dinero y 
determina como política el establecimiento de un subsistema de control 
integrado por los organismos nacionales que intervienen para el control de 
la transferencia de fondos, ello se ve completando con la formulación de un 
plan operativo, además de la adecuación del marco jurídico para el control 
y transferencia de fondos. 
 
Durante este mismo año, el DS N° 043-94 determinó normativamente 
la inscripción preventiva de bienes incautados o procesados por TID en el 
registro, etc. Se innovó decididamente en el campo administrativo del 
proceso investigativo, con lo cual los mecanismos de control alcanzaron 
mejores niveles de eficiencia. Cabe resaltar que mediante estos decretos 
se mejora la legislación represiva en materia de narcotráfico, impulsándose 
a la interdicción del tráfico ilícito de drogas, especialmente en su salida al 
exterior, sin embargo la ausencia de una eficiente institucionalidad en la 
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lucha contra las drogas, así como de mecanismos de coordinación entre 
los sectores involucrados y con el Ministerio de Economía y Finanzas, no 
permitió impulsar los Programas de Desarrollo Alternativo y de Prevención 
al Consumo con la eficiencia que exige la «Lucha contra las Drogas». 
 
Luego el 24 de abril de 1996 se sanciona el Decreto Legislativo N° 
824, el mismo que deroga y modifica la legislación vigente en materia de 
narcotráfico, de igual forma crea la Comisión de Lucha Contra las Drogas 
(CONTRADROGAS) Actualmente ha sido modificado por el DS N° 032-
2002-PCM, que cambia su denominación por Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Encarga a la Policía Nacional de 
Perú prevenir, investigar y combatir el tráfico ilícito de drogas estableciendo 
los procedimientos de remesa controlada, teniendo como antecedentes la 
Convención de Viena de 1988, la misma que compromete a los Estados a 
permitir las entregas controladas con relación a las drogas ¡legales, en la 
cual los Estados tienen la facultad de dirección y control dentro de su 
territorio. 
 
Asimismo debemos indicar que la remesa controlada es una técnica 
utilizada dentro de la investigación policial, pero se constituye 
evidentemente en una categoría procesal que con la autorización del 
representante del Ministerio Público busca reunir evidencias incriminatorias 
de las organizaciones o personas dedicadas al tráfico policial, pero se 
constituye evidentemente en una categoría procesal que con la 
autorización del representante del Ministerio Público busca reunir 
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evidencias incriminatorias de las organizaciones o personas dedicadas al 
tráfico ilícito de drogas. En definitiva, la persecución penal de dicha 
criminalidad, habría de ajustarse a los dispositivos constitucionales en rigor, 
en cuanto a la dirección de la investigación penal a cargo del representante 
del Ministerio Público. 
 
En mayo de 1996 se expide la Ley N° 26600I, la misma que sustituya 
el vocablo narcotráfico por la frase tráfico ilícito de drogas en diversas 
Leyes N° (25626, 25660, 26223, 26557) y Decretos Legislativos N° (434°, 
734°, 741° y 753°) así como en las disposiciones administrativas 
correspondientes. 
 
En diciembre del 2000 se expide la Ley N° 27378-Ley que establece 
beneficios por Colaboración Eficaz en el ámbito de la criminalidad 
organizada. El objetivo de esta ley es la de regular los beneficios por 
colaboración eficaz ofrecida por las personas relacionadas con la comisión 
de delitos que sean perpetrados por una pluralidad de personas o por 
organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado 
recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o 
cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos. 
 
En efecto, ante organizaciones criminales de mayor complejidad, el 
aparato persecutorio-estatal, se muestra como insuficiente para enfrentar 
dicho fenómeno del crimen organizado, por lo que se instituye una vía sui 
generis de despenalización, en cuanto a la contribución de los propios 
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agentes para con los fines de la política criminal, en esencia propiciando la 
dilatación de sus integrantes para con los líderes de la organización y otros 
datos, que sirvan para el desmantelamiento de tales estructuras criminales. 
Adscripción jurídico-procesal, que se comprende en el marco de la Justicia 
Penal Consensuada, dígase el denominado «Derecho Penal Premial». 
 
Luego, en el año 2001 aparece la RM N° 1096-2001 -IN-1101, el 
mismo que aprueba la Directiva N° 002-2001-IN -1105 sobre normas y 
procedimientos para comercializadores de productos e insumos químicos 
decomisados por tráfico de drogas y/o excedentes de empresas. Para tal 
fin se dispone a la OFECOD a fin de efectuar las acciones pertinentes para 
su cumplimiento. 
 
En este mismo año se sanciona la Ley N° 27765 (Ley Penal Contra el 
Lavado de Activos), que modifica el CP, en la parte relativa al delito de 
lavado de dinero, que pasa a ser sancionado como un delito autónomo 
frente ai tráfico ilícito de drogas, y amplía el universo de los delitos 
predicados para su investigación y persecución con el nombre de Lavado 
de Activos. Los controles administrativos para prevenir el lavado de activos 
cubren los bancos, bolsa de valores, casinos, inmobiliarias, notarios, 
contadores, el movimiento de dinero en efectivo o títulos valores a través 
de fronteras y otras empresas del sistema financiero como cajas 
municipales y cajas rurales. 
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En abril del 2002 se promulga la Ley N° 27693 - Ley que crea la 
Unidad de Inteligencia Financiera -Perú, la misma que se encargara del 
análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y 
detectar el lavado de dinero o activos. 
 
El 12 de agosto del 2002 se emite la Ley N° 27817 (Ley que regula la 
penalidad de las formas agravadas de la micro -comercialización de 
drogas), mediante esta ley se modifica el artículo 298° del CP y se indica 
que la pena será no mayor de doce años, cuando el agente ostente 
características especiales ya sea por su profesión, labor que desempeña, 
o por el lugar en que lo realiza. 
 
En junio del 2003 se emite la Ley N° 28009, la misma que modifica la 
Ley N° 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. De 
conformidad con el artículo 1o de esta Ley se modifica los artículos 1o, 5o 
y el numeral 3 del artículo 2o de la Ley N° 27693, de igual forma según lo 
dispone al artículo 2o se agrega el numeral 5 al artículo 2o de la Ley N° 
27693. 
 
Con fecha 17 de junio del 2003 se expide la Ley N° 28002, la misma 
que modificara diversos artículos del CP, en el artículo 296°, se agrega al 
párrafo a cerca de la posesión de droga tóxica estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, ostentando una mayor protección a la Salud Pública. 
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La Ley N° 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera) 
la misma que fue modificada el año 2004 en diversos artículos por las 
Leyes. N° 28009 y 28306. Según esta ley, la UIF es la encargada de recibir, 
analizar, dar el debido tratamiento y transmitir información para la detección 
del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como el de 
coadyuvar a la implementación de un flujo informativo por parte de los 
sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas. 
 
El 6 de octubre del año 2004 se expide la Ley N° 28355, la que 
modifica los artículos 3o y 7o de la Ley Penal contra el Lavado de Activos 
(Ley N° 27765), la modificación está referida al término «narcoterrorismo», 
este término resultaba inadecuado porque no hay un tipo penal específico 
con este nombre y como bien indica Gálvez Villegas cualquier acto que 
podía comprenderse en este narcoterrorismo ya estaba comprendido en 
cualquiera de los dos anteriores delitos. Este resumen de la legislación 
nacional sobre la criminalización lavado de activos nos permite apreciar que 
nuestras normas son relativamente nuevas, se vienen dando a partir de la 
década del '90 en adelante, y se han venido perfeccionando. 
 
En el año 2007 se sanciona la Ley N° 29037, mediante la cual se 
incorpora al CP al artículo 296°-B, que sanciona el tráfico Ilícito de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados. 
 
A través de la modificación introducida al artículo 296°, se han 
comprendido en el injusto penal las conductas del agente orientadas a 
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proveer o acopiar materias primas para ser destinadas a la elaboración 
ilegal de drogas en cualquier de sus etapas de procesamiento, maceración 
o elaboración y/o cuando promueva, facilite o financie dichos actos. 
 
En julio del 2007 se expide el Decreto Legislativo N° 982, mediante la 
cual se modifica e incorpora diversos artículos al CP, entre ellos en lo 
referente a tráfico ilícito de drogas; este mismo año se sanciona el Decreto 
Legislativo N° 986, que modifica diversos artículos de la Ley N° 27765 -Ley 
Penal contra el Lavado de Activos: artículos 1o, 2o, 3o, 4o y 6o. 
 
5.9. Legislación de la lucha contra el narcotráfico 
 
El Derecho Peruano sobre la materia, tiene una larga data. Se dan 
cinco etapas en nuestra legislación: 
 
a. Etapa Colonial: El Virrey Toledo en 1571 dispone el proceso de 
erradicación de los cultivos de coca con pena de ser arrancados, 
quemados y destierro. 
b. En 1921 se concibe a la droga como nociva, y se trata de controlar su 
comercialización, se exceptúa el opio para medicamentos. Se contempla 
sanciones a los que posean opio, morfina, cocaína y heroína. 
c. De 1949 a 1966 se introduce la idea del tráfico ilícito de drogas, se 
contempla la desaparición de los cultivos de hoja de coca, 10% cada dos 
años y su desaparición en 20 años. 
d. 1969 a 1982 se crea el Comité Interministerial y la Oficina Ejecutiva de 
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Control de Drogas, OFECOD, introduce la figura de salud pública y no 
sólo control fiscal y policial. La aplicación de esta política la coloca para la 
responsabilidad de OFECOD. 
e. El Gobierno Peruano ha adoptado en1995 un Plan Nacional de 
Prevención y Control de Drogas. La organización encargada de lalucha 
contra las drogas en sus distintos aspectos son. 
f. CONTRADOGRAS y el Ministerio del Interior (OFECOD y laDirección 
Nacional Anti Drogas -DINANDRO).  
 
Nuestra legislación penal siempre equiparó las penas establecidas 
para la producción, posesión y comercialización de drogas. La posesión se 
reprimía, en algunos casos, sin importar que fuese llevada a cabo para el 
consumo propio. Recuérdese la punición del consumo y, por ende, la 
criminalización de la posesión de droga sin tomar en cuenta la cantidad 
poseída (que podía ser para una simple dosis) establecida en el Decreto 
Ley N° 1105 (de 28 de marzo de 1949). 
 
Es con la Ley 19505 que se empieza a distinguir la finalidad de 
posesión para consumo y posesión con fines de tráfico ilícito, es decir, con 
ánimo de lucro. Se considera que lo realmente nocivo para la salud pública 
está representado por el afán de ganar dinero a costa de la adicción de los 
consumidores. No obstante, el legislador no diferenció la pena establecida 
para la posesión con fines de tráfico de la dispuesta para reprimir la 
producción y comercialización de drogas. Tal despreocupación punitiva se 
mantuvo en el Decreto Legislativo 122 (12-06-81). El artículo 55 de este 
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Decreto reprime con igual pena (penitenciaría no mayor de 15 ni menor de 
10 años) la siembra, cultivo, fabricación y comercialización de drogas. 
 
El Código Penal de 1991, fiel a su fuente de inspiración: el artículo 
344 del CP. Español de 1983, diferenció la posesión con fines de tráfico de 
la posesión el consumo individual. Sin embargo, estableció la misma pena 
para la fabricación, comercialización y posesión para venta a terceros. 
 
Todos estos antecedentes demuestran que el legislador nacional se 
cuidó muy poco dé adecuar la dosimetría penal al principio de 
proporcionalidad y lesividad. Asimismo, no tuvo en cuenta el distinto nivel 
de puesta en riesgo para el bien jurídico salud pública que ostentan los 
actos de producción, comercialización y posesión con fines de tráfico. 
 
La última modificación efectuada al artículo 296° (Ley 28002), 
atenuando la pena para la posesión, cuyo principal designio es la 
comercialización, significa un claro avance en el sentido de armonizar la 
redacción de los tipos delictivos con los principios rectores de nuestro 
derecho penal (ubicados en el Título Preliminar del CP.). No cabe duda que 
la posesión pone en riesgo más remoto al bien jurídico salud pública. Se 
trata de un acto que implica un peligro abstracto al objeto de protección 
penal. La producción y comercialización, en cambio, son formas delictivas 
que conllevan un peligro concreto a la salud pública. De allí que se precisa, 
para su consumación y represión, que el juzgador determine y compruebe 
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que tales conductas implican una efectiva promoción, favorecimiento o 
facilitación del consumo de terceros. 
 
En definitiva, la actual redacción del artículo 296° constituye un paso 
adelante en el mejoramiento de la coherencia interna de los tipos delictivos 
destinados a combatir el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, aún 
permanece cierta deficiencia en la redacción y poca claridad en el 
verdadero designio político -criminal del legislador. Este último no ha 
tomado en cuenta, totalmente, el objeto de protección penal: la salud 
pública, al momento de establecer la pena para la posesión de drogas con 
fines de tráfico. Si lo hubiera hecho, tendría que haber diferenciado la pena 
para los casos en que el poseedor tiene en su poder drogas de diversa 
entidad nociva para el bien jurídico. En otras palabras, no debería castigar 
con la misma pena, la posesión para el tráfico de cocaína o PBC y la 
posesión para el tráfico de marihuana y sus derivados (más allá de las 
cantidades establecidas para la micro comercialización). Por este motivo, 
proponemos, de legeferenda, una nueva modificación del primer párrafo del 
art. 296 que tome en cuenta la distinta nocividad de las drogas poseídas 
con fines de tráfico. 
 
5.10. Bien jurídico 
La represión de la posesión de drogas con fines de tráfico está 
dirigida a preservar la salud pública. Esta modalidad delictiva implica, sin 
embargo, una puesta en riesgo más remota al bien jurídico. Se trata de 
un delito de peligro abstracto, que puede llevarse a cabo, por ejemplo, con 
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el concurso de sujetos que solo contribuyen a transportar la droga de un 
lugar a otro, sin participar en la venta directa a los consumidores. De allí 
que no se requiere, para la consumación, que el juez determine que la 
posesión con fines dé tráfico haya implicado una efectiva promoción, 
favorecimiento o facilitación para el consumo de terceros. 
 
5.10.1. Tipo objetivo 
a) Sujeto activo 
Puede ser cualquier persona que posea droga con el fin de traficar. 
Aquí encaja la actividad del comercializador directo que, para lograr llegar 
al mercado de consumo, traslada la droga de un lugar a otro del país o 
del extranjero. El traslado implica posesión y, en este caso, resulta 
innegable que es una posesión con fin de tráfico (en el sentido de 
comercialización directa15). Diferente en el caso del poseedor que trafica 
sólo transportando (llevando la droga de un lugar a otro), pero no 
comercializa o vende a los consumidores. Se trata de una actividad 
encargada a los denominados «burriers». Esta actividad se adecúa a lo 
dispuesto en el 2do.'Párrafo del art. 296 mereciendo una pena atenuada 
en comparación a la comercialización. 
 
Merece mayor pena aquellos comercializadores que contratan los 
servicios de los «burros» o «paseros» (la pena establecida en el 1er. 
                     
15Para que su actividad encaje en el 2do. Párrafo del artículo 296 la droga poseída no debe haber 
llegado a comercializarse entre los consumidores finales, caso contrario, se les debe aplicar la 
pena dispuesta en el primer párrafo del art. 296. 
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Párrafo del artículo 296). Siempre y cuando hayan logrado vender la droga 
trasladada por los «burros» a los consumidores finales. 
b) Sujeto pasivo 
Por ser el Estado el titular del bien jurídico salud pública, resulta ser 
el único sujeto pasivo del delito. Los agraviados directos son el conjunto 
de individuos que conforman la colectividad. No obstante, la posesión con 
fin de tráfico afecta muy remotamente el bien jurídico (se trata de un delito 
de peligro abstracto) y merece una pena atenuada. 
c) Objeto material del delito 
Son las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
Ya hemos indicado que no todas las drogas ostentan el mismo nivel de 
nocividad para el bien jurídico salud pública. Para lograr ponderar 
adecuadamente el grado de posible afectación al objeto de protección 
penal se requiere el auxilio de las informaciones farmacológicas y 
médicas. 
 
El principio de lesividad y proporcionalidad de las penas exige que 
el juzgador tome en cuenta -a pesar de que la posesión, la real nocividad 
de la droga poseída y el diferente grado de injusto y riesgo para el bien 
jurídico que representa, por ejemplo, poseer clorhidrato de cocaína o 
marihuana (en los supuestos en que no concurren circunstancias 
agravantes o atenuantes específicas). 
 
Vale también aquí lo señalado para interpretar el primer párrafo del 
artículo 296°: las drogas proscritas penalmente son: 
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1. Aquellas que están contenidas en la lista de la Convención Única de 
1961 (fundamentalmente, el opio, sus alcaloides y derivados, la coca 
y los suyos, la cannabis y la resina de camnabis; 
2. La contenidas en el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de Viena 
de 1971, que son, a rasgos generales, los alucinógenos, las 
anfetaminas, los barbitúricos y los tranquilizantes prohibidos; 
3. Finalmente, las sustancias incluidas o que se prevén como prohibidas 
penalmente en la legislación nacional. En este último punto, es de 
aplicación lo establecido en las listas I y HA del Decreto Ley N° 22095, 
que aún están vigentes. 
 
d) Acción típica 
La acción típica consiste en poseer drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas para traficar. Poseer es tener en nuestro poder 
algo, aunque sea temporalmente. 
 
El poseedor de drogas debe tener éstas para traficar, tanto en 
sentido de trasladar la droga de un lugar a otro16 o para llevarla a los 
consumidores finales. En este último caso, el poseedor no debe haber 
llegado a concretar la venta, pues, de lo contrario, su actividad encajaría 
en el primer párrafo del artículo 296, mereciendo una pena mayor. 
 
                     
16Este es el caso de los «burriers», «paseros» o «correos de la droga». 
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Por ejemplo, puede tratarse de una persona que recién incursiona 
en esta ilícita actividad y se ha provisto de la droga en cantidad moderada. 
Cuando ya se dirigía a vender su mercadería es detenida por la policía y 
puesta a disposición del Ministerio Público y del Juez penal. Aquí cabría 
procesar al detenido por el delito de posesión de drogas con fines de 
tráfico (2do. párrafo) y no por comercialización de drogas (1er. Párrafo del 
artículo 296). 
 
5.10.2. Tipo subjetivo 
La posesión de drogas para el propio consumo o la posesión 
con la finalidad distinta al tráfico ilícito de drogas, carecen de 
relevancia penal. La posesión de droga con fines de tráfico ilícito 
constituye un delito de peligro abstracto. Bastará, por tanto, la mera 
tendencia o posesión de la droga -con designios delictivos por parte 
del agente -para que se consume el delito. 
 
Para que se dé el delito, en la modalidad de posesión con fines 
de tráfico ilícito, debe existir dolo y, además, el agente debe 
subjetivamente proponerse un fin ulterior a la posesión. Dicha 
finalidad debe ser la de destinar la droga poseída al tráfico ilegal. 
 
La efectiva comercialización de la droga poseída no es 
necesaria para que se concrete el tipo. Es suficiente que la intención 
de comercializar la droga o trasladarla para llevarla a los 
comercializadores finales haya estado presente al momento de 
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poseer la droga ilícita. En definitiva, la diferencia entre el 
comportamiento delictivo y el no punible se sitúa en el tipo subjetivo. 
 
Como señala PRADO, recogiendo los criterios de la 
jurisprudencia española, la verificación objetiva de la finalidad de 
tráfico puede apreciarse a partir de la prueba indiciaría. Es decir, 
cotejando aspectos objetivos que nos indiquen la razón y propósito de 
la posesión. Como, por ejemplo, la cantidad de la droga poseída, la 
condición de consumidor ocasional o habitual del poseedor, la 
oportunidad y el lugar de la detención, la naturaleza de las demás 
especies que fueren incautadas al agente (dinero, cigarrillos, balanzas 
de precisión, etc.). 
 
5.10.3. Consumación 
 
El delito se consuma desde el momento en que el sujeto activo 
tiene su poder la droga, aunque sea temporalmente. Requisito 
indispensable para la consumación del tipo es que la posesión sea 
realizada con la finalidad de traficar. Si no concurre esta finalidad, el 
delito no se consuma. Es este caso, por ejemplo, podríamos estar 
ante una posesión para el propio consumo efectuada por un adicto 
con elevado nivel de tolerancia. 
 
De allí que la cantidad de droga poseída puede ser mayor a la 
dosis correspondiente al consumo inmediato. Corresponde al 
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juzgador ponderar estas situaciones prácticas tomando en cuenta el 
objeto de protección y el principio de lesividad y proporcionalidad en 
la aplicación de las penas. 
 
5.11. Bien jurídico protegido 
La legislación penal al tipificar los delitos de tráfico ilícito de drogas, 
regula una serie de conductas de disvalor antijurídico, como la producción, 
elaboración, tráfico, comercialización y microcomercialización); todas ellas 
se caracterizan por recaer sobre unas sustancias, productos u objetos 
peligrosos para la salud o, incluso, la vida de las personas. En efecto la 
regulación jurídica penal de tales hechos responde a la necesidad de 
proteger estos bienes también frente a los riesgos derivados del uso o 
consumo de estos productos (Vives, Boix, Orts, & y Otros, 1999)17. 
 
La comercialización del bien jurídico de los delitos relativos al tráfico 
ilícito de drogas ha estado sometida a polémica, habiéndose señalado 
como protegido el interés del Estado el controlar el tráfico de aquellas 
sustancias, los intereses culturales o morales. Sin embargo, aun 
reconociendo que losintereses citados pueden resultar protegidos, es la 
Salud Pública, para cuya tutela ha sido diseñado el conjunto de preceptos 
que la normatividad penal aglutina. Empero, como ello podemos decir muy 
poco, al advertirse otros intereses jurídicos tutelados, que de forma 
                     
17Vives Antón, BoixReig, Orts Berenguer y otros. 1999. Derecho penal. Parte especial, 3era 
edición. Valencia -España. 
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encubierta el Estado proyecta con la penalización de estos 
comportamientos prohibidos. 
 
La salud pública, como bien jurídico de protección, puede catalogarse 
entre aquellos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema18. Por 
salud pública ha de entenderse "aquel nivel de bienestar físico y psíquico 
que afecta a la colectividad, a la generalidad de los ciudadanos, o al 
conjunto de condiciones que positiva o negativamente garantizan y 
fomentan la salud de los ciudadanos. Según la OMS, la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no ha de entenderse 
solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Así, también 
conforme se desprende de la Convención Única de 1961 y Conferencia de 
Naciones Unidas para la aprobación de una Convención Única sobre 
estupefacientes, Naciones Unidas, Nueva York de 1964, al estimarse la 
tutela de la salud de la población "en su aspecto físico y moral". 
 
Desde la acepción gramatical, en efecto, carece de vigencia en el 
momento actual de la clásica concepción clásica de la salud como opuesta 
a la de enfermedad. El diccionario de la RAE contrapone dichas acepciones 
al considerar por un lado a la salud como "el estado en que el ser orgánico 
ejerce normalmente sus funciones" frente a la enfermedad, a la que define 
como una "alteración más o menos grave de la salud". 
                     
18Ciertamente, puede cuestionarse la oportunidad de dispensar protección penal a tal bien en el 
ámbito de los delitos relativos a las drogas y apuntar la convivencia de circunscribir el castigo en 
el referido ámbito a las conductas atentatorias para la libertad individual o el orden socio 
económico; empero, esta actividad critica para con la obra del legislador no varía un ápice la 
constatación relativa a cuál es en verdad el bien jurídico protegido en este delito. 
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Los diversos enfoques analizados confluyen en un concepto de Salud 
Pública que puede integrarse desde dos ópticas; una positiva y otra 
negativa. La primera se identifica con la sensación de bienestar; la segunda 
contrariamente se proyecta desde la existencia de causas o situaciones 
perturbadoras del equilibrio orgánico del colectivo. 
 
Es por ello que para algunos autores, la salud como bien jurídico 
protegido se independiza en definitiva de la tutela propia que la salud 
individual tiene reconocida, configurándose como un ente con tendencia a 
la abstracción que proyecta su protección sobre "el conjunto de condiciones 
positivas y negativas que garantizan y fomentan la salud". 
 
Asimismo es importante indicar que al penalizarse las figuras 
delictivas relacionadas al Tráfico de drogas se buscan a través de la 
tipificación proteger al colectivo social de un mal potencial. Es por ello que 
se afirma que se trata de un delito de peligro abstracto debido a que no 
tutelan un bien o derecho concreto, sino la posibilidad de que la salud del 
mismo se vea menoscabada por cualquiera de las conductas tipificadas en 
su articulado. En la legislación peruana según las hipótesis típicas 
contenidas en el primer párrafo del artículo 296°, se infiere que la afectación 
de la Salud Pública se consuma con la simple amenaza potencial. Se trata, 
en suma, de un supuesto penal en el que, por imperio de la ley, se anticipa 
la protección del bien jurídico amparado. 
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Diez Ripólles (Ripólles, Boix Reig, & y otro, s/i)19, es de la opinión que 
en los delitos de tráfico de drogas se protege como bien jurídico la salud 
pública, pero no entendida como un daño directo a la salud sino la pérdida 
de autonomía personal del consumidor. Lo cual se concreta en una pérdida 
de la libertad. De igual forma existen posturasque critican un exagerado 
paternalismo del Estado, al proteger la Salud Pública en los delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas, en razón de la autonomía de la salud cuyo 
calificativo de pública no atañe en sentido estricto más que a la plural 
afección que representan dichos delitos de peligro para la colectividad pero 
que en sustancia se contrae a la tutela de la salud individual. 
Se dice que estamos ante tipos pluriofensivos ya que, si bien es cierto 
que el legislador ha escogido un objeto de protección prevalente, de igual 
manera perciben otros que así también se vulneran con la comisión de las 
conductas correspondientes, la economía nacional, el orden público, el 
patrimonio económico, la vida e integridad personal y hasta la propia 
seguridad estatal (Corredor Beltrán, s/i)20. 
 
Vale decir, en consecuencia, que en forma mayoritaria es entendida 
la Salud Pública como el bien jurídico que se intenta preservar al 
sancionarse conductas vinculadas con el tráfico y posesión de drogas 
tóxicas que representan una posibilidad peligrosa para la difusión y 
propagación de los estupefacientes en el resto de la población en general, 
                     
19Vide, Diez Ripólles,al respecto, BoixReig, J. y otro; Comentarios al Código Penal. Vol. IV, cit, 
1684-1685. 
20Corredor Beltrán, D.: De los delitos contra la salud pública. Cit., p. 292. 
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caracterizándose principalmente por la exigencia de un peligro común y no 
individual y la posible afectación a un sujeto pasivo indeterminado(Tazza, 
s/i)21. 
 
En la jurisprudencia nacional, ejecutoria recaída en el Exp. N° 2113-
98-Lima, se sostiene que: 'si bien es cierto que genéricamente este delito 
arremete a la salud pública como bien jurídico, no debe olvidarse que los 
efectos de esta agresión inciden directamente en la salud física y mental 
de la persona humana, con efectos muchas veces irreversibles, causando 
inclusive la degeneración genética con imprevisibles consecuencias futuras 
para lahumanidad y por el mismo motivo al incidencia de estos delitos 
también afecta la estructura social, política, cultural y económica de los 
Estados" (Frisancho Aparicio, s/i)22. 
 
Como expone Valencia M. en la doctrina colombiana, no es el riesgo 
a la salud individualmente considerada y sí evidentemente la salud 
abstracta o general de la comunidad o la salud pública universal, como ente 
social, la preocupación que embarga al legislador al mantener la vigencia 
 
 
 
                     
21Tazza, A.O; El comercio de estupefacientes, cit. p. 37. 
22Frisancho Aparicio, M., La jurisprudencia Penal. Ejecutorias Supremas y superiores, cit., p. 53. 
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5.12. La acción típica como elemento de la imputación penal 
El concepto de acción es uno de los puntos donde ha existido gran 
discusión en la teoría del Derecho Penal. Tanta ha sido su importancia que 
los enfrentamientos respecto de cuáles al concepto que debería de 
manejarse a efectos de la imputación de responsabilidad penal que dominó 
durante gran tiempo la ciencia jurídica -penal del siglo XX, representada 
por la lucha de escuelas entre el casualismo y finalismo. 
 
En la actualidad, si bien las disputas respecto de su definición -
conforme fueron planteadas por causalistas y finalistas -han cesado, se 
presenta un nuevo punto neurálgico en las discusiones respeto de si se 
trata de una categoría externa y previa a la tipicidad o si se trata de un 
componente más de dicho nivel de análisis del comportamiento penalmente 
sancionable, de un elemento más del tipo penal. 
 
Lo que no se pone en discusión en la doctrina actual es que la acción 
sea un componente del comportamiento criminal, fundamento para la 
imputación de dicha clase de responsabilidad jurídica. Esta exigencia sirve 
para deslindar los comportamientos criminales de aquellos sucesos de la 
naturaleza en los que no interviene la persona humana o en los que si bien 
interviene corporalmente los hace sin ejercitar su capacidad de voluntad, 
negándose relevancia penal a aquellas afecciones de bienes jurídicos que 
no provienen de personas, sino únicamente de la naturaleza o de animales. 
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1. Incremento y características del narcotráfico en la Provincia de El 
Collao- Puno 
 
En la Provincia de El Collao se ha incrementado notoriamente el tráfico 
de pasta básica de cocaína. De la investigación realizada se tiene que en la 
Provincia de El Collao se ha desarrollado diversas intervenciones 
acumulando más de una tonelada de incautación de esta droga. Se afirma 
que tan solamente el 10 al 20 % es lo que se logra incautar, pues, la mayor 
parte es difícil identificar las formas de producción y comercialización, en 
todos los casos, cada vez con mayor ingenio y apoyo logístico. 
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En el presente cuadro exponemos algunas de las Intervenciones 
realizadas por DEPANDRO-PNP en la Provincia de El Collao en el período 
2010  y  2011, donde se demuestra el incremento del  narcotráfico por la 
diferencia que existe  entre estos dos años  quiero decir  que en el año 2011 
se realizado más intervenciones  por narcotráfico  de parte de la DEPANDRO 
de Ilave: 
 
 
TABLA N° 2: INTERVENCIONES REALIZADAS POR DEPANDRO – PNP EL 
COLLAO 2010 
Intervenciones en el 2010 
Fecha Intervenidos Drogas Incautado 
05 Feb. 3 Personas 57 kg. 1 Ómnibus 
07 Feb. 1 Persona 3.427 kg. — 
13 Feb. 4 Personas Adherencias 1 Automóvil 
09 Mar 3 Personas 11 kg. — 
08 Abr. 6 Personas 17.080 kg. 1 Automóvil 
20 Abr. 3 Personas 7.370 kg. — 
02 Jun. 2 Personas Acido — 
08 Jun. 2 Personas 2.380 kg. — 
03 Jul. 2 Personas Insumos — 
15 Jul. 1 Persona 2.170 kg. — 
23 Jul. 2 Personas 76.764 kg. 1 Camioneta 
15 Ago. Hallazgo Insumos 1 Vehículo 
19 Ago. 3 Personas 38.039 kg. 1 Automóvil 
20 Ago. 1 Persona 3.962 kg. — 
03 Set. Hallazgo 4. 232 kg. — 
07 Set. 1 Persona 6.937 kg. — 
09 Set. 1 Persona 16.623 kg. — 
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INTERVENCIONES REALIZADAS POR DEPANDRO – PNP EL COLLAO 
2011 
Intervenciones en el 2011 
Fecha Intervenidos Drogas Incautado 
05 Feb. 4 Personas 80 kg.  
07 Feb. 3 Persona 20 kg. 02 Automóvil 
13 Feb. 6 Personas 30 kg 2 Automóvil 
09 Mar 3 Personas 20 kg. — 
08 Abr. 6 Personas 25 kg. ----- 
20 Abr. 3 Personas 15 kg. — 
02 Jun. 2 Personas Acido — 
08 Jun. 3 Personas 120 kg. 1 camioneta 
03 Jul. 3 Personas Insumos — 
15 Jul. 1 Persona 10 kg. — 
23 Jul. 3 Personas 150 kg. 1 Camioneta 
15 Ago. Hallazgo Insumos 1 Vehículo 
19 Ago. 3 Personas 50 kg. 1 Automóvil 
20 Ago. 6 Persona 39 kg. 2 camionetas 
03 Set. Hallazgo 42 kg. — 
07 Set. 1 Persona 20 kg. — 
09 Set. 6 Persona 170 kg. 3 camionetas 
Fuente: Dirección de la Policía Nacional del Perú: DEPANDRO ILAVE 
 
 
Las personas intervenidas, que se dedican a la actividad del 
Narcotráfico son mayormente personas civiles, pero también existe personal 
de la Policía Nacional del Perú quienes lejos de cumplir con sus funciones 
se unen a esta red del Narcotráfico con la finalidad de adquirir más ingresos 
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económicos dejando de lado la preparación que tuvieron para ser 
autoridades. 
 
Según especialistas de la materia, como es el caso de Filman Jorge 
Heredia administrador de la oficina descentralizada de la Provincia de El 
Collao de DEVIDA, la Región Puno no está lejos de convertirse en un centro 
de operaciones del narcotráfico similar al del valle de los ríos Apurímac y 
Ene VRAE debido al incremento que ha registrado la producción de la pasta 
básica de cocaína en las riveras del Lago Titicaca especialmente en el lugar 
denominado CACHIPUCARA y otros lugares que se encuentran dentro de la 
Provincia de EL COLLAO-ILAVE. 
 
Realizado los estudios correspondientes se ha podido identificar que 
también  el incremento de la actividad del narcotráfico en la Provincia del 
COLLAO ILAVE se materializa porque el tránsito vehicular de trasportes 
público de pasajeros y de carga es fluido en grandes cantidades por lo tanto 
es un paso obligado por dicho lugar no existiendo otra vía de comunicación 
para el vecino país de Bolivia desde la Ciudad de Puno y otras ciudades del 
Perú como por ejemplo de Huánuco o Ayacucho, Lima, Huancavelica, 
Cusco, Puno y otros, entonces podemos ver que son ciudades de que tiene 
alto índice  de producción de coca y por lo tanto producen drogas, por tal 
razón las personas que vienen de dichos ciudades traen consigo droga pero 
camufladas en grandes cantidades con destino a Bolivia y su pase es 
obligatorio por las ciudades de la Provincia del Collao Ilave, sumándose a 
esta actividad los mismos pobladores con complicidad de algunas personas 
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procedentes de estas ciudades desarrollan esta actividad de la elaboración 
de la droga en lugares donde no existe control así como no exista vigilancia 
policial o presencia del estado, estas personas que se dedican a esta 
actividad lo realizan porque su capacidad económica va crecer por lo mismo 
que genera ganancias  económicas en grandes cantidades sin emplear 
mucho trabajo. 
 
Este fenómeno se debe a que numerosas familias procedentes del 
VRAE se han trasladado a los valles de la selva puneña  como Sandia, 
Inambari Tambo pata y San Gabán   con el objeto de sembrar hoja de coca 
donde existen más de 5000 hectáreas de cultivos de coca y a las riveras del 
lago Titicaca (Ilave) con el propósito de  dedicarse a la elaboración de la 
Pasta Básica de Cocaína, con hoja de coca traída en forma ilegal hasta la 
ciudad de Ilave para trasladarlo hacia las orillas del Lago Titicaca donde no 
exista presencia del estado por tal razón se ha incrementado en forma 
ostensible la producción de Pasta Básica de Cocaína bruta para luego 
convertirlo en Clorhidrato de Cocaína demostrando estos incrementos con 
las informaciones  que nos proporcionó la Policía Nacional del Perú en Ilave 
(DEPANDRO)  pero por tratarse  de documentos reservados en 
Investigación no tuvimos suerte de que nos accedan dichos documentos 
para adjuntar a la presente Investigación, ante esta situación recurrimos a 
los Medios de Información Abierta para  el Publico donde se informan a diaria 
sobre las intervenciones policiales en casos de drogas donde observamos 
que en dicho ilícito penal se encuentran comprometidos muchas personas y 
donde llama poderosamente la atención que la misma policía se encuentran 
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comprometida en  Tráfico Ilícito de droga al realizar la intervención en forma 
indebida de dicha droga sin la presencia del fiscal o de las autoridades 
correspondientes y de esta forma la Policía se queda con la droga y lo 
revende a otra traficante y de esta manera esta persona utilizando a la 
Institución policial para traficar con toda libertad, para mayor ilustración en el 
presente trabajo se ha pegado las informaciones periodísticas producto de 
una investigación que se ha efectuado atreves  de los medios informáticos. 
Demostrando con ello el incremento de esta  actividad Ilegal por haber 
encontrado en los últimos años la Policía Nacional diversos laboratorios en 
las zonas de llave, Pilcuyo, Desaguadero, kasani,  zapita así  como en 
Yunguyo. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN Nº 01 
CAE CLAN FAMILIAR DE NARCOTRAFICANTES QUE ENVIABA DROGA 
A BOLIVIA 
 
 
FUENTE:   Kleber Sánchez. Puno. 
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Trabajo policial. La primera intervención se realizó el 15 de agosto en 
Kasani. Allí detuvieron a tres integrantes. Días después cayeron el cabecilla 
y otra integrante. PNP anuncia más capturas.  
 
Efectivos de la Policía Antidrogas de Puno y Lima, tras una paciente 
labor de inteligencia y seguimiento, lograron desarticular el clan familiar de 
narcotraficantes “Tibenqui”. Este grupo enviaba alcaloide de cocaína vía 
aérea desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) con 
destino a Bolivia.  El clan está integrado por tres familias ayacuchanas de 
apellidos Tineo, Bendezú y Quispe, las mismas que remitían entre 1 y 2 
remesas de droga  por mes a través de una avioneta. La nave partía desde 
un aeródromo clandestino del Vraem.  
 
En cada envío transportaban entre 300 y 500 kilos de droga, según 
informó el jefe de la Depandro Puno, comandante PNP Carlos Urbina 
Barreto. El mando policial detalló que otro grupo de integrantes de esta 
organización viajaba a Bolivia vía terrestre para cobrar dinero por los 
estupefacientes enviados. 
  
6.1.1. El inicio de la caída 
El golpe a la organización criminal empezó el pasado 15 de agosto. 
Ese día agentes de la Depandro Puno lograron intervenir a tres miembros 
del clan en el puesto de control fronterizo de Kasani, provincia de Yunguyo 
(Puno), frontera con Bolivia. 
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Bertha Huamán Tineo (48), su sobrina Milagros Cuadros Huamán 
(29) y el esposo de ésta, Hugo Ramos Morales (32), pretendían burlar el 
puesto de control, aprovechando el alto tránsito de vehículos por la fiesta 
de la Virgen de Copacabana. 
 
Al momento de ser detenidos se trasladaban en un moderno 
vehículo de placa de rodaje C3L-279, cuando  fueron detenidos. En la 
unidad transportaban 214 mil dólares producto de la venta de droga.  
 
La fuerte suma de dinero estaba camuflada en la parte posterior de 
un asiento de la unidad, distribuida en siete paquetes. Además, tanto los 
billetes como el vehículo presentaban impregnación de alcaloide de 
cocaína, según determinaron los peritos. 
 
Más tarde, a través de una llamada telefónica lograron intervenir a 
Rigoberta Aguirre Gavilán (50), quien esperaba a los intervenidos en el 
terminal terrestre de Ilave. El operativo contó con la participación de la 
fiscal Antidrogas de Juliaca-Puno, Fabiola Tapia. 
 
6.1.2. Siguieron el rastro 
Tras la caída de estos miembros del clan "Tibenqui", la Policía 
Antidrogas de Lima montó un operativo el pasado 18 de agosto, donde 
logró intervenir en Lima al cabecilla del clan. Este era conocido con el alias 
“Manolo”. Al momento de su captura se hallaron 118 mil dólares que 
también serían producto de la venta de estupefacientes. 
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Ayer bajo estrictas medidas de seguridad los cuatro 
narcotraficantes capturados en el puesto de control fronterizo, fueron 
trasladados a la ciudad de Juliaca desde las instalaciones de la 
DEPANDRO Puno. Se espera que posteriormente sean llevados a la 
capital del país para que respondan a la justicia. 
 
6.1.3. Paso "obligado" 
Las organizaciones de narcotraficantes consideran a la región de 
Puno como un paso obligado para el tráfico de drogas, pues aprovechan 
para burlar los escasos puestos de control para cometer sus fechorías. 
 
Para la intervención de los miembros del clan se habrían realizado 
interceptaciones telefónicas. No se descarta la posibilidad de que 
capturen a otros integrantes de esta organización de narcotraficantes, dijo 
el jefe de la Depandro Puno. El jefe del Frente Policial Puno, general 
Alberto Villalobos Fernández, recordó que una de las funciones 
encomendadas a su dirección  fue la lucha frontal contra el narcotráfico y 
fruto de ello es la desarticulación de bandas internacionales de 
narcotraficantes que operan  en la región.  
 
“Este trabajo es una acción conjunta desde el más alto nivel. 
Tratamos de que no se filtre información en la institución policial u otro 
sector para que el operativo no se frustre”, puntualizó la autoridad policial.   
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Policía Nacional también logró desarticular a "Los Ilaveños": En el 
mes de abril del presente año, el Frente Policial de Puno mostró tres 
vehículos incautados a miembros de la organización internacional de 
narcotraficantes “Los Ilaveños”. Tras un operativo conjunto entre agentes 
de la Depandro Lima y Puno, se logró capturar a 9 personas, entre 
ciudadanos peruanos, chilenos y bolivianos. Los miembros de esta 
organización cayeron en Lima, sin embargo las investigaciones se 
iniciaron en Puno. Tras la intervención se logró hallar 180 kilos de droga 
a los miembros de esta organización. 
 
Los Ilaveños” operaban enviando Pasta Básica de Cocaína desde 
el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), hacia Puno y Tacna. 
Luego era exportada a Bolivia y Chile, respectivamente. Un nuevo 
escándalo se ha producido en Ilave, provincia puneña de El Collao, luego 
de la detención de seis efectivos policiales a quienes acusaron de haber 
intentado vender la droga que habían incautado el sábado último. 
 
Los implicados en el presunto ilícito son Valer Tinto Ricardo, Mamani 
Ochoa Carlos, Choque Flores Yoni, Ari Villagra Román, Tinto Blanco Paúl y 
Alfonte Huanca Edison; a quienes se les acusa intentar vender el 
estupefaciente a un colombiano. 
 
El sábado último los imputados incautaron cinco kilos de droga de la 
vivienda de Samuel Lima Yanque, ubicada en el jirón Melgar N°126, de la 
urbanización Santa Rosa de llave, aunque la PNP presume que la cantidad 
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era mayor. Los policías se encuentran en la sede del Departamento 
Antidrogas (DEPANDRO) de Puno para las investigaciones respectivas, 
mientras que el estupefaciente aún está en la ciudad de llave 
 
ILUSTRACIÓN Nº 02  
PUNO: POLICÍAS SON DETENIDOS POR INTENTAR VENDER DROGA 
INCAUTADA EN ILAVE 
 
FUENTE:  Créditos: Referencial/RPP 
 
6.2. Tratamiento preventivo  del narcotráfico en la provincia de El Collao 
El  Narcotráfico en la Provincia de El Collao  Puno  ha quedado 
demostrado que se está  incremento por cuanto en los últimos años hemos 
visto las diversas intervenciones que ha efectuado la policía  especializada 
de narcóticos inclusive dichas intervenciones han sido realizadas a los 
mismos policías quienes no han cumplido sus funciones de erradicar este 
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acto ilícito más por el contrario a ellos se les han encontrado con los 
alcaloides por tanto es urgente adoptar medidas preventivas  para combatir 
el narcotráfico y evitar el incremente dicha actividad Ilícita en la Provincia de 
El Collao Ilave, proponiendo el autor de dicho trabajo las siguientes medidas 
a adoptarse: 
 
El estado debe adoptar  medidas económicas en apoyo de las familias  
de bajo recursos económicos creando fuentes de trabajo comunitario como 
por Ejemplo  abrir carreteras que puedan unir los pueblos más alejados y 
olvidados de esta forma está dando la oportunidad a que exista desarrollo y 
avance hacia el futuro     especialmente en la provincia de El Collao  Ilave 
donde existe lugares que no tienen acceso o no cuentan con vías de 
comunicación por tanto no hay presencia del estado especialmente en las 
riveras del lago lugares donde en la actualidad realizan el procesamiento de 
la Droga  y actúan con mucha facilidad y confianza al ver que no existe 
control. 
 
Asimismo las instituciones del Estado tanto Ministerio Publico, Poder 
Judicial y Policía Nacional instituciones que tienen como función principal 
erradicar el Narcotráfico y el crimen organizado en la jurisdicción de la 
provincia de El Collao Ilave deben de designar personal altamente 
capacitado  y con conducta intachable  e incorrupto donde deben de 
coordinar acciones con la policía Nacional para los diversos capturas y los 
juzgamientos deben de ser drásticos con pena de cárcel, asimismo la Policía 
Nacional  debe designar personal altamente capacitado en inteligencia 
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operativa, con una conducta intachable e incorruptible  con la salvedad que 
debe ser personal de la policía  de otro lugar y no de la Jefatura de la Región  
de Puno por motivo que en la actualidad se ha visto que muchos policías se 
han involucrado  en corrupción al hacerse la vista gorda y dejar libre a los 
Narcotraficantes a cambio de cupos de dinero, así como se les han 
intervenido policialmente llevando en su poder  droga y producto de estas 
acciones ilícitas se encuentran purgando penas en los Penales de 
Yanamayo en Puno y La Capilla en Juliaca. 
 
Posteriormente en el sector de educación en coordinación con el 
Gobierno Regional de Puno a la Provincia de El Collao Ilave deben  designar 
docentes con vocación de servir a la comunidad, con conductas intachables 
y con valores y virtudes marcados, se debe organizar charlas o seminarios 
con las participación de dichos docentes donde sean los expositores 
personas especializados  en materias de drogas que pertenecen a las 
diferentes instituciones estatales y dedicados a erradicar el narcotráfico por 
tanto con esas experiencias deben transmitir al alumnado  los conocimientos 
adquiridos durante las charlas las maneras de prevenir el tráfico Ilícito de 
drogas lo que sería de gran ayuda para erradicar este mal dentro de la 
sociedad. 
 
Con respecto al origen que tiene la droga en nuestro País fue desde la 
época incaica donde los incas sembraban la coca y realizaban el chacchado  
para vencer el cansancio, la fatiga, el hambre, el sueño etc. y atreves de los 
tiempos se fue perfeccionando hasta que se descubrió que elaborar y 
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comercializarlo  la drogas originaba grandes cantidades de dinero 
organizados en mafias, en carteles y por ultimo  organizaciones criminales 
que protegían a estos narcotraficantes  de cualquier venganza entre estas 
organizaciones y su accionar se expandió a nivel internacional, ante esta 
situación organismos internacionales adoptaron políticas y medidas 
represivas de erradicar el cultivo  de coca y en la actualidad La lucha contra 
el narcotráfico es tarea de la Policía Nacional y no de las Fuerzas Armadas, 
las cuales deben seguir con la defensa nacional, pues esa es su principal 
función y no deben ser involucradas en el combate al narcotráfico, porque el 
narcotráfico tiene un poder corruptor muy grande.  
 
El Ejército no tiene mandato legal para combatir el narcotráfico, y 
debería seguir así, sin embargo en el VRAE está involucrándose en el 
narcotráfico. En el caso del Monzón yo creo que deben instalarse bases 
policiales, eso está programado desde el año 2003, pero aún no se ha 
realizado, hay que poner por lo menos tres bases policiales en el Monzón 
que es un tierra liberada del narcotráfico, así como en otros lugares se 
instalan bases policiales también  en la Jurisdicción  de la Provincia del 
Collao Ilave especialmente en las riveras del lago Titicaca se deben instalar 
bases policiales especializados en narcóticos con equipos sofisticados y 
altamente preparados para erradican el narcotráfico. 
 
Para  las zonas de alto índice de tráfico ilícito de droga y como 
consecuencia nace la criminalidad organizada en bandas tal es el caso de la 
provincia del Collao (llave) el poder legislativo debe emitir normas especiales 
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más drásticas pero en forma temporal hasta que  se erradique totalmente el 
narcotráfico, por lo tanto le correspondería al poder  judicial actuara con 
autonomía  en los  procesos por narcotráfico, determinar el origen  ilícito de 
bienes  de la delincuencia organizada  en poder de testaferros;  
 
Asimismo deben formular leyes con el propósito de establecer prácticas 
económicas que permitan identificar el lavado de dinero, las cuales en todo 
caso deberán contener regulaciones para las instituciones financieras y de 
empresas con alto volumen de ingresos o de operaciones, por tanto  las 
penalidades deben ser las máximas y evitando los beneficios pre 
liberacionales especialmente para los acusados que son cabecillas o dirigen 
organizaciones delictivas. Asimismo, deberán incluirse en las legislaciones 
las penas agravantes cuando adultos involucren a menores de edad, y en 
los casos de funcionarios que incursionen en este ilícito penal, así como se 
encuentran comprometidos  en corrupción y a su vez, sugerir la creación de 
cárceles especializadas para estos delincuentes 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Narcotráfico es una actividad que efectúa con fines de lucro y está 
organizado mediante  redes  a nivel mundial comprometiendo a altas 
autoridades de los diferentes países llegando a la corrupción para que 
actúen en forma libre  y en nuestro país con la siembra indiscriminadas  
de las coca por las falta de control del estado más del 90% son 
destinados para la elaboración de la Pasta Básica de Cocaína y 
contando con apoyo de algunas autoridades corruptos    su accionar en 
más frecuente, asimismo esta actividad ilícita en la Provincia de El 
Collao-Ilave se incrementa por la falta de control  de nuestras 
autoridades o caso contrario ellos se encuentran involucrados en esta 
actividad ilícita donde impera la corrupción o en muchas intervenciones 
se apoderan de la droga y lo revenden a narcotraficantes. Otro factor 
que influye para el incremento es que no hay presencia  del estado por 
no existir vías de acceso para su ingreso encontrándose estos lugares 
a las riveras del lago Titicaca donde aprovechan elaborar la pasta 
básica de cocaína y convertirlo en clorhidrato y trasladarlo por vía 
lacustre hacia el vecino país de Bolivia  actividad que realizan con toda 
confianza y facilidad. Otro factor  que influye para el incremento  del 
narcotráfico en la Provincia de El Collao es que sus vías de acceso que 
es la carretera transoceánica sirve de pase obligado para el transporte 
de la droga aprovechando los diferentes tipos de vehículos que se 
dirigen a la frontera con Bolivia, demostrando que si existe incremento 
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de la actividad del narcotráfico  en la Provincia de El Collao con las 
diversas intervenciones que efectuó la policía de narcóticos de Ilave y 
las diferentes publicaciones periodísticas de información abierta. 
 
SEGUNDA: El origen del Narcotráfico en nuestro país es con la siembre de la coca 
en forma indiscriminada  ya que casi el 90% de la cosecha son 
destinados como insumos para la elaboración de la pasta básica de 
cocaína, donde muchas veces son elaborados las drogas  en el mismo 
lugar de la siembre o  caso contrario las hojas de coca son trasladados 
a otros lugares en forma ocultas y camuflados con otros productos  
como es por ejemplo en la Provincia  del Collao  la hoja de coca llega  
camuflada hasta la ciudad de Ilave de allí son distribuidos a los 
diferentes lugares para elaborar la Pasta Básica de Cocaína y luego 
convertirlos en clorhidrato, que son distribuidos  en forma clandestina o 
con apoyo de las autoridades del lugar hacia el vecino país de Bolivia  
de estas manera convirtiéndose en tráfico internacional con  
participación de carteles o mafias de los diferentes países que van a 
comercializarlos a altos costos obteniendo jugosas ganancias y 
posteriormente con  dichos dineros van a fundar o crear empresas lo 
que va consistir  el delito de lavado de dinero y como consecuencia van 
aparecer las organizaciones criminales. 
 
TERCERA: En la actualidad el sistema ordenamiento Penal en nuestro país es muy 
débil y benevolente lo que se requiere para el enjuiciamientos leyes 
efectivos  en nuestro sistema de justicia penal  sea drástico, eficaz, 
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honesto e incorrupto para llevar a la justicia a los narcotraficantes a fin 
de responsabilizarlos totalmente de sus actividades criminales. Este 
ideal no se alcanzará de la noche a la mañana. Los obstáculos que 
enfrentamos son reales y, en algunos casos, serán difíciles de superar: 
la corrupción, y la falta de recursos y de personal policial  capacitado 
en Inteligencia Operativa, así como Fiscales que salgan al campo 
juntamente con la policía  para erradicar el narcotráfico y Jueces  que 
deban de ejecutar  la norma   imponiéndole medidas drásticas  como 
por ejemplo prisión y cadena perpetua a los cabecillas de las 
organizaciones que se dedican a esta actividad ilícita. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA: El Estado debe crear trabajos para los pobladores de las zonas donde 
no hay vías de comunicación originando programas de construcción de 
carreteras que lleguen a los lugares de difícil acceso, lo cual motivaría 
la presencia del estado y el control debido de la sociedad o de los 
pueblos que se encuentran a las orillas del lago Titicaca de la provincia 
de El Collao, de este modo se llegaría con mucha facilidad en un tiempo 
corto y el control seria permanente reduciendo notablemente el 
narcotráfico y los pobladores ya tendrían una fuente de trabajo e 
ingresos económicos. 
SEGUNDA: Las instituciones públicas como la Policía, Ministerio Publico y Poder 
Judicial deben designar personal capacitado y con una solvencia  Moral 
llena de virtudes, especialmente la policía Nacional debe designar 
personal con conocimientos de inteligencia operativa donde siempre 
deben de guardar secreto de informaciones confidenciales, pero dicho 
personal debe de ser de otras Regiones Policiales con la finalidad de 
que no exista familiaridad y posteriormente no se involucren en 
corrupciones. 
TERCERA: El Congreso de la Republica debe promulgar leyes duras y drásticas 
para las personas que se dedican al narcotráfico imponiéndoles penas 
de carcelería y penas de cadena perpetua de este modo se erradicaría 
el narcotráfico en la  Provincia de El Collao -  Ilave, por tanto no 
existirían las organizaciones criminales que día a día siembran el terror. 
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